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Onni Savola mahdollisesti 1920-luvulla. 
Kuva: Historian kuvakokoelma. Museovirasto. 
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Sunnuntaipäivä on kääntymässä Salossa iltaan. On syyskuun 20. päivä vuonna 1903. Jo 
jonkin aikaa on kaduilla kävelevien ihmisten silmiin osunut sinne tänne kiinnitettyjä 
mainoksia. Ehkäpä joku oli lukenut aiemmin saman mainoksen Uudesta Aurastakin tai 
Turun Sanomista.1 Jotakin erityistä näissä mainoksissa on. 
Uteliaita lähiseudun ihmisiä saapuu toinen toisensa jälkeen Lindblomin hotellille, jonne 
mainokset ovat kadun varsilla heitä houkutelleet. Esitys alkaisi kello puoli kuusi. Hotellin 
juhlasali alkaa täyttyä hyvissä ajoin kuulijoista. Aiemmin päivällä oli hotellin ravintolan 
puolelta siirretty saliin flyygeli. Lippuja iltamaan saa ostaa ovelta.2 
Salin täyttänyt yleisö odottaa hiljaisena esityksen alkamista. Tätä hetkeä on illan 
esiintyjäkin odottanut. Edeltävinä vuosina hänet on kutsuttu esiintymään moniin juhliin ja 
iltamiin, mutta tällä kertaa hän esiintyisi omasta kutsustaan, omassa esityksessään. Ei 
sentään kuitenkaan silloisessa kotikaupungissaan Turussa, vaan pienemmässä Salon 
pitäjässä, joka on lähellä hänen syntymäpitäjäänsä Piikkiötä. Pienemmältä paikkakunnalta 
on varmasti turvallisempaa aloittaa jotakin uutta. Turussa ihmiset olisivat voineet pitää 
häntä suuruudenhulluna3. Näin siitäkin huolimatta, että Turussa hän oli jo tullut yleisölle 
esiintyjänä tutuksi. Hän ei aikonut esiintyä koko iltaa yksin, vaan illan ohjelmassa olisi 
myös musiikkia4. 
Iltama alkaa musiikkiesityksellä. Sen jälkeen Onni Savola astuu lavalle ja lausuu iltaman 
ensimmäisen runon. Illan aikana hän lausuu useita runoja musiikkiesitysten lomassa ja 
päättää illan ohjelman esittämällä musiikin säestämänä melodraamaksi sovitetun Schillerin 
Sukeltajan sekä kuvaelman Ahtola. Tällä kertaa yleisö saa kokea sellaista, mitä se ei 
aiemmin ole nähnyt eikä kuullut. Onni Savola esittää ensimmäistä kertaa Suomessa koko 
illan lausuntaohjelman suomen kielellä.5 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Ilta-Sanomat 19.9.1953 ”Onni Savolan ensilausuntaillasta”. 
2  Ilta-Sanomat 19.9.1953 ”Onni Savolan ensilausuntaillasta”; Uusi Aura 17.9.1903. Lehden pääsivulta 
löytyy mainos Onni Savolan pitämästä soitannollis–lausunnollisesta iltamasta sekä iltaman ohjelma.  
3  Elanto 1.12.1953 no. 25–26 ”Maamme ensimmäisestä lausuntaillasta 50-vuotta” nimimerkki Alpo 
Tolvanen. 
4  Ilta-Sanomat 19.9.1953 ”Onni Savolan ensilausuntaillasta”. 
5   Ilta-Sanomat 19.9.1953 ”Onni Savolan ensilausuntaillasta”.  
Iltamia järjestivät esimerkiksi eri yhteisöt, yhdistykset ja järjestöt. Tavallisesti iltaman ohjelma koostui 
useista yksittäisistä esityksistä kuten musiikista, runonlausunnasta ja puheista. Tiusasen mukaan 
lausunta erikoistui iltamien ja juhlien yksittäisistä ohjelmanumeroista omiksi tilaisuuksiksi 1900-luvun 
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Tämä iltama ei tulisi jäämään hänen viimeiseksi lausuntaillakseen. Onni Savola esiintyisi 
ja lausuisi runoja vielä 42 vuotta myöhemmin. Silloin hän matkustaa 69-vuotiaana 
kotikaupungistaan Helsingistä Saloon ja viettää siellä 40-vuotistaiteilijajuhlaansa 
Palokunnan talossa. Juhlan hän aloittaa lausumalla saman runon kuin ensimmäisessä 
lausuntaillassaan vuonna 1903.6 
Onni Savolan matka Piikkiöstä Helsinkiin on ollut pitkä. Hän eli 81-vuotiaaksi ja hänen 
elämäänsä sisältyi monia yllätyksiä ja vaikeuksia. Savolan elämä ja ura ensimmäisenä 
suomalaisena ammattilausujana ja lausunnan opettajana on tämän tutkimuksen kohde. 
Tutkimuksen lähtökohdat, käsitteet ja tutkimuskysymykset 
Olin aiemmin törmännyt Onni Savolaan perehtyessäni suomalaisen lausuntataiteen 
historiaan filosofian kandidaatin tutkielmassani. Eero Salola, joka aikoinaan Savolan 
tavoin toimi pitkään lausuntataiteilijana ja puhekasvattajana, oli kirjoittanut Savolasta 
muutamia lauseita suomalaista lausuntataidetta ja sen historiaa käsittelevässä tekstissään7. 
Kun nyt tutkimuksessani palasin tähän samaan aihealueeseen, Onni Savolan nimi 
pulpahteli esiin sieltä täältä mutta ainoastaan samanlaisina lyhyinä toteamuksina kuin 
Salolan kirjoittamassa tekstissä. Tämä herätti mielenkiintoni ja ihmetykseni siitä, miksei 
hänestä ollut kirjoitettu enemmän, vaikka hänet kerta toisensa jälkeen mainittiin eri 
yhteyksissä ensimmäisenä suomalaisena ammattilausujana ja lausunnan opettajana. Näin 
ollen lähdin tekemään tutkimusta Onni Savolan henkilöhistorian pohjalta. 
Tutkimukseni historialliseen näkökulmaan on vaikuttanut oma mielenkiintoni tutkittavaa 
asiaa kohtaan mutta myös muutama muu huomionarvoinen seikka. Ensinnäkin 
suomalaisen puheviestinnän historiallinen tutkimus on ollut tieteenalallamme vähäistä. 
Tätä on yleisesti selitetty muun muassa sillä, että puheviestintä on ollut Suomessa vielä 
nuori tieteenala. Ensimmäisen puheviestinnän professuurin perustamisesta ei ole ehtinyt 
kulua vielä kolmea vuosikymmentäkään 8 . Suomalaista puheviestinnän historiallista 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
alkuvuosikymmeninä. Näissä iltamissa, lausuntailloissa tai lausuntamatineoissa yksi tai useampi 
taiteilija tai harrastaja lausui runoja ja proosaa. (Tiusanen Timo 1980 Kanava no. 4, 231–233). Myös 
teatteri sijoitti Salolan mukaan yksittäisiä lausuntaesityksiä tai kuvaelmia juhlanäytäntöjen yhteyteen. 
Kuvaelmissa näyttelijät esiintyivät näyttämöllä ja vaihtoivat näyttämökuvia samalla kun lausuja tai 
lausujat kuljettivat tarinaa eteenpäin. (Salola 1968, 179). 
6  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
7  Salola 1968, 177–193. Ks. myös Kajas, Iiro 1987 no. 2, 12–15. ”Savolasta Salolaan, Timarista 
Tompuriin eli löytöretkellä lausuntaan”. Kirjoituksessaan Kajas haastattelee Eero Salolaa. 
8  Valo 2012, 203. 
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tutkimusta ei siis ole ehditty tehdä vielä siinä määrin, että se olisi voinut vakiintua ja 
synnyttää perinteitä tieteenalalla. 
Toiseksi suomalaisen puhetaidon kirjallisuuden historiassa keskeisenä tekijänä on 
kaunoluku, mutta sen historiaa ei ole käsitelty kovinkaan paljon 9 . Tähänastisessa 
puheviestinnän tieteenalan tutkimuksessa on ollut selkeä konsensus tutkijoiden kesken siitä, 
että lausunnalla ja puhetaidolla on yhteneväiset juuret suomalaisen puheviestinnän 
historiassa10. Tästä huolimatta lausuntataiteen ja lausunnan historiaa on tutkittu vähän, 
vaikka loppujen lopuksi se on ollut keskeisessä osassa tieteenalamme kehitystä ja sen 
historiaa. 
Kolmanneksi olen huomannut, että suomalaisen puheviestinnän historian tutkimuksesta 
puuttuu lähestulkoon kokonaan tieteenalalla vaikuttaneiden henkilöhistoriallinen tutkimus. 
Osittain sen vuoksi puheviestinnän tutkimuksesta puuttuvat myös laajemmat kuvaukset 
aikakausista ja sen ilmiöistä. Tätä ongelmaa on myös Keskinen käsitellyt 
lisensiaatintutkimuksessaan 11 , ja tähän tutkimukseni pyrkii tuomaan lisävalaistusta 
henkilöhistoriallisella tutkimusotteella. 
Tutkimuksessa käyttämäni kaunoluku-käsitteen määritelmä perustuu Keskisen sille 
antamaan määritelmään. Hänen mukaansa kaunoluku (englanniksi elocution, saksaksi 
Deklamation tai Vortragskunst, ruotsiksi välläsning) on puhetaidon oppijärjestelmä, joka 
alkoi 1800-luvulla syrjäyttää perinteistä retoriikkaa. Siinä keskityttiin hiomaan 
kaunokirjallisten tekstien esitystaitoa eli runonlausuntaa ja proosatekstien esittämistä. 
Suomeen kaunoluku kotiutui 1900-luvun alussa syntyneen puhetaidon kirjallisuuden 
myötä.12  
Suomessa kaunolukua ryhdyttiin pitämään puhetaidon keskeisenä osa-alueena. Sen 
tehtävänä oli toimia puhutun yleiskielen esimerkkinä ja vakiinnuttaa suomen kielen 
ääntämistä. Samalla haluttiin vahvistaa kansallista identiteettiä ja suomenkielistä kulttuuria. 
Lopulta puhetaidon opettamisen sisällöistä lausunta oli ainoa, joka merkittävästi kehittyi ja 
vei eteenpäin koko puhetaitoa. Vain puhetekniikka oli lausunnan ohella opetettavana ja 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9  Keskinen 1998, 144. 
10  Isotalus 1995, 83–98; Keskinen 1992, 7–15; 1999, 28–30; 1998, 2; Sallinen 1999, 37–39. 
11  Keskinen 1998, 145. 
12  Keskinen 1999, 27–30. Termiä käytettiin muun muassa Vihtori Peltosen eli Johannes Linnankosken 
vuonna 1901 ilmestyneessä teoksessa Puhetaito ja samana vuonna julkaistussa Kaarola Avellanin 
Kaunolukemisen oppaassa.  
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tutkittavana sisältönä yliopistossa. Niinpä lausunta painottui pitkään puhetaidon 
opetuksessa niin kouluissa kuin yliopistoissakin. Tämä on näkynyt siinä, että lausunta on 
sen alkuvaiheista asti liitetty osaksi puhetaitoja niin 1500-luvulla alkaneen retoriikan 
akateemisessa opetuksessa kuin 1900-luvulla julkaistussa suomalaisessa puhetaidon 
kirjallisuudessakin.13 Tosin kaunoluvun tarkoituksena oli Keskisen mukaan olla lausunnan 
oppijärjestelmä, jota retoriikka ei lähtökohdiltaan taas ollut. Sen sijaan ennen kaunoluvun 
painotusta puhetaidossa retoriikan ydin oli ollut vaikuttavassa julkisessa puhumisessa, 
jossa opetettiin muitakin puhetaidon osa-alueita kuin kaunolukua.14 
Tässä tutkimuksessa kaunoluku-käsitettä on hyödynnetty ajatellen sen historiaa puhetaidon 
opetuksessa sekä puhetaidon kirjallisuudessa. Kaunoluvun käsitteen synty ajoittuu 
merkittävästi Onni Savolan elinaikaan ja heijastelee tätä kautta hyvin hänen toimintaansa 
ja ajattelutapaansa kaunoluvun opettajana sekä kirjoittajana. Urallaan Savola keskittyi 
ennen kaikkea lausunnan opettamiseen ja esiintyjänä lausuntaan. 
Tutkimuksessani tuon myös esille käsitteen lausuntataide. Kaunoluvun tavoin 
lausuntataiteen synty ilmiönä liittyy keskeisesti Onni Savolan elinaikaan. Savola aloitti 
ensimmäisenä pitämään suomen kielellä lausuntailtoja. Tästä kehkeytyi suomalaisen 
lausuntataiteen erityispiirre pitkien esityskokonaisuuksien, lausuntailtojen tekemisestä, 
jossa lausuja esiintyy yksin 15 . Lausuntaillan esityksellinen kokonaisuus rakennettiin 
yksittäisistä lausuntanumeroista, jotka lausuja oli valinnut yhden tai useamman kirjailijan 
tekstimateriaalista.16 
Käsittelen tutkimuksessani ensisijaisesti Onni Savolan (1876–1957) uraa ja kirjallista 
tuotantoa suhteessa suomalaisen lausuntataiteen ja suomalaisen puhetaidon kirjallisuuden 
historiaan. Näkökulmani valintaan on vaikuttanut oleellisesti saatavilla ollut 
tutkimusaineisto, josta löytyi enemmän tietoa Savolan työstä ja urasta kuin hänen 
henkilökohtaisesta elämästään. Toisaalta ilman henkilöhistoriallista aineistoa Onni Savolan 
uran tarkastelu jäisi puutteelliseksi ja pintapuoliseksi. Henkilöhistoriallinen aineisto kuvaa 
hyvin sitä, millaisella vakavuudella ja antaumuksella Savola keskittyi työhönsä ja uraansa. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13  Keskinen 1995, 5–17. 
14  Keskinen 1998, 142. 
15  Mehto 2008, 27. 
16  Mehto 2008, 27. 
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Tutkimus rajautuu Helsinkiin ja Turkuun, jotka olivat Savolan pitkäaikaisia 
kotikaupunkeja. Tämän vuoksi olen jättänyt vähemmälle huomiolle tutkimuksessani 
esimerkiksi Savolan ulkomaanmatkat ja kiertueet ulkomailla. Luonnollisesti 
henkilöhistorian ohella on ollut välttämätöntä tarkastella myös silloista kulttuurielämää. 
Olen pyrkinyt laajempaan kuvaukseen eletystä aikakaudesta sekä hahmottamaan yhteyksiä 
ajan muihin ilmiöihin siinä määrin kuin se on ollut tutkimukseni kannalta tarpeellista.  
Savolan tuottama puhetaidon opetusta ja lausuntaa koskevaa kirjallisuutta arvioidaan 
tutkimuksessa osana sitä puheviestinnän alalla tehtyä tutkimusta, joka on analysoinut 
puhetaidon kirjallisuuden vaiheita. Niinpä tutkimukseni viitekehys muodostuu suomalaisen 
puhetaidon kirjallisuuden historiasta. Tämän rinnalla käytän tutkimuksessani suomalaisen 
lausuntataiteen historiasta tehtyä tutkimusta ja kirjallisuutta, joissa kuvataan ja 
analysoidaan lausunnan kehittymistä lausuntataiteeksi, omaksi itsenäiseksi 
taidemuodokseen. 
Tutkimukseni ensimmäisenä kysymyksenä on selvittää, miten Onni Savolan ura lausujana, 
lausunnan ja kaunoluvun opettajana eteni, ja tuoda siinä esille hänen elämäntyön 
merkitystä suomalaisen lausuntataiteen ja kaunoluvun uranuurtajana. Toisena 
kysymyksenä on selvittää, mikä merkitys Onni Savolalla on ollut suomalaisen puhetaidon 
kirjallisuudessa ja puheviestinnän historiassa. Tätä toista kysymystä tarkastelen 
vuoropuheluna Onni Savolan henkilöhistoriallisen aineiston ja suomalaisen puhetaidon 
kirjallisuuden historiantutkimuksen välillä. 
Aiempi kaunoluvun ja lausunnan tutkimus 
Kansainvälisesti puheviestinnän tieteenalan historia on ollut tutkimuksen kohteena pitkään. 
Puheviestinnän nähdään vievän eteenpäin yhtenä jatkumon osana antiikista juontuvaa 
retoriikan perinnettä17. Tosin nykyään retoriikan tutkimus on Keskisen arvion mukaan 
monitahoista ja poikkitieteellistä, eikä se ole erityisesti enää kytköksissä puhetaidon 
tutkimukseen kuten aiemmin 18 . Painopiste puheviestinnän tieteenalan 
historiantutkimuksessa on siirtynyt pikemminkin moderniin puheviestintään ja sen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17  Puro 1999, 44. 
18  Keskinen 1999, 30. 
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historiaan. Tällöin puheviestinnästä muotoutui oma tieteenalansa, jota muun muassa 
Herman Cohen tutkijana edustaa19. 
Suomessa puheviestinnän historian tutkimus on jäänyt muutamien tutkijoiden varaan. 
Niinpä aikaisempi tutkimus on käsitellyt vain joiltakin osin suomalaisen puheviestinnän 
tieteenalan historiaa ja sen traditioita. Uusimman, yleiskattavan artikkelin Suomen 
puheviestinnän tieteenalan kehityksestä ja sen historiasta on julkaissut Maarit Valo vuonna 
201220. Hänen lisäkseen Jaakko Lehtonen, Aino Sallinen sekä Jukka-Pekka Puro ovat 
aiemmin tutkineet ja kirjoittaneet eri yhteyksissä suomalaisen puheviestinnän historiasta. 
Puro on käsitellyt sitä enemmän retoriikan traditioista juontuen, Lehtonen ja Sallinen 
enemmän puhekasvatuksen historian näkökulmasta.21 
Laajempaa historiantutkimusta puheviestinnän tieteenalalla Suomessa on tehnyt ainoastaan 
Riku Keskinen22, joka sekä pro gradussaan että lisensiaatin tutkielmassaan tarkastelee 
retoriikan ja kaunoluvun traditioiden näkymistä suomalaisen puhetaidon kirjallisuuden 
sisällöissä 1900-luvun alusta 1920-luvulle asti. Tutkimansa kirjallisuuden lisäksi Keskinen 
käsittelee lyhyesti myös tutkimiensa kirjailijoiden henkilöhistoriaa. Keskisen 
lisensiaatintyö on ainoa laatuaan niin laajuudeltaan kuin aiheeltaan ja hän on myöhemmin 
kirjoittanut aiheesta muutamia artikkeleitakin23. Keskisen lisäksi vain Jaana Kuuluvainen24 
on tehnyt puheviestinnän historian tutkimusta pro gradussaan, jossa hän perehtyi Kaarlo 
Marjasen lausunnanteoriaan. Kuuluvaisen tutkimus jatkaa Keskisen25 mukaan luontevasti 
hänen tutkimustaan, joka päättyy juuri ennen Marjasen aikaa Helsingin yliopiston 
puheopin lehtorina. 
Niinpä tämän työn kannalta keskeisin puheviestinnän historian tutkimus on Keskisen 
vuonna 1998 julkaistu Suomalaisen puhetaidon kirjallisuuden lähtökohdat, johon tämän 
käsillä olevan tutkimuksen puhetaidon kirjallisuuden analyysi pitkälti nojaa. Keskisen 
tutkimus valottaa osaltaan oman tutkimukseni ajanjaksoa ja Onni Savolan elämänkaarta, ja 
antaa sille vertailupohjaa aikalaiskirjoittajien näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa pyritään 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19  Cohen 1994; Keskinen 1998, 3. 
20  Valo 2012. 
21  Ks. Isotalus 1994; Kirstinä 1986; Lehtonen 1983, 1986; Vierikko & Tolonen 1999. 
22  Keskinen 1992; 1998, 144. 
23  Ks. Keskinen 1995; 1999. 
24  Kuuluvainen 1989. 
25  Keskinen 1998. 
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Keskisen tavoin syventämään Savolan puhetaidon kirjallisuuden analyysia ja tuomaan siitä 
esille uusia näkökulmia. Tältä osin täydennän Keskisen tutkimusta Savolan osalta. 
Lausunnasta on puheviestinnän tieteenalalla tehty yllättävän vähän tutkimusta. Keskisen ja 
Kuuluvaisen lisäksi vain Ritva Helisevä26 on vuonna 1991 laatinut pro gradu -työssään 
yleisötutkimuksen kahdesta lausuntaillasta. Lausuntataiteen tutkimus onkin levittäytynyt 
muutamille toisiaan sivuaville tieteen aloille. Tutkimusta on tehty eniten teatteritieteessä 
sekä kirjallisuustieteessä. Vaikka mitkään näistä tutkimuksista eivät ole suomalaisen 
lausuntataiteen historiantutkimuksia, niistä löytyy kuitenkin lausunnan historiallista 
tarkastelua ja ne toimivat näin viitekehyksen antajana omassa tutkimustyössäni. 
Varsinaisesti suomalaista lausuntataidetta käsitteleviä tutkimuksia muualta kuin 
puheviestinnän tieteenalalta löytyy vain neljä 27 . Näistä Marja-Kaarina Koskisen 
lisensiaatintyö Esittäjäkeskeisyys, representatiivisuus ja kertojatasot suomalaisen 
lausunnan kentässä ensisijaisesti viiden mestarilausujan produktioiden lävitse 
tarkasteltuna vuodelta 1998 on tutkimukseni kannalta keskeisin. Koskisen 
tutkimusaineisto koostuu suurimmaksi osaksi lausuntaesitysten lehtikritiikeistä 1950-
luvulta 1990-luvulle sekä tänä aikana lehdistössä käydyistä lausuntaa koskevista 
keskusteluista. Lisäksi hän kartoittaa tutkimuksessaan suomalaisen lausuntataiteen juuria 
sekä esitysperinteitä ja luo näin kokonaiskuvaa suomalaisen lausuntataiteen historiasta.28 
Sisällöltään ja ajallisesti Koskisen tutkimuksen havainnot runon tulkinnasta, suomalaisesta 
lausuntataiteesta ja sen esitysperinteen juurikerrostumista sijoittuvat Onni Savolan 
aikakauteen ja auttavat ymmärtämään hänen uraansa. Tutkimuksessaan esille tuomien 
lausuntaan vaikuttaneet traditiot Koskinen jakaa kansanperinteeseen, akateemiseen 
perinteeseen sekä teatterin muodostamaan perinteeseen suomalaisen lausuntataiteen 
historiassa. Kansanperinteessä kansanrunous ja sen suullinen esitystraditio runonlaulun 
muodossa loi vuosisatoja sitten oman perinnelajin, jonka esittäjätehtävän lausujat Koskisen 
mukaan myöhemmin omaksuivat. Akateeminen perinne toi puolestaan lausuntaan 
puhetaidon kirjallisuuden myötä tietyt säännöt ja lausunnan elementtien kurinalaisen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26  Helisevä 1991. 
27  Karppanen 1992; Koskinen 1998; Laiho-Logrén 1993; Mehto 2008. Esko Karppasen tutkimus Runon 
realisaatio lausuttuna. Tutkimus lausuntataideteoksen ontologiasta ja viiden suomalaisen lausujan 
repertuaarista on ensimmäinen lausunnasta tehty laajempi tutkimus. Tutkimus keskittyy suomalaisten 
lausujien pitämiin lausuntailtoihin ja heidän ohjelmistovalintoihin vuosina 1917–1989 ja lähestymisen 
pääpaino lausuntataiteeseen on tieteenfilosofinen.  Näin ollen se ei tue tutkimukseni lähtökohtia. 
28  Koskinen 1998. 
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hallinnan sekä kasvatukselliset päämäärät, eikä niinkään keskeisesti ilmaisu- tai taidelajin 
koulutusta, jota taas teatterin tuoma lausunnan perinne edusti.29 Koskisen tutkimuksen 
kautta on ollut mahdollista tarkastella Savolan elämän ja uran vaiheisiin vaikuttaneita 
tekijöitä, etenkin suhteessa lausunnan esitysperinteisiin ja niiden muutoksiin. 
Myös Katri Mehdon vuonna 2008 valmistunut lisensiaatintyö Lausunta taiteena ja 
tapahtumana – tekstikeskeisyys, esittäjäkeskeisyys ja lausunnan positiot lausuntaa 
koskevan kirjallisen aineiston ja teatteritutkimuksen viitekehyksessä on tarjonnut 
historiallista näkökulmaa suomalaisen lausuntataiteen kehitykseen. Tutkimuksessaan 
Mehto muun muassa selventää, mitä suomalainen lausuntataide on ollut ja mitä se on tänä 
päivänä sekä miten lausuntaa on pyritty määrittelemään. Historiallisen tarkastelun 
tutkimusaineistona Mehto käyttää lausuntataiteesta kirjoitettua kirjallista materiaalia, 
eritoten lausunnan opettajien kirjoittamaa puhetaidon kirjallisuutta.30 
Lausunnasta löytyy myös ammattikorkeakouluista ja toisen asteen koulutuksista 
opinnäytetöitä. 31  Varsinkin Suomen Puheopiston arkistosta löytyy paljon lausuntaa 
käsitteleviä ja sitä sivuavia diplomitöitä vuosilta 1949–1980 (ks. liite 1). Olihan 
Puheopiston tavoitteena suullisen esitystaidon opettajien sekä lausuntataiteilijoiden ja 
puhujien koulutus. 
Tutkijoiden lisäksi lausuntataiteen historia on kiinnostanut muitakin. Suomalaista 
lausuntataidetta on käsitelty monissa eri yhteyksissä, eritoten yleisessä tietokirjallisuudessa 
henkilöhistorioina sekä tieto- ja tiedekirjallisuutena ja muistelmina sekä lehdistössä. Näistä 
merkittävimmiksi on oman työni kannalta muodostuneet Eero Salolan, Pirkko Kosken, 
Iikka Kaakisen, Iiro Kajaksen sekä Heimo Kallion kirjoitukset Onni Savolasta, 
suomalaisesta lausuntataiteesta ja siinä vaikuttaneista henkilöistä32. 
Tutkimuksen lähteet ja menetelmät 
Laadullisen tutkimukseni lähdepohja on monimuotoinen, vaikka se koostuu lähinnä 
kirjallisista dokumenteista. Lähtökohtana tutkimuksen lähdeaineiston keruussa on ollut 
löytää kaikki Onni Savolaa koskeva relevantti aineisto. Aineisto on ollut hajanainen ja 
levittäytynyt moniin paikkoihin. Saatavilla olleen aineiston tarkka lähiluku ja analyysi on 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29  Koskinen 1998, 27–34. 
30  Mehto 2008. 
31   Valo 2012, 196–197. 
32  Kaakinen 1976; Kajas 1987; Kallio 1993; Koski 2013; Salola 1968, 1976. 
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auttanut löytämään uusia lähdeaineistoja ja luoneet pala palalta edellytykset laajemman 
tutkimuksen toteuttamiseen. Silti tutkimukseni ei ole mikrohistoriallista tutkimusta vaan se 
on henkilöhistoriallinen tutkimus, jonka kontekstina toimii suomalaisen lausuntataiteen 
sekä suomalaisen puhetaidon kirjallisuuden historia. 
Tutkijana olen ollut tietoinen siitä, että aineistosta tekemäni päättely voi olla korkeintaan 
todennäköisyyspäättelyä. Omaan tutkijapositiooni on liittynyt tämän aineiston äärellä myös 
empaattinen näkökulma, johon on kuulunut ajatus Onni Savolan eletyn elämän ja uran 
kunnioittamisesta ja ymmärtämisestä. Kunnioitukseen on liittynyt halu antaa hänen 
elämäntyölleen merkittävämpi arvo kuin mitä aiemmissa kirjoituksissa on näyttäytynyt. 
Kalelan mukaan historiantutkija ei voi kuitenkaan koskaan tavoittaa menneisyyden 
todellisuutta sellaisenaan kuin se on ollut. Lähdeaineistoista tekemäni tulkinnat ovat vain 
yksi mahdollinen todellisuuden tulkinta menneisyydessä eläneiden ihmisten moninaisesta 
toiminnasta.33 
Kokonaiskuvan hahmottamiseksi tutkimus Onni Savolan elämästä ja työstä pohjautuu 
viranomaisarkistoihin, sanomalehdistöön, kirjallisiin henkilöhistorioihin ja muistelmiin, 
muistitietoaineistoihin sekä valokuviin. Helsingin ja Turun kaupunginarkistojen 
aineistoista on hyödynnetty suomenkielisten kansakoulujen opettajien henkilökortteja ja 
opettajamatrikkeleita. Lisäksi Helsingin kaupunginarkistosta on käytetty Helsingin 
suomenkielisten työväenopistojen johtokuntien pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, 
tuntilistoja sekä johtokunnalle osoitettua kirjeenvaihtoa. Kaarinan kaupunginarkistosta on 
käytetty Koroisten kansakoulun oppilaiden nimi- ja arvostelukirjoja. 
Helsingin Työväenopiston Opistolaisyhdistyksen arkistosta ensisijaisina aineistoina ovat 
olleet opiston vuosikertomukset sekä opetuksen lukukausiohjelmat. Suomen 
Kansallisarkiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston aineistoista keskeisimpiä 
ovat olleet Savolaa koskeneet kirjeenvaihdot. Seurakuntien keskusrekistereistä aineistona 
hyödynnettiin virkatodistuksia. Suomen Kansallisteatterin arkistosta aineistona käytettiin 
käsiohjelmajulisteita esityskausilta syksy 1898 – kevät 1899, jolloin Savola oli näyttelijänä 
Suomalaisessa Teatterissa. 
Kansalliskirjasto on digitoinut Suomessa vuosina 1771–1910 ilmestyneet sanoma- ja 
aikakauslehdet sekä joitakin lehtiä 1920-luvulle asti. Nämä ovat olleet yksi keskeisimmistä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33  Kalela 2002. 
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lähdeaineistoista tutkimuksessani. Tästä digitoidusta aineistosta on etsitty kaikki 
mahdollinen, mitä Onni Savolasta on kirjoitettu hänen elinaikanaan. Aineisto on ollut 
suhteellisen laaja, sillä Savola hyödynsi elämänsä aikana paljon lehtiä markkinoidessaan 
itseään esiintyvänä taiteilijana ja lausunnan opettajana. Hän saattoi viikoittain tai useita 
kertoja kuukaudessa itse ilmoittaa lehdissä esiintymisiinsä tai opetukseensa liittyvistä 
asioista. Samoin hän oli esillä hankkeineen toimittajien tekemissä haastatteluissa, 
artikkeleissa ja arvioinneissa.   
Tutkimusta varten on Onni Savolaa koskevia lehtiartikkeleita koottu pääosin Turun 
Sanomista, Uudesta Aurasta, Suomen Sosiaalidemokraatista, Elannosta, Uudesta Suomesta, 
Uudesta Suomettaresta, Aamulehdestä, Nya Pressenistä, Hufvudstadsbladetista ja 
Helsingin Sanomista. Artikkeleita on haettu digitaalisesta sanoma- ja 
aikakauslehtitietokannasta Onni Savolan nimellä täsmähakuna. Savolan sukunimestä on 
käytetty lehdistössä myös kirjoitusasua Sawola, joka on huomioitu aineistohakuja tehdessä. 
Lähdeviitteisiin lehtiartikkelit on merkitty ilmoittamalla lehden tiedot ja mahdollisuuksien 
mukaan  kirjoittaja tai nimimerkki sekä otsikko. 
Tutkimuksen kannalta keskeisiä sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita on löytynyt myös 
erillisinä lehtileikkeinä Teatterimuseon arkistosta, joita ei ole ollut saatavilla 
kansalliskirjaston digitoidusta aineistosta. Nämä artikkelit ovat olleet pääosin 1910–1950 -
luvuilta. Tältä osin tutkimuksen kirjallinen sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleiden aineisto 
on satunnaisesti säilyneitä kirjallisia lähteitä. Se on kuitenkin ollut laajuudeltaan riittävän 
edustava lähdeaineisto kuvaamaan Onni Savolan elämää muiden kirjallisten lähteiden 
ohella. Tähän olen vetänyt myös tutkimusaineiston keruussa selkeän rajan ja en ole 
lähtenyt selaamaan sanomalehtien vuosikertoja läpi 1920-luvulta eteenpäin. Tähän on 
vaikuttanut jo pelkästään se, että Savolaa koskevia lehtiartikkeleita on löytynyt yli 
kolmestakymmenestä eri sanoma- ja aikakauslehdestä. 
Tärkeimmät arkistolähteet tutkimukseni kannalta ovat löytyneet Teatterimuseosta ja sen 
ylläpitämästä Ida-kokoelmatietokannasta. Vuonna 1988 Teatterimuseoon perustettiin 
Suomen Lausujain Liiton arkisto liiton Teatterimuseossa 15.4.–20.5.1988 pitämän 50-
vuotisjuhlanäyttelyn yhteydessä. Näyttelyn toteutuksen aikana kaikilta liiton jäseniltä 
kerättiin aineistoa tulevaa näyttelyä varten. Tällöin arkistoon luovutettiin myös Onni 
Savolan itse tekemä leikekansio, jonne hän oli koonnut uraltaan lehtileikkeitä, 
käsiohjelmia ja joitakin valokuvia. Lisäksi kansiosta löytyi yhteensä noin parikymmentä 
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sivua Savolan itse kirjoittamasta omaelämäkerrasta. Se on ollut tärkeä ja keskeinen 
lähdeaineisto tutkimuksessani. Leikekansiosta löytyneiden valokuvien lisäksi Savolan 
valokuvia on löytynyt useista sanoma- ja aikakauslehdistä. Tärkeimmät valokuva-
arkistolähteet ovat löytyneet Teatterimuseosta sekä Museovirastosta, joista tutkimuksessa 
on hyödynnetty alkuperäisiä valokuvia Savolasta. 
Tutkimuksessa on käytetty useita muistitietotallenteita, kuten edellä mainittu Savolan 
kirjoittama omaelämäkerrallinen teksti. Tämän lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty 
Savolan elinaikana käytyä kirjeenvaihtoa eri ihmisten ja toimijoiden kanssa sekä 
myöhemmin tehtyjä muistelmia ja haastatteluja niin Savolalta itseltään kuin henkilöiltä, 
jotka hänestä ovat kirjoittaneet. Savolan kirjoittamia kirjeitä on löytynyt vain muutamia 
kappaleita. Osa tästä muistitietoaineistosta on julkaistussa muodossa kirjoina sekä 
lehtiartikkeleina ja osa on ollut saatavilla arkistotietotallenteina eri arkistoista. 
Tutkimusta varten ei varsinaisesti ole haastateltu ihmisiä, mutta henkilökohtaisia 
tiedonantoja on saatu muutamilta henkilöiltä. Näistä tärkeimpiä ovat olleet keskustelut Iiro 
Kajaksen sekä Urho Vapaavuoren kanssa. Kajas on haastatellut useaan kertaan Eero 
Salolaa lausuntataiteesta, joka oli Savolan aikalainen ja kollega. Vapaavuori on tuntenut 
Onni Savolan henkilökohtaisesti. 
Tutkimuksen lähdemerkinnöissä noudatetaan historiallisessa tutkimuksessa usein käytettyä 
alaviitettä. Alaviitteet sisältävät tarvittavat tiedot käytetyistä lähteistä. Samalla alaviitteissä 
esiintyy lähdetietojen lisäksi muitakin tietoja, jotka tarvittaessa selventävät ja syventävät 
tarkastelussa olevia asioita ja asiakokonaisuuksia. Näin tutkimuksen lukeminen ja 
lähdetietojen seuraaminen on lukijalle mahdollisimman sujuvaa. Tutkimuksen 
lähdeluettelon merkintätavat noudattavat Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden 
laitoksen antamia ohjeistuksia ja suosituksia, mutta luettelossa käytetty ryhmittely 
noudattaa historiallisen tutkimuksen lähdeluettelon rakennetta. 
Tutkimukseni jakaantuu kuuteen lukuun. Johdanto-luvun jälkeen toisessa luvussa 
perehdytään Onni Savolan perhetaustaan, hänen saamaansa koulutukseen ja alkavaan 
työuraan. Kolmas luku käsittelee Savolan rakentamaa elämää ja luomaansa työuraa aikana, 
jolloin hänen kotipaikkakuntansa oli Turku. Savolan muutettua Turusta, hänen uudeksi 
kotipaikkakunnakseen tuli Helsinki. Neljännessä luvussa käsitellään Savolan elämää ja 
työtä Helsingissä. Viidennen luvun tarkastelun kohteena on Savolan kirjallinen tuotanto, 
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jossa edetään kirjojen julkaisujärjestyksessä. Tutkimuksen johtopäätöksissä ja samalla 
viimeisessä eli kuudennessa luvussa arvioidaan tutkimusta ja hahmotellaan 
jatkotutkimussuunnitelmia.  
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2 ONNI SAVOLAN PERHE JA KOULUTUS 
Felix (Onni) Mathias Jatko Savola oli syntynyt Varsinais-Suomessa Piikkiössä 14.1.1876. 
Kuollessaan 81-vuotiaana Helsingissä 11.9.1957 hän jäi suomalaisen lausuntataiteen 
historiaan ennen kaikkea Onni Savolana, ensimmäisenä suomalaisena ammattilausujana ja 
lausunnanopettajana, joka aloitti uransa ensin näyttelijänä34. Tavoitteenani on seuraavaksi 
Savolan henkilöhistoriaa käsittelevässä osuudessa keskittyä  asioihin ja tapahtumiin, jotka 
ovat vaikuttaneet Onni Savolan elämään, työuraan ja taiteelliseen työhön. Tästä syystä 
käyn läpi Savolan perhetaustaa vain lyhyesti. Tämä on ollut tutkimuksessani tietoinen 
rajauksellinen valinta, minkä vuoksi perhetausta jää enemmän esittelevän toteamisen 
tasolle ennemmin kuin laajasti suvun historiaa käsitteleväksi. Samoin tarkastelen Savolan 
lapsuuden ja nuoruuden elämää ja kouluaikaa vain niiltä osin, kuin se tutkielmani kannalta 
on olennaista. 
Savolan perhe vuokraviljeli valtion omistamaa Sauvolan tilaa Piikkiössä 35 , jonne 
vanhemmat muuttivat Vesilahdelta vuonna 1868 neljän vanhimman lapsensa kanssa. 
Onnin äidin, Serafina Selanderin (s. 1831 k. 1902) syntymäpaikka oli Hattula, joka 
Vesilahden lailla sijaitsi Hämeenlinnan seutuvilla. Perhe siis muutti äidin kotiseuduilta 
Onnin isän, Johan Savolan (s. 1823 k. 1903) kotiseudulle. Johan Savola oli syntynyt 
Halikossa, Piikkiön lähellä.36 Isä Johan oli käynyt Mustialan maanviljelysoppilaitoksen 
kolmevuotisen kurssin ja toiminut siitä lähtien tilanhoitajana toistakymmentä vuotta 
kahdessa eri kartanossa. Ennen perheen muuttoa Piikkiöön isä toimi Laukon kartanon 
tilanhoitajana Vesilahdella.37 
Savolan perheen muutto uudelle paikkakunnalle ei sujunut muitta mutkitta, sillä vielä 
1800-luvun lopulla oli voimassa lakimääräyksiä, jotka estivät tai vaikeuttivat 
paikkakuntien välistä muuttoliikettä. Silloisen Piikkiön pitäjänkokousten pöytäkirjojen 
yleisimpiä aiheita oli Mannisen ja Niemisen mukaan muuttoasioiden käsittely, sillä 
muuttajia ei missään nimessä haluttu pitäjän vaivaishoidon taakaksi. Tämän vuoksi 
tarkempaan syyniin joutuivat eritoten perheet, joissa oli paljon lapsia. Näin oli myös 
Savolan perheen kohdalla. Vaikka Johan Savola oli Piikkiöön tullessaan jo melko tunnettu 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34  Salola 1968, 179, 188. 
35  Rastas Hannu, henkilökohtainen tiedonanto 27.8.2015. Onni Savola on tullut tutuksi Rastaalle kun hän 
on tutkinut Aksel Lundbergin elämää. Hänen mukaansa Onni ja Aksel olivat lapsuudenajan 
leikkitovereita. 
36   Savola Onni (1876–1957) Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisteri. 
37   Uusi Suomi 4.6.1950 ”Ilvesten ja susien surmaaja”  
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metsästäjä, silti hänen tuloaan ensin vastustettiin. Perhe sai kahden viikon miettimisajan 
jälkeen luvan jäädä asumaan Piikkiöön.38 
Onnilla oli sisaruksia kolmelta eri vuosikymmeneltä. Ikäero useimpiin sisaruksiin oli suuri, 
sillä Onni oli seitsemästä sisaruksesta nuorin. Niinpä Rosa, joka oli vanhin siskoista, oli 
ehtinyt muuttaa 16-vuotiaana pois kotoa Hämeenlinnaan vuotta ennen Onnin syntymää. 
Lyyli-sisko muutti Jyväskylään vuonna 1883 opiskelemaan kansakoulunopettajaksi ja 
siirtyi valmistuttuaan vuonna 1887 Hämeenlinnaan kansakoulunopettajaksi 39 . Onnin 
ollessa kaksivuotias hänen 18-vuotias vanhin veljensä Gustaf ampui itsensä tapaturmaisesti. 
Varhaista lapsuuttaan Onni on viettänyt isosiskojensa Lyylin ja Idan sekä isoveljiensä 
Juhan ja Bonifaciuksen kanssa.40 
Savolan perhe hoiti vuokraamaansa tilaa ansioituneesti aina vuoteen 1894 asti ja sai siitä 
tunnustustakin. Perheen isä Johan sai yleisen maanviljelysnäyttelyn palkintotuomarien 
esityksestä Talousseuralta pronssimitalin vuonna 1870. Vuodesta 1898 alkaen Johan 
Savola toimi kruununmetsien istuttajana Turun läänin ensimmäisessä piirissä. Hän oli 
aktiivisesti mukana kotikuntansa kehittämisessä ja toimi luottamushenkilönä useissa eri 
tehtävissä, esimerkiksi kuntakokouksen puheenjohtajana sekä yli 20 vuotta säästöpankin 
hallituskunnan esimiehenä. Samalla Johan Savola vaikutti merkittävästi esimerkiksi 
Piikkiön ensimmäisen koulun, Koroisten kansakoulun syntyyn. Tätä koulua ainakin Onni 
ja hänen veljensä Bonifacius kävivät.41  
Juhan Savolan muistokirjoituksessa Päivälehdessä 28.9.1903 nimimerkki U. A. kirjoitti 
hänestä seuraavasti: 
Samoin oli hän kunnan paloyhtiön perustajia ja taisteli tarmolla sitä vanhoillisuutta vastaan, 
jolla siihen aikaan kansakouluja Länsi-Suomessa vastustettiin. Lämpimän sivistyksen 
ystävän harrastukset kuitenkin ennen pitkää voittivat vanhat ennakkoluulot ja koulu saatiin 
kuin saatiinkin.42 
Koulu perustettiin vuonna 1879. Lisäksi Johan Savola sai vuonna 1881 tehtäväkseen muun 
muassa valita pitäjänkirjastoon hankittavat teokset.43 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38  Manninen 2004, 41. 
39  Mikkola, Leinonen & Rekola 1937, 674. 
40   Savola Onni (1876–1957) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteri. 
41   Suomalainen wirallinen lehti 28.9.1903; Uusi Suomi 4.6.1950 ”Ilvesten ja susien surmaaja”. 
42  Päivälehti 28.9.1903 ”Kuolleita” nimimerkki U. A. 
43  Manninen 2004, 185–193. 
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Onni Savolan mukaan hänen isänsä oli kotipitäjässään lisäksi tunnettu lahjakkaana 
metsästäjänä ja tarkkana ampujana. Isän maine petoeläinten metsästäjänä oli levinnyt 
laajalle alueelle, ja vuonna 1872 hän sai Suomen Metsästysyhdistykseltä tunnustuksen 
petoeläinten hävittämisestä. Äidistään Savola kertoo, että myös hänestä oli tullut  innokas 
metsälläkävijä, jonka aviomies oli opettanut ampumaan. Äiti oli usein saappaat jalassaan, 
hamehousut yllään puolisonsa mukana metsäretkillä, mikä ei ollut tuohon aikaan kovin 
tavallista ainakaan talonpoikaispiireissä.44 Voisi jopa sanoa, että Onni Savolan äiti on 
voinut olla ajatusmaailmaltaan poikkeuksellisen vapaamielinen. 
Näiden lausuntojen mukaan Savolan perheestä saa sellaisen kuvan, että vanhemmat ovat 
olleet myönteisiä uudistuksille, koulutukselle ja sivistykselle. Ainakin nämä asiat ovat 
olleet tärkeitä Savolan perheelle. Tästä kertoo sekin, että lapset saivat käydä koulua ja 
kouluttautua. Esimerkiksi Onni Savolan sisko Lyyli opiskeli Jyväskylän seminaarissa 
yksitoista vuotta aiemmin kuin Onni. Seminaari oli tuolloin ehtinyt toimia vain 
parisenkymmentä vuotta. 
Savola kertoi vuonna 1953 antamassaan haastattelussa, kuinka hänen isänsä oli aikoinaan 
tutustuttanut hänet runouteen lausumalla runoja jopa unissaan.45 Savolan perheen kodissa 
on ilmeisesti harrastettu lausuntaa ja luettu runoutta. Siihen viittaavat myös tiedot, joiden 
mukaan Onnin sisaruksista myös Lyyli 46  esiintyi ja lausui runoja. Onni siis kasvoi 
vauraalla maatilalla perheessä, jossa harrastettiin kulttuuria. 
Kansakoulusta lyseoon 
Savolan omien muistelmien mukaan hän aloitti kansakoulun kahdeksanvuotiaana47. Vaikka 
isä lausui kotona runoja, Savolan mukaan innostus runojen lausumiseen olisi kuitenkin 
alkanut kansakoulusta. Muistellessaan kansakouluaikojaan antamassaan lehtihaastattelussa 
hän kertoi, miten oli kahdeksanvuotiaana lukenut ”fröökinälle” runon Oi Herra, Jumala48. 
Koroisten kansakoulua pystyi käymään neljä luokkaa, joista ensimmäinen ja toinen luokka 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44   Uusi Suomi 4.6.1950 ”Ilvesten ja susien surmaaja”. 
45  Elanto 1.12.1953 no. 25–26 ”Maamme ensimmäisestä lausuntaillasta 50-vuotta” nimimerkki Alpo 
Tolvanen. 
46  Hämetär 27.4.1905 kuvaa Hämeenlinnan raittiuspiirin järjestämien raittiusopetuskurssien avausjuhlaa, 
jossa opettajatar Lyyli Savola lausuu runon "Kansalleni". 
47  Elanto 1.12.1953 no. 25–26 ”Maamme ensimmäisestä lausuntaillasta 50-vuotta” nimimerkki Alpo 
Tolvanen. 
48  Elanto 1.12.1953 no. 25–26 ”Maamme ensimmäisestä lausuntaillasta 50-vuotta” nimimerkki Alpo 
Tolvanen. 
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olivat yksivuotisia ja kolmas luokka oli kaksivuotinen49, mutta Onni Savolasta löytyy 
oppilaiden nimikirjoista ja opettajattaren päiväkirjasta merkintöjä vuodesta 1884 vain 
vuoteen 188650. Turun kansakoulujen opettajien matrikkelista löytyy myös maininta, että 
Savola kävi kansakoulua vain kaksi ensimmäistä luokkaa51. 
Onnin veli Bonifacius kävi samaan aikaan kansakoulua kuin Onni. Oppivelvollisten lasten 
luetteloon on merkitty, että veli aloitti kansakoulun vuonna 1882 mutta oli päässyt toiselta 
luokalta vasta vuonna 1886. Tietojen mukaan hänet oli siirretty kolmannelle luokalle, 
mutta syksyn 1886 luetteloissa häntä ei enää mainita – kuten ei Onniakaan.52 Molemmat 
veljekset lopettivat kansakoulun samana vuonna. Mikä on mahtanut olla koulun 
päättämisen syy, ei käy selville asiakirjojen merkinnöistä. 
Vuosilta 1886–1888, jolloin Onni Savola oli 10–12-vuotias ja päättänyt kansakoulun, ei 
hänestä löydy tietoja. Vuonna 1888 Savola aloitti opinnot Turun suomalaisessa lyseossa. 
Lyseo oli perustettu vuonna 1879 ja siellä oli tehty mittava remontti juuri ennen kuin 
Savola aloitti koulun. Koulun oppilasmäärä oli moninkertaistunut, kun Turun yksityislyseo 
ja Turun valtionlyseo oli yhdistetty vuonna 1987 Turun suomalaiseksi lyseoksi. Luokkia 
oli tuolloin kahdeksan, oppilaita 250 ja opettajia yhteensä 15.53 Onni Savola sai siis aloittaa 
koulun uusissa tiloissa, uusien opettajien johdolla. 
Onni Savola opiskeli lyseossa neljä vuotta, vaikka koulua olisi voinut käydä kahdeksan 
vuotta aina ylioppilastutkintoon asti. Turun kaupunginarkiston opettajien matrikkelissa 
mainitaan, että Savola sai päästökirjan suoritettuaan silloisen neliluokkaisen reaaliosaston 
kurssin vuonna 189254. Yksi mahdollinen syy lyseon päättymiseen Savolan kohdalla on 
voinut olla hakeutuminen toiseen kouluun. Turun kaupungin Kansakoulujen opettajien 
matrikkelista käy ilmi, että seuraavana vuonna lyseon jälkeen Savola opiskeli 
ylimääräisenä oppilaana Turun teollisuuskoulun ruotsalaisella rakennusosastolla 
lukuvuoden 1892–189355. Koulu on mahdollisesti jäänyt Savolalta kesken. Tähän voisi 
viitata se, että opinahjosta ei ole ollut mainintaa myöhemmissä Savolaa koskevissa 
matrikkeleissa tai henkilötiedoissa ennen kuin aivan ensimmäisessä opettajamatrikkelissa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49  Knaapinen 1935, 219. 
50  Oppilasten edistyskirja 1879–1900; Oppivelvollisten lasten luettelo 1879–1906. Piikkiön kunnan 
Koroisten kansakoulun arkisto. KKA. 
51   Opettajien matrikkeli 1883–1921. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan arkisto. TKA. 
52   Oppivelvollisten lasten luettelo 1879–1906. Piikkiön kunnan Koroisten kansakoulun arkisto. KKA. 
53  Lehtonen 1969, 15. 
54   Opettajien matrikkeli 1883–1921. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan arkisto. TKA. 
55   Opettajien matrikkeli 1883–1921. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan arkisto. TKA. 
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sen jälkeen, kun Savola aloitti kansakoulunopettajana Turussa vuonna 1901. Mistään ei 
käy ilmi, miksi Savola 16-vuotiaana lopulta päätti jättää lyseon tai keskeyttikö hän 17-
vuotiaana käymänsä Turun teollisuuskoulun. 
Lyseoon liittyy Savolan kannalta mielenkiintoinen seikka. Samaan aikaan kun Savola 
aloitti koulun, perustettiin lyseoon ruotsin ja kaunokirjoituksen opettaja Evald Jahnssonin 
toimesta lausumakollegio. Jahnsson oli vihitty papiksi vuonna 1885, joten hän on 
mahdollisesti saanut pappiskoulussa opetusta kaunoluvussa.56 Vuorenrinne kertoo, että 
Jahnsson oli myös tunnettu näytelmäkirjailija57. Kollegio järjesti muun muassa koulujen 
välisiä lausuntakilpailuja. Ensimmäiseksi olisi voinut ajatella Savolan olleen kollegion 
toiminnassa mukana, mutta lausumakollegion toimintaan pääsivät oppilaat mukaan vasta 
kuudennelta luokalta. Onni Savola oli kuitenkin keskeyttänyt opintonsa jo viidennellä 
luokalla58. 
Vaikka Savola ei lyseoaikanaan ollut lausumakollegion toiminnassa mukana, hän vaikutti 
silti merkittävästi lyseon lausumakollegion toimintaan kymmenen vuotta myöhemmin. 
Tällöin lausuntaa kollegiossa opetti Julius Finnberg, joka oli itse ollut lyseon entisiä 
oppilaita ja opiskellut lyseossa samaan aikaan kuin Savola. Parhaimmillaan 
lausumakollegion toiminnan on sanottu olevan eritoten vuosina 1905–1907. Näitä vuosia 
on kuvailtu kollegion huippuvuosiksi, jolloin innostus lausunnan harrastukseen oli ollut 
suurta. Silloiset lyseon opiskelijat Ilmari Räsänen ja Niilo Lehmuskoski olivat ahkerasti 
mukana juuri näinä vuosina kollegion toiminnassa. Räsäsen ja Lehmuskosken ansiosta 
koulu voitti lausuntakilpailuja useina vuosina peräkkäin. 59  Myöhemmin Räsänen ja 
Lehmuskoski tulivat tunnetuiksi lausuntataiteilijoina ja Räsänen eritoten puheviestinnän 
historiassa Helsingin yliopiston ensimmäisenä suomenkielisen kaunoluvun lehtorina. 
Vuosina 1905–1907 Räsänen ja Lehmuskoski olivat lyseon lausumakollegion lisäksi myös 
Savolan yksityisoppilaina Savolan vuonna 1907 perustamassa Lausuntokoulussa. 
Sanomalehti-ilmoitusten perusteella voidaan todeta, että Savola oli aloittanut 
yksityistuntien antamisen jo vuonna 1903, toisin kuin esimerkiksi Lausuntataiteemme 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56   Turun suomalainen yksityislyseo ja Turun suomalainen klassillinen lyseo 1879-1929. 1929. 
57  Vuorenrinne 1931, 8. Kirja sisältää Vuorenrinteen kirjoittaman kuvauksen ystävästään Ilmari Räsäsestä 
ja hänen elämäntyöstään. 
58   Turun suomalainen yksityislyseo ja Turun suomalainen klassillinen lyseo 1879-1929. 1929. 
59  Kalkas, Helle & Väinölä 1954, 69. 
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uranuurtajia -artikkelissa annetaan ymmärtää60. Savola oli mainostanut tuntejaan jo vuoden 
1903 Uudessa Aurassa otsikolla "Opetusta lausunnossa antaa Onni Savola"61. 
Ensimmäisen oppilasnäytteensä Savola järjesti 9.2.1907 Turun Akatemian juhlasalissa. 
Siinä esiintyivät Ilmari Räsänen, Niilo Lehmuskoski sekä Väinö Kuusniemi62. Turun 
Sanomien arviossa kiiteltiin opettajan ja hänen oppilaidensa tunnollista työtä. Oppilaat 
tulkitsivat runoja "tunteellisesti ja ymmärrettävästi" ja yleisö oli pitänyt esityksistä.63 
Ilmeisesti Onni Savola on toiminut lausuntakollegion taustavaikuttajana. Ei siis ole ihme, 
että juuri vuodet 1905–1907 ovat olleet kollegion huippuvuosia. 
Saiko Onni Savola sitten itse opetusta lausunnasta, kun hän opiskeli lyseossa? Harrastiko 
Savola lyseon aikana lausuntaa? Savolan kouluaikana lyseoon perustettiin raittiusseura 
vuonna 1890. Sen järjestämissä iltamissa ohjelmana oli eritoten lausuntaa64. Savola on 
saattanut lausua raittiusseuran tilaisuuksissa, mutta mistään ei kuitenkaan ole löytynyt 
viitteitä, että näin olisi tapahtunut. Samaan aikaan kun Onni opiskeli lyseossa, hänen 
siskonsa Lyyli oli aktiivisesti mukana Hämeenlinnan raittiusseurassa, jonka juhlissa ja 
iltamissa hän lausui runoja65. On mahdollista, että Lyyli-sisar, joka oli myöhemminkin 
Onnin läheisin perheenjäsen, on voinut olla veljelleen esimerkkinä ja rohkaista häntäkin 
esiintymään lausujana raittiusseuran tilaisuuksissa.  
Ennen lausumakollegion perustamista Turun suomalaisessa lyseossa oli alkanut vuonna 
1883 aktiivinen teatteritoiminta, jota johti silloinen lyseon oppilas Matti Hurme vuosina 
1884–1890. Lyseon teatterilaiset kävivät kiertueilla Turun lähiympäristössä. Heimo 
Kallion mukaan esitykset saivat paljon kiitosta. Tämän jälkeen koulun näytelmätoimintaan 
tuli kuitenkin tauko vuoteen 1906 asti, jonka jälkeen toimintaa ryhtyi johtamaan koulun 
oppilas Rafael Pihlaja.66 Savola on voinut olla mukana koulun teatteritoiminnassa niinä 
parina vuotena, jolloin toimintaa vielä oli hänen kouluaikanaan. Vuosia myöhemmin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60  Uusi Aura 1.9.1953 "Lausuntataiteemme uranuurtajia". 
61  Uusi Aura 04.10.1903. 
62  Suomen Sosiaalidemokraatti 20.9.1953 "Lausuntataiteen puoli vuosisataa" nimimerkki Irja Liirto; Uusi 
Suomi 28.12.1943 "Onni Savola 40 vuotta lausuntataiteilijana". 
63  Turun Sanomat 10.02.1907. 
64   Turun suomalainen yksityislyseo ja Turun suomalainen klassillinen lyseo 1879-1929. 1929. 
65  Hämetär 27.4.1905 löytyy kirjoitus Hämeenlinnan raittiuspiirin järjestämistä raittiusopetuskurssien 
avausjuhlasta, jossa opettajatar Lyyli Savola lausuu runon "Kansalleni". 
66  Kallio 1993, 46–49. 
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teatteritoiminnan uudesta johtajasta, Rafael Pihlajasta, tuli Onni Savolan oppilas hänen 
turkulaiseen teatterikouluunsa67. 
Kansakoulun ja lyseon kohdalla Savolan lausunnan harrastus ja siinä saama opetus jää 
tutkijalle arvailun varaan. Mistä Savola sai lausunnan opetusta? Oliko kouluissa ollut 
opettajia, jotka antoivat hänelle opetusta vai opetteliko Savola itse lausumaan? Nämä 
kouluissa vietetyt vuodet ovat voineet olleet Savolalle merkityksellisiä siinä mielessä, että 
hän pääsi lukemaan ja lausumaan mahdollisesti ensimmäistä kertaa opettajan johdolla. 
Toisaalta Lyyli-siskon vaikutustakaan ei voida väheksyä. Savola oli saanut nähdä siskonsa 
lausuvan ja hän saattoi olla Onnille myös jonkinlainen esikuva lausujana. Ainakin veli 
seurasi uranvalinnassaan kansakoulunopettajaksi ryhtynyttä sisartaan. Kun Onni Savola oli 
lyseon jälkeen opiskellut vuoden Turun teollisuuskoulussa, hän haki Jyväskylän 
seminaariin opiskelemaan kansakoulunopettajaksi. Onni joutui kuitenkin vielä odottamaan 
vuoden, ennen kuin hän saattoi aloittaa seminaariopinnot, sillä opiskelemaan ei hyväksytty 
alle 18-vuotiaita68. 
Kansakoulunopettajaseminaariin Jyväskylään 
Jyväskylän seminaarista julkaistua tutkimusta ja kirjallisuutta on runsaasti kuten myös 
kasvatushistoriallista tutkimusta kasvatuksesta ja koulutuksesta Suomessa. Silti on ollut 
haasteellista löytää tähän osioon lähdekirjallisuutta, joka valaisisi Onnin seminaarivuosia 
henkilöhistoriallisesta näkökulmasta. Puhetaidon opetuksen alkua tai ylipäänsä puhetaidon 
opetusta opettajaseminaareissa ei ole aiemmin tutkittu juuri lainkaan 69 . Tätä 
puhekasvatuksen historian tutkimusta tarvittaisiin varmasti syventämään tietoja 
puheviestinnän historiasta Suomessa. Käsittelen Savolan opiskeluaikaa Jyväskylän 
seminaarissa lähinnä Aimo Halilan70 Jyväskylän seminaarin historiassa esitettyjen tietojen 
pohjalta. 
Onni Savola valmistui Jyväskylän seminaarista kansakoulunopettajaksi vuonna 189871. 
Opinnot seminaarissa kestivät neljä vuotta 72 . Suurin osa vuosina 1863–1898 
kansakoulunopettajiksi opiskelleiden seminaarilaisten vanhemmista oli maatalousväestöä. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67  Koski 2013, 212. 
68  Halila 1963, 124. 
69  Keskinen 1992, 91. 
70  Halila 1963. 
71  Mikkola ym. 1937, 674. 
72   Opettajien matrikkeli 1883–1921. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan arkisto. TKA. 
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Halila onkin todennut, että Jyväskylän seminaari oli ennen kaikkea talonpoikien koulu, 
eritoten miesten kohdalla.73 Tässä suhteessa Onni Savolan uranvalinta ei ollut mitenkään 
säädystä poikkeava vaan varsin tavanomainen ja turvallinen74. 
Seminaari oli ehtinyt toimia yli 30 vuotta ennen kuin Savola aloitti siellä opintonsa. Sinä 
aikana pääsyvaatimukset olivat muuttuneet. Vuodesta 1886 uudeksi pääsyvaatimukseksi 
oli säädetty kansakoulun suorittaminen75. Onni Savola pääsi seminaariin ensimmäisellä 
yrittämällä vuonna 189476. Lyseossa suoritetut opinnot sekä vuoden opiskelu Turun 
teollisuuskoulun ruotsalaisella rakennusosastolla ovat olleet varmasti eduksi hänen 
pyrkiessään seminaariin. Ajankohta kouluun pyrkimiselle oli Savolan kannalta otollinen, 
sillä kansakouluopettajista oli tuolloin suuri puute77. 
Aimo Halila on tehnyt kattavia tilastoja Jyväskylän seminaariin pyrkijöistä. Yhdessä niistä 
tarkastellaan eri pitäjistä tulleiden seminaarilaisten lukumäärää. Mielenkiintoista on, että 
Halila nimitti Savolan kotipitäjää Piikkiötä  kansakoulunopettajapitäjäksi. Sieltä on tullut 
paljon opiskelijoita Jyväskylän seminaariin. Tähän joukkoon Lyyli ja Onni Savolakin 
lukeutuivat.78 
Onni Savolan opintojen toisena vuotena seminaari sai uuden johtajan Y. K. Yrjö-
Koskisesta, joka työskenteli toimessaan vuosina 1895–1899.79 Muutos edellisen ja uuden 
johtajan välillä on ollut merkittävä, sillä seminaarin oppilaiden toverikuntaelämä oli ollut 
virallisesti kiellettyä vuosina 1883–189680. Niinpä myös tanssiminen ja seurustelu oli ollut 
kiellettyä ja nais- ja miesoppilaat oli pidetty tiukasti erillään. Uuden johtajan myötä 
aikaisemmin lakkautettu toverikunta sai luvan järjestää jälleen kokouksia.81 Naiset saivat 
osallistua miesoppilaiden järjestämiin juhliin, mutta vielä useammin miesoppilaat pitivät 
omia keskinäisiä juhliaan. Näissä juhlissa laulettiin, lausuttiin runoja, esitettiin näytelmiä ja 
kuvaelmia sekä voimisteluesityksiä.82 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73  Halila 1963, 130. 
74  Mikkola ym. 1937, 674. 
75 Halila 1963, 128. 
76   Opettajien matrikkeli 1883–1921. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan arkisto. TKA. 
77  Mikkola ym. 1937, 57–59. 
78  Halila 1949, 38–42. 
79  Mikkola ym. 1937, 55–56. 
80  Nurmi 1995, 93. 
81  Raitio 1913, 292–293. 
82  Mikkola ym. 1937, 135–136. 
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Vaikka toverikuntatoiminta oli aiemmin ollut seminaarissa kiellettyä, Kyösti Raitio 
kirjoitti, että oppilaselämälle oli ominaista monien eri yhdistysten vaikutus eritoten 1800-
luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Aktiivisia yhdistyksiä olivat ainakin raittiusyhdistys, 
kristillinen yhdistys, luonnontieteellinen Kielo-seura, puhujaseura, voimisteluseura ja 
ravinto-osuusyhdistys Jyskylä.83 Vuosisadan vaihteessa seminaarilaisten harrastuksia olivat 
muun muassa uskonnolliset riennot, reippailu, kynäily, musiikki sekä suomalaisuus– ja 
raittiusaate. Myös näyttelemistä harrastettiin jo seminaarin alkuvuosista lähtien.84 
Raition mainitsemaa puhujaseuraa yritettiin perustaa jo vuonna 1897, jolloin Savolakin 
vielä opiskeli seminaarissa, mutta opettajakunta ei suostunut tähän85. Veli Nurmen ja Eero 
Salolan mukaan seura aloitti toimintansa vuoden 1905 jälkeen Elsa Heporaudan aloitteesta 
lausuntaopistona. Se järjesti iltamia, joissa esitettiin lausuntaa ja näytelmiä. 
Lausuntaopiston toiminnassa Eero Salolakin oli itse ollut aikoinaan mukana opiskellessaan 
Jyväskylän seminaarissa86. 
Jyväskylän seminaarissa toimineesta puhujaseurasta ja lausuntaopistosta ei ole löytynyt 
kovin paljon tietoa, mutta toisaalta tämän tutkielman puitteissa ei tälle ole ollut niin 
tarvettakaan, sillä kuten on käynyt ilmi, ne eivät ole toimineet Savolan seminaarivuosina. 
Kun tarkastellaan Savolan lausunnanharrastusta voisi olettaa, että Jyväskylän seminaarilla 
on ollut siihen oma vaikutuksensa. Uusi johtaja oli ainakin suopeampi opiskelijoiden 
yhteiselle kulttuuritoiminnalle ja näin mahdollisti useiden eri ryhmien taiteellista ja luovaa 
toimintaa. Uuden johtajan vaihtuessa myös henkilökuntaan tuli vaihdoksia ja esimerkiksi 
suomen kielen lehtori vaihtui Savolan opintojen aikana peräti kolme kertaa.87 Tarkempaa 
tietoa Savolan nauttimasta äidinkielen opetuksesta on ollut vaikea löytää. Tietoja on ollut 
niukasti saatavana myös seminaarissa  vaikuttaneiden yhdistysten toiminnasta tai 
opiskelijoiden seminaarissa järjestämistä iltamista tai teatteriesityksistä. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83  Raitio 1913, 314. 
84  Keskinen 1963, 192–194. 
85  Keskinen 1963, 192–194. 
86  Nurmi 1995, 95; Salola 1976. 
87  Mikkola ym. 1937, 57–59. Ensin uudeksi äidinkielen lehtoriksi tuli kansakoulujen tarkastaja Kosti 
Raitio, mutta hän siirtyi jo seuraavana vuonna Raahen seminaarin johtajaksi. Lukuvuoden 1897–1898 
sijaisena tätä virkaa hoiti mallikoulun johtaja Herman Niemi ja tämän jälkeen vakituiseksi suomen 
kielen lehtoriksi tuli Karl Relander. 
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Opettajaopinnot vievät teatterin pariin 
Pirkko Koski 88  kertoo suomen näyttelijöitä ja sen historiaa käsittelevässä laajassa 
teoksessaan Näyttelijänä Suomessa, että Jyväskylän seminaari on suomalaisen teatterin 
ensimmäisinä vuosikymmeninä innostanut monia näyttämötaiteen harrastajiksi ja viittaa 
tässä Onni Savolaan. Vaikuttaisi siltä, että Savola on seminaariaikana harrastanut 
aktiivisesti lausuntaa ja teatteria. Tätä puoltaisi myös se, että Savolan valmistuttua 
seminaarista kesäkuussa 1898, hän pyrki välittömästi Suomalaiseen teatteriin näyttelijäksi 
ja sai myös kiinnityksen seuraavaksi vuodeksi89.  
Savola on useissa yhteyksissä luetellut eri lehtihaastatteluissa suomalaisia ja ulkomaisia 
lausunnanopettajiaan. Suomesta Savola on nimennyt kaikkiaan viisi 
lausunnanopettajaansa: Axel Ahlbergin, Kaarola Avellanin, Kaarlo Bergbomin, Kaarle 
Halmeen ja Hilda Pihlajamäen 90 . Ulkomaisilta opintomatkoiltaan hän on maininnut 
opettajikseen Tukholman Drama Teaternin silloisen oppilaskoulun johtajan Frans Envallin, 
jonka opissa Vuorenrinteen91 mukaan myös Ilmari Räsänen oli opintomatkallaan vuonna 
1911. Saksan opintomatkoiltaan Savola on kertonut saaneesta Berliinissä opetusta 
professori Alexander Strakaschilta sekä Deutsche Theaterin oppilaskoulun johtajalta Paul 
Lagbandilta92. 
On mielenkiintoista, että Savola kertoo näistä lausunnanopettajistaan vaihtelevasti. 1900-
luvun alkupuolella, ollessaan vielä lausuntauransa alussa hän mainitsee Hilda Pihlajamäen, 
Kaarle Halmeen ja Axel Ahlbergin. Mitä myöhemmin Savolaa on haastateltu, sitä 
useammin hän mainitsee opettajistaan vain tunnetuimmat eli Kaarola Avellanin ja Kaarlo 
Bergbomin sekä Hilda Pihlajamäen. Vuonna 1905 julkaistussa lehtiartikkelissa todetaan, 
että Savola olisi saanut lausunnan alkuopetusta Kaarle Halmeelta ja sen jälkeen Kaarola 
Avellanilta ja Axel Ahlbergilta. Tämä lehdessä ollut tieto on osoittautunut kyseenalaiseksi, 
sillä havaintojeni mukaan kaikkiin muihin lausunnan opettajiinsa paitsi Hilda 
Pihlajamäkeen Savola on tutustunut vasta päästyään Suomalaiseen Teatteriin.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88  Koski 2013, 211–212. 
89  Koski 2013, 211–212; Uusi Aura 1.9.1953 "Lausuntataiteemme uranuurtajia" 
90  Ks. esimerkiksi Turun Sanomat 16.11.1905; Kotimaisia näyttämötaiteilijoita sanoin ja kuvin 1930, 281; 
Uusi Aura 1.9.1953 "Lausuntataiteemme uranuurtajia". 
91  Vuorenrinne 1931, 9. 
92  Uusi Suomi 28.12.1943 "Onni Savola 40 vuotta lausuntataiteilijana". 
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Hilda Pihlajamäki näytteli Suomen Kansallisteatterissa vuodesta 1904 lähtien. Sitä ennen 
hän näytteli muun muassa Suomalaisessa Kansanteatterissa 93 . Siinä vaiheessa kun 
Pihlajamäki kiinnitettiin Kansallisteatteriin, oli Savola ehtinyt asua Turussa jo kolme 
vuotta. Pihlajamäen ja Savolan kohtaaminen oli siis tapahtunut jo aiemmin 1800-luvun 
lopulla. 
Iikka Kaakinen94 kirjoittaa Hilda Pihlajamäen elämäkerrassa, että oli kuullut Onni Savolan 
radiohaastattelussa kertovan, kuinka hän oli nähnyt Jyväskylän seminaarissa opiskellessaan 
Hilda Pihlajamäen näyttelevän Kansanteatterin kiertueella. Tämän esityksen jälkeen 
Savola oli "rohkaissut mielensä" ja päässyt Pihlajamäen oppilaaksi. Kaakisen mukaan 
Pihlajamäen opetustyö alkoi jo Suomalaisessa Kansanteatterissa, missä hän ohjasi nuorten 
näyttelijöiden lausunnan opiskelua, runojen, novellien ja satujen tulkintaa sekä 
roolianalyysia. Tämä sama työ jatkui myöhemmin Suomen Kansallisteatterissa.95 
Savola oli näin ollen saanut lausunnan opetusta Pihlajamäeltä ennen Suomalaiseen 
Teatteriin pääsyään jo Jyväskylässä opiskellessaan. Tämän vuoksi voidaan hyvällä syyllä 
todeta, että Hilda Pihlajamäki on opettanut Onni Savolalle lausunnan alkeita. Sen puolesta 
todistaa myös Savolan vuonna 1908 kirjoittama henkilökohtainen kirje Eemil Tunkelolle, 
jossa hän kertoo saaneensa ensimmäiset ohjauksensa lausunnasta näyttelijätär Hilda 
Martinilta (myöh. Pihlajamäki) 96.  
Aloittaessaan Onni Savolan opettajana Hilda Pihlajamäki näytteli Kansanteatterissa, joka 
oli toinen suomenkielinen ammattiteatteri Suomessa Helsingissä toimivan Suomalaisen 
Teatterin lisäksi. Kahdentoista (1887–1899) toimintavuotensa aikana Kansanteatterin 
esityksiä nähtiin useimmin sen kotipaikkakunnalla Tampereella sekä Kuopiossa, Viipurissa, 
Oulussa ja Jyväskylässä. Turussa Kansanteatteri vieraili harvemmin97. Onni Savola on 
voinut seminaariaikoinaan tavata opettajaansa esimerkiksi tämän esiintyessä Jyväskylässä 
tai hän on voinut matkustaa lausuntatunneille Tampereelle. Ainakin myöhemmin Onni 
Savolalla näyttää olleen läheinen yhteys tamperelaiseen teatterimaailmaan. 
Hilda Pihlajamäki oli saanut omat näyttämötaiteen oppinsa ruotsalaiselta näyttelijältä 
Hedwig Raa-Winterhjelmiltä, joka opetti roolianalyysia, lausuntaa ja puhetaitoa sekä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93  Koski 2013, 177. 
94  Kaakinen 1976, 275–276. 
95  Kaakinen 1976, 269, 275–276. 
96 Onni Savolan kirje Eemil Tunkelolle Längelmäkeen 4.7.1908. Eemil Tunkelon arkisto. SKS KIA. 
97  Veistäjä 1957. 
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järjesti ruotsinkielisiä lausuntailtoja ja kiertueita Suomessa. Vuodesta 1876 Raa-
Winterhjelm sai pääasiallisen toimeentulonsa lausunnan opettajana. Hilda Pihlajamäki kävi 
opettajansa ohjauksessa vuosia. Tämän lisäksi hän teki opintomatkoja  muun muassa 
Berliiniin, Kööpenhaminaan ja Pariisiin. Iikka Kaakinen on koonnut Hilda Pihlajamäestä 
kirjoittamaansa elämäkertaan Raa-Winterhjelmin ja Pihlajamäen lausunnan opettajat ja 
oppilaat (ks. liite 2). Tästä listauksesta näkyvät myös Savolan saamat vaikutteet 
Pihlajamäeltä saamastaan lausunnan opetuksesta. 98 
Vaikuttaisi siltä, että suurin osa Savolan suomalaisista lausunnanopettajista liittyy 
Helsinkiin ja Suomalaiseen teatteriin, jonne Savola muutti suoraan Jyväskylästä 
valmistuttuaan kansakoulunopettajaksi vuonna 1898. 
Suomalaisessa teatterissa kouluttautumassa näyttelijäksi 
Suomalainen Teatteri oli sen perustamisesta lähtien esittänyt näytelmien lisäksi lausuntaa. 
Kaarlo Bergbom, joka oli Kansallisteatterin (silloisen Suomalaisen Teatterin) ensimmäinen 
johtaja ja perustaja, oli lausunnan ystävä ja rakasti Salolan99 mukaan runojen lausumista. 
Bergbom oli eritoten suomen kielen puolestapuhuja ja tämä on ratkaisevasti vaikuttanut 
siihen, että suomenkielinen lausunta sai taidemuotona tilaa hänen teatterissaan.100 Salola 
onkin todennut, että luovasti runon ydintä etsivästä ja tulkitsevasta lausuntataiteesta 
voidaan puhua varsinaisesti vasta Suomalaisen Teatterin alkuvaiheista lähtien101. Tämä 
lausuntamyönteisyys on voinut olla myös Savolalle kannustimena, kun hän lähti 
pyrkimään Suomalaiseen Teatteriin heti seminaariopintojensa päätyttyä. 
Lehdissä julkaistujen haastatteluiden perusteella Savolan taiteelliset harrastukset olisivat 
vieneet hänet Suomalaiseen Teatteriin102. Tämä viittaisi siihen, että Savola olisi harrastanut 
lausuntaa jo useita vuosia. 80 vuotta täyttävästä Savolasta kertovassa lehtikirjoituksessa on 
maininta, että Savola olisi nuorena esiintynyt innokkaana runonlausujana useissa erilaisissa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98  Kaakinen 1976, 274; Koski 2013, 144; 177. Suomalaisen lausuntataiteen historiassa mainitaan aina 
poikkeuksetta ruotsalainen näyttelijä Charlotte Raa-Winterjhelm, sillä hän esitti ensimmäisenä 
suomeksi Aleksis Kiven Lean pääroolin vuonna 1869 opettelemalla suomenkieliset vuorosanansa ulkoa. 
99  Salola 1968, 177. 
100  Kattavaa historialista tutkimusta Bergbomista tekee teatterihistorioitsija Pentti Paavolainen, joka 
julkaisi 2013 ensimmäinen osan Nuori Bergbom. Kaarlo Bergbomin elämä ja työ I 1843–1872 
kirjasarjastaan. Paavolainen julkaisi äskettäin (2016) sarjan toisen osan Arkadian arki. Kaarlo 
Bergbomin elämä ja työ II 1872–1887. Vuodet eivät valistettavasti vielä ulotu Savolan aikaan 
Suomalaisessa Teatterissa. 
101  Salola 1968, 177. 
102  Uusi Suomi 28.12.1943 "Onni Savola 40 vuotta lausuntataiteilijana". 
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tilaisuuksissa, muun muassa koulun juhlissa. Savolan ääntä oli kuvattu sointuvaksi ja 
hänen älykäs tulkintansa oli saanut osakseen suosiota ja arvonantoa kuulijoilta.103 Savola 
oli 22-vuotias, kun hän vieraili Helsingissä Bergbomin kotona ja lausui hänelle näytteen 
tarkoituksenaan pyrkiä Suomalaiseen Teatteriin. Lausuntaesityksen jälkeen Bergbom oli 
sanonut Savolalle: ”Hyväksyn teidät… saatte kohta rooleja ja – palkkaakin.” Ilman 
tavallista koenäytäntöä Bergbom kiinnitti Savolan seuraavaksi vuodeksi teatteriinsa. 104 
Vielä 1800-luvun loppupuolella, jolloin Savola aloitti Suomalaisessa Teatterissa, oli 
tavallista, että vanhemmat näyttelijät kouluttivat ja opettivat nuorempia näyttelijöitä. 
Näyttelijän työhön kouluttauduttiin työskentelemällä ja seuraamalla vanhempien 
näyttelijöiden työtä. 105  Kun katsoo aiemmin esille tulleita Savolan suomalaisten 
lausunnanopettajien nimiä, heistä suurin osa työskenteli teatterissa samaan aikaan kuin 
Savola ja edusti jo kokeneempaa näyttelijäsukupolvea. Savola on nimennyt myös silloisen 
teatterinjohtajan Kaarlo Bergbomin yhdeksi lausunnanopettajakseen. Savolan aikana 
teatterissa ei ollut vielä teatterikoulua, joten johtajakin osallistui näyttelijöiden 
koulutukseen. 
Suomalaisen teatterin näyttelijä Kaarle Halme oli toiminut useiden näyttelijöiden 
opettajana ja oli perehtynyt erityisesti saksalaiseen ilmaisuun106. Vuosina 1905–1907 hän 
toimi myös kaunoluvun ja puhetaidon opettajana Helsingissä. Tätä ennen Salolan mukaan 
Halme opetti lausuntaa vuosina 1891–1892 Helsingin Työväenyhdistyksessä.107 Halme on 
voinut olla Savolan ensimmäisiä opettajia teatterissa. Tämä selittäisi sen, miksi Salola on 
eräissä yhteyksissä nimennyt Halmeen ensimmäiseksi puheilmaisun opettajakseen.  
Axel Ahlberg oli ollut teatterissa jo vuodesta 1878 ja edusti vanhempaa 
näyttelijäsukupolvea. Kosken mukaan hänet oli otettu teatteriin harrastajaesitysten kautta 
ja hyvän laulutaitonsa ansioista. 1900-luvun vaihteessa hän kuului teatterin parhaisiin 
puhujiin, jonka ääni oli hallittua ja puhe luonnollista.108 Tämä on varmasti vaikuttanut 
siihen, että hän on myös opettanut Savolalle lausuntaa teatterissa. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
103   Uusi Suomi 14.1.1956 "Onni Savola 80-vuotias" nimimerkki Felix Borg. 
104  Elanto 1.12.1953 no. 25–26 ”Maamme ensimmäisestä lausuntaillasta 50-vuotta” nimimerkki Alpo 
Tolvanen; Helsingin Sanomat 1953 ”Onni Savola – lausuntataiteemme uranuurtaja” nimimerkki P. R–n. 
Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM; Turun Sanomat 16.11.1905. 
105  Koski 2013, 117. 
106  Koski 2013, 202. 
107  Salola 1968, 190. 
108  Koski 2013, 86–87. 
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Myös Kaarola Avellan edusti vanhempaa näyttelijäsukupolvea kuten Ahlberg ja oli 
liittynyt teatteriin vuonna 1876. Vaikka hän kuului näyttelijäkuntaan vain vuoteen 1887 
asti, hän toimi teatterissa kaunoluvun ja näyttämötyön opettajana vuoteen 1904 ja antoi 
myös yksityistunteja näyttelijöille. Avellan oli 1800-luvun lopulla opiskellut kaksi vuotta 
kaunolukua ja näyttelijätaidetta Tukholman Drama Teaternissa, missä myös Savola 
myöhemmin opiskeli.109 Muutama vuosi Savolan teatterista lähdön jälkeen Avellan julkaisi 
vuonna 1901 kirjansa Kaunolukemisen opas. Avellanilla on epäilemättä ollut suuri 
vaikutus Savolan lausunnan opiskeluun. Tästä kertoo sekin, että Savola aina mainitsi 
Avellanin lausunnanopettajakseen, vaikka saattoi myöhemmin jättää muita opettajiaan 
mainitsematta. 
Suomalaisessa Teatterissa viettämänsä vuoden aikana Savola sai tehdä useita pienempiä 
rooleja. Ymmärtääkseni tämä on ollut normaali käytäntö, kun näyttelijä on ollut nuori ja 
vielä näyttelijäharjoittelijana teatterissa. Suomen Kansallisteatterin arkistossa vuodelta 
1898–1899 läpikäytyjen käsiohjelmajulisteiden mukaan näytelmiä oli kaiken kaikkiaan 13, 
joissa Savola oli ollut mukana (ks. liite 3)110. Vuoden aikana teatterissa esitettiin yhteensä 
41 näytelmää. Näistä osa oli uusintoja edelliseltä esityskaudelta, mutta paljon oli myös 
uusia näytelmiä ja Savola pääsi mukaan kantaesityksiinkin. Näistä tärkein on ollut 
26.11.1898 kantaesityksensä saanut Seitsemän veljestä, jonka Hemmo Kallio oli sovittanut 
näyttämölle Aleksis Kiven romaanista. Savola näytteli siinä yhtä veljeksistä, Lauria. Rooli 
oli Savolan ensimmäinen vähän suurempi rooli teatterissa. Syksyllä näytelmää esitettiin 
kuusi kertaa täysille katsomoille ja se sai hyvät arviot. Savolasta kirjoitettiin seuraavaa: 
"Onni Savola ei pilaa osaansa, waikka siinä ei saa tilaisuutta itseään kunnostamaankaan 
tehtäwä kun on enimmäkseen äänettömänä kuuntelewan."111  
Toinen merkittävä kantaesitetty näytelmä Savolan aikana on ollut saksalaisen 
näytelmäkirjailija Hermann Sudermannin tuore murhenäytelmä Johannes, josta tuli 
näytäntövuoden suosituin esitys. Näytelmää esitettiin syksyllä 14 kertaa ja keväällä vielä 
kahdeksan kertaa. Savola esitti näytelmässä useampaa roolia, joita vaihdettiin eri 
esityskerroilla.112 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109  Kotimaisia näyttämötaiteilijoita sanoin ja kuvin. 1930, 24–25. 
110  Käsiohjelmajulisteet 1898–1899. SKA. 
111  Uusi Suometar 30.11.1898. 
112  Aspelin–Haapkylä 1910, 108–120. 
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Menemättä tämän syvemmälle Savolan rooleihin Suomalaisessa Teatterissa, näytäntövuosi 
1898–1899 oli teatterille erittäin tärkeä. Ensimmäistä kertaa vuosi oli teatterille 
taloudellisesti tuottoisa ja jäi ylijäämäiseksi.113 Savolalla oli omien sanojensa mukaan ollut 
hyvät mahdollisuudet jatkaa uraansa näyttelijänä, mutta hän kertoi itse kieltäytyneensä 
uusimasta välikirjaansa eli työsopimustaan114. Syytä en ole löytänyt tutkimistani lähteistä, 
joten Savolan kohdalta tämä jää tältä osin epäselväksi. Turun kaupunginarkiston 
opettajamatrikkelista selviää, että Savola muutti syksyllä Helsingistä Vesannolle 
kansakoulunopettajaksi Vesannon kirkonkylän kansakouluun yhdeksi lukuvuodeksi. 
Seuraavana vuonna hän jälleen muutti, tällä kertaa Ilmajoelle opettajaksi Nopankylän 
kansakouluun yhdeksi lukuvuodeksi ja asettui tämän jälkeen vuonna 1901 pysyvämmin 
Turkuun115.  
	    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113  Aspelin–Haapkylä 108–120. 
114  Turun suomalainen lyseo 1879–1909. 1909, 341. 
115   Opettajien matrikkeli 1883–1921. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan arkisto. TKA. 
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3 TYÖSKENTELY TURUSSA VUOSINA 1901–1918 
Muutettuaan Turkuun Savola oli saanut apulaisopettajan paikan Turun kaupungin 
kansakoulujen reaaliluokilta syyskuussa 1901.116 Kansakoulun luokat oli jaettu kuuteen 
luokkaan, joista ensimmäiset kolme toimivat alkeisluokkina ja jälkimmäiset kolme 
reaaliluokkina. Reaaliluokilla tyttöjä ja poikia opetettiin erikseen ja alkeisluokat olivat 
sekaryhmiä. Savolan toimi vakinaistettiin kansakoulunopettajaksi vuonna 1905 ja 
todennäköisesti hän opetti Turun vuosina 4.–6. luokan poikia. 117  Useista etsinnöistä 
huolimatta en ole löytänyt tietoa siitä, missä kansakoulussa tai -kouluissa Savola Turussa 
opetti. Useammasta lähteestä löytyy vain merkintä hänen virkavuosistaan. Jos Savolan 
kouluista saisi enemmän tietoja, silloin olisi ollut mahdollista esimerkiksi koulujen 
historiikeista löytää Savolasta tarkempaa tietoa, millainen hän opettajana oli sekä tietoa 
siitä, miten paljon hän opetti kaunolukua ja ehkä tietoa jopa hänen lausunnanopetuksen 
pedagogiikastaan.  
Turun suomalaiseen opettajayhdistyksen toimintaan Onni Savola osallistui aktiivisesti 
ainakin ensimmäisinä Turun vuosina. Marraskuussa 1902 hän lähestyi kirjeellä Turun 
suomalaisen opettajayhdistyksen puolesta runoilija ja kääntäjä Paavo Cajanderia ja pyysi 
"nöyrimmästi lupaa painattaa runosarjanne kokoelmaan, jota hommaamme kansakouluja 
varten".118 Tällaista kokoelmaa ei kuitenkaan ole löytynyt ainakaan Turun suomalaisen 
opettajayhdistyksen julkaisemana. Sen sijaan Turun kaupungin osoitekalenterin mukaan 
Onni Savola on toiminut vuonna 1904 opettajayhdistyksen puheenjohtajana119. 
Kaksi vuotta Turkuun muuttamisen jälkeen syyskuussa 1903 Savola valmisteli ja toteutti 
ensimmäisen oman lausuntailtansa Salossa Lindblomin hotellissa, joka samalla oli 
ensimmäinen kotimainen koko illan ohjelma Suomessa 120 . Tällöin Savola alkoi 
ensimmäisenä Suomessa harjoittaa lausuntaa itsenäisenä taiteenmuotona suomen kielellä121. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
116   Opettajien matrikkeli 1883–1921. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan arkisto. TKA. 
117  Kommunalkalender för Åbo stad 1912; Turun kaupungin kunnalliskalenteri 1916. 
118  Onni Savolan kirje Paavo Cajanderille Helsinkiin 20.11.1902. Paavo Cajanderin arkisto. SKS KIA. 
119  Åbo stads Adress-Kalender 1904–1905, 20. 
120  Uusi Aura 1.9.1953 "Lausuntataiteemme uranuurtajia"; Suomen Sosiaalidemokraatti 20.9.1953 
"Lausuntataiteen puoli vuosisataa" nimimerkki Irja Liirto. 
121  Salola,1968. 
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Savolan mukaan hotellin juhlasali oli täynnä lähiseudun ihmisistä, jotka olivat tulleet 
kuuntelemaan lausuntaa122. Ennen omaa iltaansa Savola oli esiintynyt useissa paikallisissa 
juhlissa ja iltamissa123. Mistään ei ole löytynyt tietoa siitä, valmisteliko Savola iltaman itse 
vai auttoiko esimerkiksi joku hänen lausunnan opettajistaan häntä esityksen kokoamisessa. 
Savola mainosti tulevaa iltaansa muun muassa Uudessa Aurassa josta käy ilmi illan 
ohjelma sekä se, että Savola ei esiintynyt yksin. Esitystä mainostettiin soitannollis-
lausunnollisena-iltamana, jossa Savola lausui ja musiikista vastasi pianistina ja 
kuoronjohtajana urkuri K.W. Rosenborg (myöhemmin Runolinna). Iltamassa esiintyi myös 
Rosenborgin johtama Salon sekakuoro. Lisäksi Savola esitti kuvaelman "Ahtola", jota hän 
oli aiemmin esittänyt osana muita iltamia ja juhlia. 
Jostakin syystä Savolan lausuntaillasta ei ole löytynyt arvosteluja lehdistä, vaikka 
aikaisemmin hänen pienemmistäkin lausuntaesityksistään oli usein mainintoja lehdistössä. 
Lausuntailta lisäsi kuitenkin Savolan mainetta, ja häntä alettiin pyytää yhä enemmän 
esiintymään paikallisiin juhliin ja iltamiin. Lokakuussa 1903 hän ryhtyi myös 
ilmoittelemaan yksityisistä lausuntatunneistaan124. 
Onni Savolan ensilausuntailtaa seuraavana päivänä hänen isänsä kuoli Piikkiön Sauvolassa. 
Jo muutaman päivän päästä isän kuolemasta, 24.9.1903, Savolan sisarukset laittoivat 
lehteen isän kuolinilmoituksen. Hautajaiset pidettiin 26.9.1903. Samassa lehdessä oli 
Savolan isästä muistokirjoitus.125 Tässä kohtaa epäilemättä tulee mieleen, onko tämä 
voinut olla yhtenä syynä siihen, miksi iltamasta ei löydy arvostelua esimerkiksi Uudesta 
Aurasta. Savolan elämässä edellinenkin vuosi (1902) on ollut osaltaan varmasti haastava, 
sillä silloin kuolivat myös hänen äitinsä ja kuukausi myöhemmin hänen vanhin veljensä 
Juha126. 
Vuonna 1905 Onni Savolan maine lausujana ja kuvaelmien järjestäjänä oli jo niin 
vakiintunut, että hän sai tehtäväkseen suunnitella ja ohjata Turun laulu- ja soittojuhlille 
Olympon jumalten kulkueen, joka esitettiin avajaisjuhlassa Turun urheiluopiston 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122  Elanto 1.12.1953 no. 25–26 ”Maamme ensimmäisestä lausuntaillasta 50-vuotta” nimimerkki Alpo 
Tolvanen. 
123  Savola esiintyi Turun Kansallisseuran juhlassa 1901 ja Elias Lönnrotin satavuotisjuhlassa 1902. Ks. 
esimerkiksi Uusi Aura 10.10.1901; 12.4.1902. 
124  Uusi Aura 04.10.1903. 
125  Uusi Aura 24.09.1903. 
126   Savola Onni (1876–1957) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteri. 
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juhlakentällä 15.6.1905 yli 16 000 katsojalle. Uudessa Aurassa siteerattiin vuonna 1955 eli 
50 vuotta myöhemmin aikalaisselostajan kuvausta: 
Laulun ja soiton vaihdellessa odotettiin suurella uteliaisuudella päänumeroa OLYMPON 
JUMALTEN saapumista vieraiksi näille Väinön kansanjuhlille. Ja ne tulivat, näkivät ja 
voittivat! --- kukin näistä viidestätoista vaunusta jo yksinään oli paljon taitoa, huolta ja 
vaivaa kysyvä erittäin onnistunut kuvaelma, taulu, kokonainen taideteos, tai miksi sitä 
kutsuisimme, joten voidaan hyvin käsittää, miten mahtava kokonaisuus tämmöisestä 
saattueesta syntyi. Mailleen menevä ilta-aurinko tuli vielä kuvaelmien onnistumisen avuksi 
antaen mahtavien jumalien ja heidän kaunotartensa loistaville ryhmille kultaisen hohteensa. 
Poistuvia jumalia hyvästeltiin myrskyisillä suosionosoituksilla, aplodeilla ja hyvä-
huudoilla.127 
Onni Savola esiintyi myös laulu- ja soittojuhlien päätilaisuudessa, jossa hän lausui 
menestyksekkäästi J. H. Erkon kirjoittaman juhlarunon Valtalaulu. "Runo jakautui viiteen 
osaan: Sotavalta, Sydänvalta, Kirkkovalta, Elämän valta ja Työkello. Olin tutkinut ja 
eritellyt ja mielikuvitukseeni suggeroinut nuo eri vallat ja harjoitellut kullekin oman 
esitystapansa, ja osasin runon aivan ulkoa", kuvaili Onni Savola puoli vuosisataa 
myöhemmin tätä lausujauransa kohokohtaa.128 
Soitto- ja laulujuhlien jälkipuintiin liittyy kuitenkin Uudessa Aurassa käyty sananvaihto 
Onni Savolan ja lehden toimituksen välillä. Kun Savola marraskuussa 1905 aloitti 
lausuntakiertueensa Turusta, hän ei ilmoittanut siitä Uudessa Aurassa, mistä lehden 
toimitus sai aiheen kitkeriin kommentteihin tasapuolisuuden puutteesta. Onni Savola 
vastasi pitkällä kirjoituksella, joka julkaistiin Uudessa Aurassa 23.11.1905 toimituksen 
peräkaneetilla varustettuna. Vastineessaan Savola sanoi suoraan, että vanhasuomalaista 
myöntyväisyyslinjaa kannattava Uusi Aura oli syrjinyt häntä poliittisista syistä jo laulu- ja 
soittojuhlista uutisoidessaan: "Järjestämästäni kuvaelmasta "Olympon jumalat" luettelitte 
esiintyjät, mutta sen perustuslaillinen järjestäjä sai "tasapuolisesti" ja "sovinnollisesti" 
jäädä mainitsematta." Onni Savola oli jo ensimmäisen sortokauden alkuvuosina 
leimautunut nuorsuomalaiseen, perustuslaillisuutta kannattavaan poliittiseen leiriin. Myös 
hänen sisarensa Lyyli osallistui Hämeenlinnassa nuorsuomalaisten naisten toimintaan129.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
127  Uusi Aura 19.6.1955. 
128  Uusi Aura 19.6.1955. 
129  Hämetär 1.6.1907. Esimerkiksi vuonna 1907 Hämeenlinnan nuorsuomalaiset naiset valitsivat Lyyli 
Savolan edustajakseen Helsingissä järjestettyyn nuorsuomalaisten naisten kokoukseen. 
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Ensimmäinen lausuntakiertue 
Onni Savola järjesti vuosina 1905–1906 Suomessa mittavan lausuntakiertueen, jonka hän 
aloitti Turusta vuoden 1905 lopulla ja päätti Ouluun vuoden 1906 lopulla. Arvosteluja eri 
paikkakuntien lehdistä sekä Savolan arkistosta löytyy ainakin Helsingistä, Hämeenlinnasta, 
Tampereelta, Jyväskylästä, Vaasasta ja Oulusta. Tällä ensimmäisellä suuremmalla 
kiertueellaan Savola esiintyi yhä edelleen paikallisten muusikkojen kanssa. Esityksen 
muoto pysyi siis samana kuin kaksi vuotta aiemmin pidetyssä ensimmäisessä 
lausuntaillassa. Kiertueen ensimmäisen soitannollis–dramaattisen iltaman Savola piti 
kotiyleisönsä edessä Turun Teatterissa 18.11.1905. Turun Sanomissa iltamasta kirjoitettiin 
muun muassa seuraavaa: 
" -- Hra Savolan nyansirikasta lausuntoa ovat turkulaiset monituisia kertoja ennenkin 
kuulleet ja hänelle paljon tunnustusta antaneet. Suosionosoitukset olivat eilenkin vilkkaat ja 
todistivat yleisön tyytyväisyyttä. 
Hra Savolan ääni ei eilen ollut aivan yhtä hyvässä kunnossa kuin joskus ennen, joten 
voimakkaimmissa paisutuksissa jäi toisinaan toivomisen varaa, erittäinkin "Sukeltaja" -
melodraamassa, jossa orkesterikin olisi voinut paremmin nyansseerata. Mutta – äänen 
vahvuushan ei olekaan pääasia. Sen sijaan on hra Savolan lausuminen perinpohjaisesti 
harkittua, pehmeää ja miellyttävää. Konsonanttien selvä "prononceraus" ja vokaalien 
sointuva ääntäminen saavat hänen lausuntoonsa selvyyttä ja kantavuutta, joka pianissimo-
kohdissakaan ei katoa."130 
Savola lähti toteuttamaan kiertuetta hyvillä arvosteluilla evästettynä ja esiintyi kuukausia 
myöhemmin seuraavan kerran 25.3.1906 Tampereella. Tämän iltaman arvostelussa 
Savolasta todettiin seuraavaa: 
"--Varsin hauska oli tutustua tähän kyvykkääseen lausujaan, joka kaikesta päättäen on 
tehnyt perinpohjaista työtä ja ehtinyt huomattavan pitkälle taiteessaan. Hänellä on pehmeä 
ja sointuva ääni, joka kauniisti taipuu ilmaisemaan monenlaisia tunnevivahduksia. 
Nyanseeraus on vaihtelevaa, tunteellista."131. 
Lisäksi Savolaa kiiteltiin tällä kertaa Sukeltaja -melodraamasta, joka arvostelijan mukaan 
oli yksi illan onnistuneimmista numeroista. 
Mielenkiintoista on, että Savolaa oli pyydetty vuoden 1906 alussa vastaperustetun 
Tampereen Teatterin johtajaksi, mutta hän oli kieltäytynyt tarjotusta työstä. Savolallahan 
oli  ollut Tampereelle yhteyksiä ainakin lausunnanopettajansa Hilda Pihlajamäen kautta, 
kuten aiemmin on tullut esille. Samassa uutisessa kerrottiin, että Savola aikoo laajentaa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130  Turun Sanomat 19.11.1905 nimimerkki V. M. 
131  Turun Sanomat 28.3.1906. 
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kaunoluvun opettajantointansa Turussa perustamalla ensi vuonna varsinaisen kaunoluku- 
ja lausuntakoulun.132 Vaikutti siltä, että Savolalla oli jo selkeitä suunnitelmia tuleville 
vuosille eikä niihin kuulunut Tampereen Teatterin johtaminen vaan ammattimainen 
lausunnan opetus. 
Seuraavan iltamansa, "Onni Savolan Soitannollinen lausunto-ilta", Savola piti Helsingissä 
elokuun 14. päivänä 1906 Ylioppilastalolla. Esitys oli ajoitettu yliopistolliseen 
lomakurssien aikaan. Näille kursseille osallistui paljon kansakoulunopettajia. Tapansa 
mukaan Savola oli mainostanut useissa lehdissä tulevaa esitystään. Opettajain lehteen 
Savola ei kuitenkaan ollut laittanut illastaan mainosta ja sai siitä lehdeltä myös 
huomautuksen: 
Onni Savola antoi lausuntoillan ylioppilastalolla viime tiistai-iltana. Omituista kyllä, ei hra 
Savola, vaikka hänen esiintymisensä kai oli tarkoitettu etupäässä lomakurssilaisille, joista 
verrattomasti suurin osa on opettajia, katsonut tarpeelliseksi ilmoittaa tilaisuudesta tämän 
lehden lukijoille. Näin ollen emme voineet siitä edeltäpäin mitään mainita, yhtä vähän kuin 
nytkään saatamme kertoa, mitä esiintyjällä oli tarjota, koska emme saaneet kunniaa olla 
lausuntoillassa läsnä."133 
Seuraavan lehden numerossa Savola vastaa huomautukseen vetoamalla esityksen 
yllättävään aikatauluun, jonka vuoksi ilmoitusta ei olisi ehditty painaa lehteen134.  
Helsingissä pidettyyn lausuntailtaan liittyy vielä tapahtuma, joka on mahdollisesti 
vaikuttanut Savolan elämään myöhemminkin. Savolan esitys arvioitiin myös silloisessa 
poliittisessa pilalehdessä, Velikullassa 23.8.1906: 
"Onni Savola on nuori, kaunis, naisellinen, mustaviiksinen, notkea, laihahko mies, 
viraltaan opettaja ja ammatiltaan taiteilija, lausuja l. deklameeraaja. Velikullalla oli suuri 
nautinto nähdä häntä ja hänen iltamassaan Ylioppilastalolla olevia, Helsingille ja 
Velikullalle vieraita nuoria ja vanhoja naisia. Muistan ne kaikki. Sillä minä näin heidät 
kaikki iloisina ja hymyilevinä. Onni Savola luki niille lauluja ja ne löivät (ne naiset) 
käsiään, aivan niinkuin Velikulta joskus tekee teatterissa. Minä arvasin, että he harvoin 
saavat lyödä käsiään, ja siksi minulla oli lysti että Savola oli heille itsensä näyttänyt ja 
aiheuttanut terveellistä liikuntoa noille käsille. Eikä se Savolan äänikään ole ruma. 
Toivoisin vain, että Kaarle Halme saisi hänen kiltiksi oppilaakseen ja Kaarola Avellan 
kertoisi hänen läksynsä. Kiitos Onni Savola!"135 
Vastine tähän kirjoitukseen julkaistiin 7.9.1906 Tuulispää -pilalehdessä, jossa Nuutti 
Vuoritsalo kirjoitti: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
132  Aamulehti 21.4.1906. 
133  Opettajain lehti: kansanopetusta käsittelevä kuvallinen viikkolehti. 17.08.1906. 
134  Opettajain lehti: kansanopetusta käsittelevä kuvallinen viikkolehti. 31.08.1906. 
135  Velikulta 23.08.1906 nimimerkki Velikullan reportteri. 
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"Lukunsa ansaitsivat myös ne teatteri- ja muut arvostelut – esim. Onni Savolan 
lausuntoillasta – joilla kirjailija Eero Alpi röyhisteleikse Helsingin Sanomissa ja joita hän 
uudestaan märehtii Velikullassa. Mutta eihän niitä kukaan lue, siis olkoot! Ja siksi toiseksi: 
hänhän on syyntakeeton."136 
Uudessa Suomettaressa Savolan esityksestä kirjoitettiin seuraavasti: 
"Herra Onni Savolan soitannolliseen lausunto-iltaan ylioppilastalolla oli eilen kokoontunut 
runsaanpuoleisesti väkeä. Hra Savola, joka takavuosina on esiintynyt täkäläisessä Arkadia-
teatterissa näyttelijänä ja sen jälkeen vaikuttanut opettaja-alalla, kuitenkin erityisesti 
kehittäen itseään lausujaksi, tekee ulkonaiselta olemukseltaan yleensä miellyttävän 
ettemme sanoisi hieman viehkeän vaikutuksen. Tarkoitamme tällä hänen olemuksessaan 
huomattavaa naisellista piirrettä. Tämä ominaisuus estää saamasta häntä esiin todellista 
miehekästä voimaa. Viehkeämmät, tunnelmalliset kohdat hän onnistuneesti suorittaa, mutta 
missä tarvitaan pontevampaa karakteriseerausta, kuten esim. Schillerin "Sukeltajassa", hän 
ei vielä vastaiseksi tunnu onnistuvan. Tässä melodraamassa säestys ja lausuminen muuten 
eivät oikein tahtoneet sulaa yhteen, joten se senkin tähden teki heikomman vaikutuksen. 
Kauneimmin hra Savola mielestämme lausui Aleksis Kiven runon" Äiti ja lapsi". 
Herra Savola ääntää selvästi ja puhtaasti. Äänen väri on miellyttävä, mutta kaipaa vielä 
vivahdusrikkautta. Hra Savola on vielä vastaiseksi "tyypillinen lausuja", jolla on tarvittava 
välittömyys, helposti innostuva mieli ja suuri harrastus, mutta jolta puuttuu syvempi 
persoonallinen käsitys. Siihen tietysti pääsee sitä myöten, kuin itse kehittyy ihmisenä. 
Hra Savola lausui runonsa – toiset niistä hyvin pitkiä – ulkomuistista. Olisimme, toisinaan 
etenkin, vaatineet enemmän arvonantoa runomitalle. Runo näet muutamin paikoin muuttui 
melkein proosaksi. 
Yleisö tuntui tyytyväiseltä iltaansa. Kuunneltiin henkeä pidättäen, ja hra Savola sai lausua 
muutamia runoja yli ohjelman. Toivotamme hänelle hyvää jatkoa urallaan. Meillähän ei 
erityisesti ole ketään hänen alallaan. Lausumme samalla hra Savolalle tunnustuksemme 
siitä ahkerasta ja huolellisesta tavasta, millä hän oli ohjelmansa valinnut."137 
Savola on koonnut kansioonsa tästä illasta saamiaan lehtiarvosteluja ja sieltä löytyy kopio 
tästä samasta, edellä kirjoitetusta arvostelusta, jonka loppuun hän on kirjoittanut käsin: 
"Huom! Kasimir Leinon arvost."138. Arvostelun oli siis kirjoittanut Kasimir Leino, joka oli 
runoilijana saavuttanut huomattavan aseman ja jonka taiteellinen arvovalta oli yleisesti 
tunnettu, sillä hän oli tarkoin perillä eurooppalaisen kirjallisuuden ja teatterin uusimmista 
virtauksista. Hän muun muassa johti Suomalaista Maaseututeatteria. 139  Tähän 
lehtileikkeeseen liittyy mielenkiintoinen seikka. Savola on halunnut sensuroida arvostelua 
ja leikannut siitä osan pois. Leikattu osuus arvostelusta on seuraava kohta: 
"Tarkoitamme tällä hänen olemuksessaan huomattavaa naisellista piirrettä. Tämä 
ominaisuus estää saamasta häntä esiin todellista miehekästä voimaa. Viehkeämmät, 
tunnelmalliset kohdat hän onnistuneesti suorittaa, mutta missä tarvitaan pontevampaa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136  Tuulispää 7.09.1906. Nimimerkki !. 
137 Uusi Suometar 15.08.1906. 
138  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
139  Veistäjä 1957, 21. 
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karakteriseerausta, kuten esim. Schillerin "Sukeltajassa", hän ei vielä vastaiseksi tunnu 
onnistuvan. Tässä melodraamassa säestys ja lausuminen muuten eivät oikein tahtoneet 
sulaa yhteen, joten se senkin tähden teki heikomman vaikutuksen." 
Tässä arvostelussa on Savolasta esiintyjänä ja tulkitsijana nostettu esiin naisellisuus ja 
pehmeys kielteisenä asiana. Tätä arvostelua Savolakin on halunnut myöhemmin peitellä 
kootessaan kansiota itsestään ja urastaan. Vapaa Sana, Nya Pressen ja Hufvudstadsbladet 
kirjoittivat kuitenkin Helsingin lausuntaillasta jokseenkin suopeat arvostelut: 
" -- Tämäkin oli kai uutta taidetta lomakurssilaisille, koska kädet aivan myrskyisästi 
paukuttivat jokaisen numeron perään, vaikka ne kaikki eivät olisi sitä ansainneetkaan. 
Parain hänen lausumistaan numeroista oli Kiven "Äiti ja lapsi". Humoorillisten palain 
lausujana hän näkyi kunnostautuneen koko lailla hyvin; muista ei hän kohoutunut aina 
keskinkertaisuuteenkaan asti. Edellytykset ovat Savolalla hyvät. Onneksi olkoon jatko! 
Kipinästäkin tuli syttyy."140 
"-- Ehuru hs S:s framställningskonst ej kan anses motsvara högre konstnärliga anspråk, 
verkade dock den starka känsla, som i föredraget inlades, i förening med det vackra organet 
och den goda diktionen, delvis starkt medryckande och rättfärdiga det lifliga bifallet."141 
"-- Herr Savola, som en tid varit anställd vid Finska teatern, utförde sin sak på ett mycket 
rutineradt sätt. Hans uppträdande var säkert och textuttal synnerligen vårdadt."142 
Kansiossaan Savola oli tämän esityksen arvostelujen kohdalla alleviivannut edellä 
mainitusta Vuoritsalon arviosta kohdat "eikä ymmärrä", "Eero Alpi" ja "syyntakeeton". 
Mitä Savola oli näillä alleviivauksilla mahtanut tarkoittaa? Jossakin mielessä Helsingin 
esitys on ilmeisesti ollut jonkinlainen julkinen häväistysjuttu, skandaali, jossa lausumisen 
ohella ruodittiin hänen persoonaansa. Savola ei itse kirjoittanut vastinetta näille arvioille, 
eritoten Velikullassa kirjoitetulle, vaan jatkoi esiintymisiään sen sijaan tavalliseen tapaansa. 
Helsingin jälkeen Savolan kiertue suuntasi Hämeenlinnaan ja hän piti siellä Raatihuoneen 
juhlasalissa 30.9.1906 iltaman. Tällä kertaa yleisöä ei tullut paljon paikalle, mutta Savolan 
esityksiä mainostettaessa puhuttiin lausuntataiteen "tienraivaajasta". Vaikuttaa siltä, että 
Savola oli saavuttanut tässä vaiheessa maineen ensimmäisenä ammattilausujana Suomessa. 
Seuraavat lausuntaillat Savola piti Jyväskylässä, Vaasassa ja Oulussa. 17.10.1906  
pidetystä esityksestä Jyväskylän seminaarin miespuolen juhlasalissa ei löytynyt 
lehtiarvosteluja Savolan kansiosta, vaikka hän oli maininnut omaelämäkerrallisessa 
tekstissään esiintyneensä siellä. Syykin tähän löytyi: vaikka Savolan lausuntaillasta oli 
ilmoitettu sekä Keski-Suomessa että Jyväskylässä ilmestyvässä sosialidemokraattien 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
140  Vapaa Sana 17.09.1906. 
141  Nya Pressen 15.08.1906. 
142  Hufvudstadsbladet 15.08.1906 nimimerkki –x–. 
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Sorretun Voimassa, vain Sorretun Voima arvosteli tilaisuuden jälkikäteen. Lehden 
arvostelussa todettiin, että Savolan ja hyvän amatöörilausujan välillä ei ollut eroa, 
melodraamat eivät mahdollisesti saavuta suurtakaan suosiota ja että ohjelmaan valitut 
runot olivat ikäviä ja vanhoja ajatuksiltaan143. 
Tähän tyrmäävään arvosteluun on voinut vaikuttaa se seikka, että seminaarissa oli 
edellisenä vuonna perustettu Elsa Heporaudan johtama lausuntaopisto, joten yleisössä oli 
varmasti jo sangen kriittisiä kuulijoita. Samalla arvostelu heijastaa jo sukupolvien eroa 
runojen tulkinnassa sekä sitä, mitä runoutta sillä hetkellä ylipäänsä luettiin. Vaasan ja 
Oulun esityksistä sen sijaan kirjoitettiin positiivisessa valossa, vaikka molemmissa 
arvosteluissa tuotiin sama asia esille kuin Hämeenlinnassakin: yleisöä olisi toivottu olevan 
enemmän paikalla144. 
Seuraavana vuonna (1907) Savola jatkoi samanlaisten esitysten pitämistä eri 
paikkakunnilla, mutta arvostelut eivät aina olleet hyviä145. Turun Sanomissa helmikuussa 
1907 kirjoitettiin Savolan pitämästä Vänrikki Stool -iltamasta, ettei Savolan ääni 
"taipunut" kaikkiin teksteihin, vaan arvostelussa tuotiin esille oudot äänet ylärekisterissä ja 
sanojen ensitavun liiallinen painottaminen, mikä sai lausumisen kuulostamaan ajoittain 
"lievemmältä saarnapaatokselta". Lisäksi arvostelussa mainittiin, että Savola käyttää 
monessa suhteessa samoja ilmaisukeinoja kuin näyttelijät kymmenen vuotta sitten 
näyttämöllä. Ulkomailla kirjoittajan mukaan tästä tavasta oltiin näyttämöpuheessa jo 
luovuttu, ja Suomessa oltiin menossa samaan suuntaan.146 
Muutama päivä Stoolin iltaman jälkeen Savola piti ensimmäisen Lausumakoulunsa 
oppilasnäytteen 9.2.1907 Turussa, entisen akatemiatalon juhlasalissa. Oppilasnäytteessä 
esiintyivät Ilmari Räsänen, Väinö Kuusniemi ja Niilo Lehmuskoski. Ilta sai hyvät 
arvostelut ja toinen oppilasnäyteilta pidettiin helmikuussa uudestaan 24. päivä samalla 
ohjelmalla. 147  Savolan vuodesta 1906 suunnittelema Lausumakoulu oli aloittanut 
toimintansa. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
143  Sorretun Voima 19.10.1906. 
144  Ks. esimerkiksi Kaiku 26.10.1906; Ilkka 23.10.1906. 
145  Ks. esimerkiksi Wiipuri 17.01.1907. 
146  Turun Sanomat 06.02.1907 nimimerkki I.E.E. 
147  Suomen Sosiaalidemokraatti 20.9.1953 "Lausuntataiteen puoli vuosisataa" nimimerkki Irja Liirto; 
Turun Sanomat 10.02.1907. 
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Opintomatka Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan 
Oppilasnäytteiden jälkeen Savola piti jälleen oman lausuntaillan tarkoituksenaan kerätä 
rahaa tulevaa ulkomaanmatkaansa varten. Tämän ensimmäisen opintomatkansa Savola 
rahoitti itse. Ajan tavan mukaan stipendin tai rahoituksen hakijoista ja niitä saaneista 
ilmoitettiin sanomalehdissä, eikä Savolasta ole mainintaa tähän liittyen. Sen sijaan 
Uudessa Suomettaressa148 oli ilmoitus: 
Herra Onni Savola, joka meillä viime vuosina on alkanut herättää yhä suurempaa huomiota 
runonlausujana, on lähtenyt ulkomaille opintomatkalle ensin Tukholmaan ja sieltä 
Köpenhaminaan, Berliiniin ja Wieniin. Ne arvostelut, mitä hra Savola lausuntoilloistaan on 
eri kulmilla maata saanut, todistavat hänellä olevan lahjoja ja edellytyksiä tällä alallaan, 
jolla hän on meillä melkein tienraivaaja. Helsingin yleisölle hän on tuttu viime elokuusta 
täällä antamastaan soitannollisesta lausuntoillasta. 
Savola lähti ensimmäiselle ulkomaiselle opintomatkalleen, joka kesti neljä kuukautta. 
Matka oli merkittävä Savolalle monella tapaa. Ensinnäkin hän pääsi opiskelemaan 
lausuntaa usean opettajan johdolla. Tukholmassa hänen lausunnon opettajana toimi Drama 
Teaternin silloisen oppilaskoulun johtaja Frans Envall sekä fonetiikan ja rytmiopin 
opettajana näyttelijä Axelsson, josta en ole löytänyt sen enempää tietoa. Kööpenhaminan 
tai Wienin opinnoista ei tältä matkalta ole löytynyt tietoja, mutta Berliinissä Savola 
opiskeli lausuntaa professori Alexander Strakaschin johdolla. 
Toiseksi matkasta tuli Savolalle merkittävä, sillä viikko matkallelähdön uutisoinnin jälkeen 
lehdissä ilmoitettiin Savolan kihlautumisesta. Sen mukaan Onni Savola oli kihlautunut 
Tukholmassa 18.5.1907 leskirouva Lucina Lindholmin, Liiwinmaan tullipäällikön, 
valtioneuvos von Segerin tyttären kanssa. Kihlauksesta ilmoitettiin yhdeksässä eri 
sanomalehdessä.149 Kihlaus ei kestänyt Lucinan kanssa pitkään. Jo 11.3.1908 löytyi Åbo 
Underrättelser lehdestä uusi ilmoitus, jossa leskirouva Lucie Lindholm oli kihlautunut 
insinööri Pehr M. Bomin kanssa. Seuraavalta vuodelta löytyi avioliittokuulutuksista Turun 
Sanomista 16.11.1909 leskirouva Louise Lindholmin ja sanomalehtimies Filip Videllin 
nimet. 
Kun Savola palasi takaisin Suomeen syyskuussa 1907, suunnitteli hän välittömästi uuden 
lausuntakiertueen maaseutukaupunkeihin. Se alkoi syyskuun lopulla. Savola esiintyi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148  Uusi Suometar 15.05.1907. 
149  Helsingin Sanomat 22.05.1907; Nya Pressen 22.05.1907; Otava 25.05.1907; Pohjois-Savo 29.05.1907; 
Politiken 22.05.1907; Turun Lehti 23.05.1907; Turun Sanomat 22.05.1907; Uusi Suometar 22.05.1907; 
Åbo Underrättelser 22.05.1907. 
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useissa eri kaupungeissa ja jo lokakuussa hän ilmoitti lehdessä kaunoluvun 
yksityistunneista ja opetuksesta Lausuntokoulussaan150. Savola esiintyi jatkuvasti ja haki 
vuoden 1908 alussa apurahaa seuraavaa opintomatkaansa varten, mutta ei vielä tuolloin 
saanut sitä. Keväällä 1908 lausuntokoulun kurssilaiset pitivät oppilasnäytteensä151, mutta 
tästä ei ole löytynyt lehtiarvosteluja. Omien sanojensa mukaan Savolalla oli ehtinyt olla 
vuoteen 1908 mennessä viitisenkymmentä yksityistä lausunnanoppilasta, jotka olivat 
suurimmaksi osaksi opettajia ja ylioppilaita152. 
Turun Näyttämö 
Vuodesta 1908 tuli Savolalle erittäin aktiivinen monessa mielessä. Sen lisäksi että hän 
kiersi lausuntaesityksillään ympäri Suomea, antoi yksityistunteja ja piti lausuntokoulua, 
hän perusti samana vuonna oman teatterin Turun Näyttämön. Turku oli tuolloin siitä 
mielenkiintoinen kaupunki, että siellä oli erittäin aktiivinen ja vilkas 
harrastajateatterielämä, mutta ei vielä 1900-luvun alussa suomenkielistä ammattiteatteria. 
Savola halusi tehdä kovasti töitä ammattiteatterin saamiseksi. Tämä on varmasti ollut yksi 
syy siihen, miksei Savola aikaisemmin halunnut lähteä johtamaan Tampereen Teatteria. 
Hänellä oli jo silloin ollut todennäköisesti suunnitelmissaan suomalaisen ammattiteatterin 
perustaminen Turkuun. 153 
Ongelmana tuntuivat kuitenkin olevan juuri ne lukuisat eri järjestöjen piirissä toimivat 
seuranäyttämöt, jotka osaltaan paikkasivat ammattiteatterin puutosta melko säännöllisellä 
teatteritoiminnallaan. Esitykset olivat suosittuja. Kun lisäksi Turkuun poikkesivat usein 
muiden kaupunkien ammattiteatterit vierailuesityksineen ja yksittäiset näyttelijät 
kiertueineen, oli teatteritarjontaa yllin kyllin. Kallion arvion mukaan Turussa oli vuosina 
1900–1950 useita kymmeniä seuranäyttämötoimintaa harrastanutta yhdistystä.154 
Toisaalta tämä oli tarkoittanut Savolan kohdalla myös sitä, että hänellä oli 
kotikaupungissaan lausuntaesityksille, iltamille ja teatteriesityksille otollista yleisöä. 
Monet harrastajanäyttelijät olivat todennäköisesti hänen lausuntaoppilaitaan. Niinpä ei ole 
osaltaan ihme, että Savolan esitykset olivat saaneet Turussa useita suopeita arvosteluja, 
eritoten vuonna 1906 pidetty iltama. Tästä saatu hyvä palaute ja vastaanotto innosti 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
150  Sosialisti 4.10.1907. 
151  Uusi Aura 27.05.1908. 
152  Onni Savolan kirje Eemil Tunkelolle Längelmäkeen 4.7.1908. Eemil Tunkelon arkisto. SKS KIA. 
153  Kallio 1993, 44–49. 
154  Kallio 1993, 44–49. 
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Savolaa järjestämään Turussa myös samanlaisen iltaman 5.4.1908. Jo aiemmin Savola oli 
värvännyt iltamiinsa, kuvaelmiinsa ja pienempiin näytelmiinsä lausuntaoppilaitaan ja 
paikallisia harrastajanäyttelijöitä. 
Kallion mukaan vuoden 1908 iltamissa oli mukana Savolan kokoama esiintyjäryhmä, jota 
iltaman jälkeen alettiin kutsua Turun Näyttämöksi ja myöhemmin Onni Savolan 
Näyttämöksi155. Ryhmä esitti iltamassa yksinäytöksisen näytelmän Kosinta. Tämän jälkeen 
sanomalehdistä löytyy muutamia ilmoituksia iltamista ja juhlista, joissa esitettiin Savolan 
johdolla näytelmiä ja jossa oli mukana hänen esiintyjäryhmänsä156. 
Lokakuussa 1908 Savola ilmoitti lehdissä: 
"Teatterikoulu" Allekirjoittanut antaa kaunoluku – lausunto – rollien tutkimis- ja 
plastiikkakurssin sitä haluaville. Niille, jotka huomataan kyllin lahjakkaiksi näyttelemään 
mukana talven kuluessa järjestettävissä teatterinäytännöissä, on opetus maksuton, muille 1 
mk. tunnilta. Ilmoittautuminen voi tapahtua varmimmin ½ 5– ½ 6 muina päivinä, paitsi 
tiistaisin ja perjantaisin. Onni Savola"157 
Savolan kohdalla kirjassa Kotimaisia näyttämötaiteilijoita sanoin ja kuvin lukee, että hän 
olisi perustanut Turun Näyttämön vuonna 1907 158 . Heimo Kallion mukaan Turun 
Näyttämö olisi kuitenkin perustettu vasta seuraavana vuonna 1908159. Myös Rinne160 näkee 
turkulaisen teatterin historiaa käsittelevässä teoksessaan, että 5.4.1908 pidetty iltama olisi 
Turun Näyttämön alku. Kallion ja Rinteen puolesta puhuisi myös edellä oleva Savolan 
lehti-ilmoitus Teatterikoulusta, josta Savola aikoo selkeästi kerätä näyttelijöitä mukaan 
teatteriinsa. 
Muutaman päivän päästä Savolan ilmoituksista oli useammassa lehdessä uutinen otsikolla 
"Vakinainen suomalainen näyttämö Turkuun"161, joissa kerrottiin, että tuleva teatterin 
johtaja Onni Savola on koonnut pienen joukon tunnettuja amatöörinäyttelijöitä, joiden 
kanssa on tällä viikolla aloitettu äänenmuodostus-, lausunto ja plastiikkaharjoitukset. 
Samaisissa uutisoinneissa kerrottiin, että teatterin esityksissä avustaa vakituisesti 
vierailevia ammattinäyttelijöitä. Teatterin avajaisnäytännössä, Aleksis Kiven Lea -
näytelmän nimiosaa tulisi esittämään Kansallisteatterin näyttelijä Lilli Horsma. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
155  Kallio 1993, 54. 
156  Ks. esimerkiksi Sosialisti 23.04.1908; Sosialisti 26.08.1908. 
157  Sosialisti 18.10.1908; Turun Sanomat 18.10.1908. 
158   Kotimaisia näyttämötaiteilijoita sanoin ja kuvin. 1930, 282. 
159  Kallio 1993, 54. 
160  Rinne 1967, 110. 
161  Hufvudstadsbladet 17.10.1908; Lappeenranta 20.10.1908; Pohjan Poika 21.10.1908 nimimerkki Tur. S.; 
Vaasa 20.10.1908; Åbo Underrättelser 17.10.1908. 
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Savola lähti vuoden 1908 lopulla tosissaan perustamaan vakinaista ammattiteatteria 
Turkuun, jonka toiminnan hän rahoitti itse. Savola perusti samaan aikaan teatterin kanssa 
teatterikoulun, mikä sinänsä tuntuu luonnolliselta, kun teatterin näyttelijät olivat 
lähtökohtaisesti amatöörinäyttelijöitä ja Savola oli itse saanut Suomalaisen Teatterin 
vuotenaan opetusta ja kokemusta näyttämötyöstä. Myöhemmin marraskuussa Åbo 
Underrättelser -lehden uutisessa kirjoitettiin, että Turkuun oli perustettu suomalainen 
teatterikoulu ja että Onni Savolan johtamassa koulussa oli kuusi naisopiskelijaa ja 
kahdeksan miesopiskelijaa162. 
Tähän samaan vuoteen liittyy Savolan kohdalla teatterin ja teatterikoulun perustamisen 
lisäksi yksi merkittävä seikka, jota ei ole mainittu esimerkiksi Savolan 
henkilöhaastatteluissa. Savola sai sisareltaan Lyyliltä tiedon kesällä 1908, että Helsingin 
yliopistoon haettiin suomenkielisen kaunoluvun opettajaa ja että Helsingin yliopiston 
suomenkielen dosentti Eemil Tunkelo oli yhtenä ehdokkaana tähän virkaan ajatellut Onni 
Savolaa. Savolan kuultua tämän siskoltaan hän kirjoitti Tunkelolle kirjeen heinäkuussa 
1908, jossa hän kertoo omasta urastaan lausuntataiteilijana ja lausunnan opettajana. 
Suosittelijoinaan Savola mainitsee Kaarola Avellanin, tohtori Kaarlo Bergbomin, 
professori Eemil Nestor Setälän ja edellisenä vuonna tehdyltä opintomatkaltaan opettajansa 
Alexander Strakaschin joilta Savolalla oli kirjalliset lausunnot hänen esitystaidoistaan. 
Lisäksi Savola mainitsi runoilijat Juhana Heikki Erkon ja Kasimir Leinon, joilta hänellä oli 
lausunnot runoilijoiden teosten tulkitsemisesta. Kirjeen lopussa Savola pyytää Tunkeloa 
arvioimaan hänen edellytyksiään kyseiseen virkaan.163 
Tunkelon vastausta ei Savolan Teatterimuseoon jätetystä aineistosta ole löytynyt. Savolaa 
ei valittu tähän virkaan. Savolan kirje kertoo kuitenkin ammatillisesta kunnianhimosta ja 
halusta päästä opettamaan lausuntaa yliopistoon. 
Kallio on todennut, että Turun Näyttämön viralliset avajaiset pidettiin seuraavan vuoden 
alussa Turun Teatteritalossa 19.3.1909 Frederik Paciuksen 100-vuotisjuhlan yhteydessä. 
Avajaisissa ei sittenkään esitetty Aleksis Kiven Lea -näytelmää, vaan näytelmät 
"Sotavanhuksen joulu" ja "Kypron prinsessa", josta esitettiin viimeinen näytös. 164 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
162  Åbo Underrättelser 06.11.1908. 
163  Onni Savolan kirje Eemil Tunkelolle Längelmäkeen 4.7.1908. Eemil Tunkelon arkisto. SKS KIA. 
164  Kallio 1993, 54. 
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Sotavanhuksen joulussa pääosaa esitti Helsingistä lainattu Kansan Näyttämön näyttelijä 
Waltteri Lumme.165 
Vaikka iltama sai hyvät arvostelut yleisöltä, Kallion mukaan teatteri ei kuitenkaan saanut 
toiminnalleen taloudellista tukea. Avajaisten jälkeen pidetyssä kokouksessa oli läsnä vain 
muutamia ihmisiä. Tästä huolimatta Savola onnistui saamaan teatterilleen ja sen koululle 
tilat vuonna 1908 Vähäväkisiin valmistuneesta juhlasalista, jossa oli näyttämö. Näin 
teatteri pystyi jatkamaan toimintaansa.166 
Turun Sanomissa kirjoitettiin Turun Näyttämön ensimmäisen vuoden toiminnasta 
seuraavasti: 
-- Turussa onkin itse asiassa tehty alku suomalaiseen teatteriin. Syksyllä 1908 aloitti 
lausuja Onni Savola teatterikoulun, johon m.m. tuli hänen aikaisempia lausunto-oppilaitaan 
ja josta hän viime keväänä muodosti seurueen "Turun Näyttämö". Tämä on nyt toiminut 
vuoden. Sanomalehtien yksimielisten arvostelujen mukaan on seurue tehnyt ahkerasti työtä 
ja yhä edistynyt. Onpa onnistuttu niinkin vaikeissa kappaleissa kuin Erkon "Aino", Kiven 
"Lea", Sardoun "Perhoiskuume", Ritzbergin "Tuulten pyörteessä". Kaikkiaan on annettu 52 
näytäntöä. 
On kuitenkin luonnollista, ettei yksityinen henkilö voi ylläpitää vakinaista teatteria 
meikäläisissä oloissa. Se on mahdotonta jo taloudellisestikin. Siksipä onkin Turun 
Näyttämön johtaja kutsunut talven kuluessa turkulaisia yleisiin kokouksiin keskustelemaan 
toimenpiteistä vakinaisen teatterin perustamiseksi. Kokous katsoi osakeyhtiön 
muodostamisen ensi vuodeksi liian vaikeaksi ajan niukkuuden vuoksi, siksi päätettiin 
perustaa kannatusyhdistys ja asioita järjestämään valittiin komitea. Tämä valitsee myös 
johtokunnan, joka pyytää valtioapua. Turku ei ole taidelaitoksille saanut eikä pyytänytkään 
suuria summia. On siis oikeus ja kohtuus, että sen suomalaiselle teatterille myönnetään 
samanlainen kannatus kuin muillekin teattereille sekä myös perustamiskustannuksiin apua 
valtiolta.167 
Turun Näyttämön ensimmäisenä toimintavuotena esitettiin 52 näytäntöä. Savola näki 
paljon vaivaa näytelmätekstien hankkijana ja suomensi muun muassa itse näytelmiä. 
Savola sai esimerkiksi näytelmälle "Tuulten pyörteessä" esitysluvan Kansallisteatterilta, 
vaikka muut Turussa toimivat teatterit eivät sitä olleet saaneet. Savola vaihtoi 
Kansallisteatterin kanssa esitysluvan omaan näytelmäsuomennokseensa norjalaisen Johan 
Bojerin näytelmästä Äiti.  Lisäksi hän lupasi, ettei näytelmää esitetä muilla paikkakunnilla 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
165  Sosialisti 18.03.1909. Lehden mukaan muita mukana olleita näyttelijöitä olivat Tilda Sund ja Eero 
Boman. Kypron prinsessassa näyttelivät Saima Saurio, Helka Tikkanen, Kaarlo Luiga, Aukusti 
Waltakoski, Inkeri Saarela, Onni Savola itse, Matti Huovinen, Nikolai Jantz, Aino Laakso, Fanny 
Linblom, Yrjö Kaatrakoski sekä Wihtori Tuominen. 
166  Kallio 1993, 55. 
167  Turun Sanomat 13.05.1910. 
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kuin Turussa.168 Savola käytti taitavasti hyväkseen solmimiaan teatterisuhteita. Samalla 
hän on ilmeisesti ollut taitava hoitamaan omaa talouttaan, jonka varaan hän laski 
perustamansa teatterin ja teatterikoulun. Onni Savola oli teatterinsa "työjuhta", joka 
johtaessaan teatteria samalla myös itse näytteli, ohjasi, opetti lausuntaa ja 
näyttämöilmaisua sekä rahoitti ja tuotti sen toimintaa sekä yritti saada teatterilleen 
ulkopuolista rahoitusta perustamalla teatterin kannatusyhdistyksen. 
Ensimmäinen vuosi ei silti sujunut ongelmitta. Jo pelkästään teatterin taloudellinen tilanne 
loi jatkuvan paineen siitä, pystyisikö teatteri sellaisenaan jatkamaan. Tästä Onni Savola on 
näyttänyt olevan myös tietoinen. Ongelmia aiheuttivat myös näyttelijät, joista Savola erotti 
loppuvuodesta Werneri Lumpeen ja Armas Hattaran. Tästä tapauksesta käytiin kiivasta 
kirjeenvaihtoa Uuden Auran yleisönosastossa erotettujen näyttelijöiden sekä Savolan 
välillä. Lumme ja Hattara suuttuivat Savolan julkisesta erottamisilmoituksesta. Niissä 
Savola vieritti syyn peruuntuneesta esityksestä Lumpeen ja Hattaran niskoille ja väitti 
erottaneensa heidät Savolan sanoin "usein puuttuvan raittiuden tähden"169. Lumme ja 
Hattara sen sijaan toivat esille vastineessaan sen, että olivat eronneet omasta tahdostaan: 
-- Eilisessä lehdessä olleen kansakoulun opettaja herra Onni Savolan sepustusten johdosta, 
pyydämme saattaa yleisön tietoon, että herra Savola kyllä eroitti meidät omasta ʺ″intima" 
teatteristaan, mutta ikävä vaan, että se tapahtui vuorokausi eroamisemme jälkeen. Jos herra 
kansakoulunopettaja Onni Savolaa huvittaa niittää erityistä kunniaa yleisön osastossa niin 
voittehan vielä kerran erottaa.170. 
Edellä olevasta kirjoituksesta saa Onni Savolasta sellaisen kuvan, että hän olisi ollut 
selkärankainen ja periaatteellinen teatterinjohtaja, mikä varmasti on osaltaan pitänyt 
paikkaansa. Viittaus "intima" teatteriin kertoo siitä, että Savola päätti itse, mitä halusi 
teatterissaan tehtävän ja esitettävän. Tästä Savolalla on varmasti ollut selkeä oma näkemys, 
jota hän myös toteutti. Tietynlainen määrätietoisuus ja peräänantamattomuus on näkynyt 
läpi Savolan koko toiminnan niin teatteritaiteen kuin lausuntataiteenkin parissa. 
Turun Näyttämön toiminta jatkui vielä suhteellisen virkeänä seuraavan esityskauden171. 
Kevään esityskauden viimeinen näytös oli Nummisuutarit 10.4.1910172. Vuoden 1909 
alussa Savola oli saanut ensimmäisen stipendinsä valtiolta ulkomaanopintoja varten. 
Nuorten taiteilijain matkarahoista myönnetty 2 000 markan stipendi oli suunnattu 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
168  Uusi Aura 08.04.1909. 
169  Uusi Aura 22.10.1909. 
170  Uusi Aura 23.10.1909. 
171  Rinne 1967, 110. 
172  Turun Sanomat 12.04.1910. 
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näyttämötaiteellisiin opintoihin173. Savola lähti opintomatkalle keväällä 1910 esityskauden 
päättymisen jälkeen ja viipyi ulkomailla seuraavaan syksyyn asti174. 
Jo toukokuussa 1910 osa Turun Näyttämön entisistä näyttelijöistä, muun muassa Halme ja 
Lumme, sekä heidän lisäkseen joitakuita muita näyttelijöitä kokosivat ryhmän ja lähtivät 
kiertueelle "Turun Näyttämön Näyttelijät" -nimellä. Tästä syntyi Savolan poissa ollessa 
keskustelua sanomalehtien yleisöosastossa: saisiko kyseinen seurue käyttää hyväkseen 
Turun Näyttämön nimeä ja sen mukana tullutta mainetta. Keskusteluun osallistui myös osa 
Turun Näyttämön näyttelijöistä, jotka halusivat tuoda julki, etteivät ole tekemisissä 
kyseisen seurueen kanssa vaan ovat yhä Turun Näyttämön näyttelijöitä.175 Tämä hajaannus 
vaikuttaa olleen Turun Näyttämön viimeisiä vaiheita tällä nimellä. Siihen nähtävästi ovat 
vaikuttanut näyttelijöiden ja Onni Savolan erimielisyydet mutta myös Savolan lähtö 
ulkomaille opintomatkalleen. 
Vuosia myöhemmin syyskausina 1917 ja 1918 Savola ja hänen seurueensa näytteli muun 
muassa Vähäväkisissä ja Vartiovuoren musiikkilavalla ja teki Onni Savolan seurueen 
nimellä kiertuematkoja muualle Suomeen176. Vaikka Turun Näyttämöstä ei tullutkaan 
ensimmäistä vakinaista teatteria Turkuun, Kallio ja Rinne ovat todenneet, että Onni 
Savolan toimilla on ollut merkittävä osuus siihen kehityskulkuun, joka lopulta johti 
vuosikymmenien jälkeen ammattiteatterin syntymiseen Turussa177. 
Kiertueita, opintomatkoja ja lausunnan opetusta 
Savola lähti matkaan edellisenä vuonna saadun stipendinsä turvin keväällä 1910 ja hänen 
matkansa kulki osaksi samaa reittiä kuin hänen ensimmäiselläkin kerralla: Tukholmasta 
Kööpenhaminaan, Berliiniin ja Wieniin. Näiden lisäksi Savola matkusti Saksassa vielä 
Dresdeniin ja Müncheniin 178 . Ulkomaanmatkansa päätteeksi Savola piti Saksassa 
lokakuussa 1910 lausuntaillan, joka on näyttänyt merkitsevän Savolalle henkilökohtaisesti 
paljon. Hän esiintyi yhdessä pianistin kanssa mutta lausui ohjelmansa saksaksi. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
173  Turun suomalainen lyseo 1879–1909. 1909, 341. 
174  Turun Lehti 21.04.1910. 
175  Uusi Aura 13.05.1910; Uusi Aura 14.05.1910. 
176  Rinne 1967, 110. 
177  Kallio 1993, 54–57; Rinne 1967, 109–112. 
178  Kotimaisia näyttämötaiteilijoita sanoin ja kuvin 1930, 281; Uusi Suomi 28.12.1943 ”Onni Savola 40 
vuotta lausuntataiteilijana”. 
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Arvosteluissa ihasteltiin Savolan mukaan sitä, miten joku pystyi lausumaan saksaa niin 
kauniisti, vaikkei kyseessä ollut hänen äidinkielensä.179 
Palattuaan opintomatkaltaan Saksan esiintymisen jälkeen lokakuussa 1910, Turun 
Näyttämön toiminta ei jatkunut enää kovinkaan aktiivisesti, vaan se päättyi vuoteen 1910. 
Ainakin tämän käsityksen saa Savolan henkilötietoja käsittelevistä teoksista180. Näyttelijä 
Hemmo Airamo oli Kallion mukaan kuitenkin tullut Turun Näyttämön toimintaan mukaan 
vuodesta 1913, jolloin tästä voisi päätellä, että toiminta oli jatkunut vuoden 1910 
jälkeenkin. Ainakin vuonna 1913–1914 näyttämön ohjelmistoon ovat kuuluneet mm. 
näytelmät Jokamies, Vanha Heidelberg, Pohjalla ja Mestari Olavi.181 Vanha Heidelberg -
näytelmästä löytyi myös Teatterimuseon arkistosta valokuva, jossa Onni Savola näyttelee 
Karl Heinrichin roolia. Vuonna 1913 Savola vietti myös kymmenvuotis-juhlaansa 
lausujana182, mutta tästä esityksestä ei ole löytynyt muuta aineistoa. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
179   Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
180  Kotimaisia näyttämötaiteilijoita sanoin ja kuvin 1930, 282; Mikkola ym.1937, 57–59; Turun 
suomalainen yksityislyseo ja Turun suomalainen klassillinen lyseo 1879-1929. 1929, 356. 
181  Kallio 1993, 55. Hemmo Airamon lisäksi mukana näyttelemässä olivat Hannes Flinck-Hako, Hannes 
Hannu, Akseli Karhi, Aarne Leppänen ja Rafael Pihlaja, jotka olivat olleet Savolan teatterikoulun 
oppilaita. 
182   Maailma 1.4.1921 ”Onni Savola” nimimerkki Aukusti Simelius. 
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  Onni Savola näytelmässä Vanha Heidelberg vuonna 1914. 
  Kuva: Teatterimuseon arkisto. 
 
Seuraavan vuosikymmenen ajan Savola jatkoi teatterin tekemistä, vaikka hänen oma 
yrityksensä ammattiteatterin saamiseksi Turkuun epäonnistui. Teatterin perustamisen 
jälkeen Savola aloitti Turussa teatterikoulun, joka toimi vuosina 1914–1915. Vaikka 
teatterikoulu eli vain vuoden päivät, oli sillä Kosken mukaan kauaskantoiset vaikutukset 
Suomen teatterikenttään. Vuoden aikana koulusta ehti valmistua useita myöhemmin 
nimekkäitä näyttelijöitä kuten Aarne Leppänen, Akseli Karhi, Hemmo Airamo, Rafael 
Pihlaja, Hannes Flinck-Hako, Kaarlo Kytö, Arvi Tikkala ja Hannes Hannu.183 Samoin 
Kallio toi esille, että Onni Savolalla oli henkilökohtaisesti tärkeä osuutensa Turun 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
183  Kallio 1993, 58; Koski 2013, 211–212; Mikkola, Leinonen & Rekola 1937, 674; Uusi Aura 1.9.1953 
"Lausuntataiteemme uranuurtajia". 
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Suomalaisen Teatterin Kannatusyhdistyksen perustamisessa vuonna 1912, mikä edesauttoi 
ammattiteatterin perustamista Turkuun.184 
Koulun perustamisen jälkeen Savola järjesti teatterikiertueita vuodesta 1916 lähtien, mutta 
dokumentteja näistä kiertueista löytyy vasta seuraavalta vuodelta 1917–1918 (sekä 
myöhemmin vuosilta 1923–1925). Tälle kiertueelle Savola valmisti ryhmänsä kanssa 
näytelmät Jokamies, Johan Ulfstierna ja Taivas maan päällä. Hän näytteli itse Jokamies -
näytelmän pääosaa. Vuoden 1917–1918 teatterikiertueella oli Savolan lisäksi kahdeksan 
henkilöä ja esityksien arvosteluista käy ilmi, että mukana olivat ainakin nti Manner, nti 
Lindblad, hra Elo, hra Kaukoranta sekä Jalmari Niemi. Näistä ainakin Aino Lindblad oli 
ollut mukana jo Turun Näyttämön toiminnassa. Lisäksi mukana olivat Hemmo Airamo 
sekä Hannes Koskinen. Muista näyttelijöistä ei löytynyt mainintoja.185 Savola siis kokosi 
valtakunnallisien kiertueensa hänen teatterikoulunsa entisistä oppilaista ja Turun 
Näyttämön näyttelijöistä. 
Jokamies-kiertue on merkinnyt Savolalle paljon, kun lukee hänen omaelämäkerrallista 
tekstiä kyseisestä kiertueesta. Tapansa mukaan Savola esittelee vain kiertueen saamia 
hyviä arvosteluja, mutta toisaalta Savola mainitsee, ettei maaseudulla silloin usein vielä 
ollut sanomalehtiä eikä näin ollen arvostelujakaan. On kuitenkin mahdollista, että Savola 
on  kuten aiemminkin sensuroinut ja valikoinut arvosteluja mielensä mukaan. Kiertue 
esiintyi ainakin Mäntässä, Vaasassa, Pietarsaaressa, Kokkolassa, Raahessa ja 
Limingassa.186 Omaelämäkerrallinen teksti jää kesken kiertueen osalta, mutta näytelmää on 
varmasti kuluneen vuoden aikana esitetty useissa maakunnissa. Haastattelussaan vuodelta 
1953 Savola mainitsee, että esitti Jokamiehen pääroolia kiertueillaan 127 kertaa.187  
Omaelämäkertatekstissään Savola kertoo tulevan helmikuun vallankumouksen (1917) 
vaikutuksesta ja miten se alkoi tuntua kaikkialla. Kiertueeseen vaikuttivat muun muassa 
ulkonaliikkumiskiellot, junien aikataulujen muuttuminen epäsäännöllisiksi ja sovittujen 
näytäntöjen vaihtuminen toisiin paikkoihin. Joissakin esityksissä ei ehditty lavastaa 
Jokamies-esitystä, jolloin kiertue näytteli Turun näyttämön vuosia aiemmin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
184  Kallio 1993, 55. 
185  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM.; Kallio 1993, 54–55; Kotimaisia 
näyttämötaiteilijoita sanoin ja kuvin. 1930, 282; 79–80; Uusi Suomi 28.12.1943 "Onni Savola 40 vuotta 
lausuntataiteilijana". 
186   Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
187  Elanto 1.12.1953 no. 25–26 ”Maamme ensimmäisestä lausuntaillasta 50-vuotta”. 
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näyttelemäänsä Charleyn tätiä.188 Tammikuussa 1918 kiertue oli saapunut Viipuriin, mutta 
lopulta sota keskeytti esitykset, eikä kiertuetta ymmärrettävästi jatkettu189. 
Onni Savolan vaiheista kansalaissodan aikana ei ole tietoja. Välittömästi sodan jälkeen 
kesällä 1918, kun Savola vietti Turussa viimeistä kesäänsä ennen Helsinkiin muuttoaan, 
hän perusti Turun ensimmäisen kesäteatterin. Esityspaikaksi Savola valitsi Vartiovuorella 
sijainneen ravintolan musiikkilavan. 17.7.1918 lavalla sai ensi-iltansa huvinäytelmä 
Avioliiton autuus. Näytelmää esitettiin heinäkuun loppuun asti ja sen jälkeen 
kesäteatterissa esitettiin Savolan ryhmän ohjelmistossa ollut Charleyn täti ja farssioperetti 
Tyttöset, tyttöset.190 
Vaikka teatterin vakinaistaminen Turkuun ei saanut tuulta siipien alle, Savola jatkoi 
teatterin tekemistä aktiivisesti. Vuonna 1920 Savolasta kirjoitetussa lehtiartikkelissa 
mainitaan, että Savolan lausunta- ja draamallisia esityksiä olisi kertynyt Turun vuosina jo 
useita satoja191, mikä varmasti pitänee paikkansa, kun tarkastelee sitä tarmoa ja työn 
määrää näinä vuosina. Samaisessa lehtihaastattelussa192 Savola myös kertoo, että hänellä 
oli ehtinyt olla jo toista tuhatta lausuntaoppilasta. Haastattelusta käy selville, että Savola 
tarkoitti yksityisten oppilaidensa lisäksi myös niitä oppilaita, joita hän oli opettanut muissa 
yhteyksissä kuten eri opistoissa. Yksityisoppilaita hän sai muun muassa sanomalehti-
ilmoitustensa avulla193. Tämän vuoksi lausunnan oppilaiden kirjo on ollut varmasti laaja ja 
hän on opettanut niin naisia kuin miehiäkin. Tähän viittaa myös Emil Skog 194 
omaelämäkerrassaan, jossa hän kertoo olleensa Onni Savolan yksityisoppilaana 
opiskelemassa fonetiikkaa. Hän mainitsee, että varsinkin Savolalla oli paljon oppilaita, 
jotka olivat lähtöisin eri yhteiskuntaluokista.195 
Savolan viimeiset vuodet Turussa sisälsivät teatterin ja lausumisen lisäksi paljon lausunnan 
ja puhetekniikan opetusta. Sen lisäksi, että Savola opetti kaunolukua kansakoulussa ja 
antoi lausunnasta yksityistunteja, hän opetti lausuntaa Jyväskylän kesäyliopistossa vuosina 
1912, 1914 ja 1916 Kouluhallituksen toimeksiannosta. Kesäyliopistossa järjestettiin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
188   Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
189  Kallio 1993, 79–80. 
190  Kallio 1993, 88. 
191  Maailma 1.4.1921 ”Onni Savola” nimimerkki Aukusti Simelius. 
192  Maailma 1.4.1921 ”Onni Savola” nimimerkki Aukusti Simelius. 
193  Ks. esimerkiksi Uusi Aura 4.10.1903. 
194  Skog 1971, 48–49. 
195  Skog 1971, 48–49. 
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kansakoulunopettajille kesäkursseja, jotka olivat ammatillista täydennyskoulutusta jo 
työssä oleville opettajille.196 
Vuodesta 1912 lähtien Savola opetti Turun Suomalaisessa Työväenopistossa, jossa hän 
toimi aina vuoteen 1918 asti. Samana vuonna, kun Savola aloitti toimensa opistossa 
lausunnanopettajana, opistoon perustettiin Toverikunta. Toverikunnan aloitteesta ja osittain 
sen keskuudessa aloittivat toimintansa myös kaunoluvun kerho ja puhujaosastot. 197 
Ainakin Helsingissä vuodesta 1918 lähtien asuessaan ja siellä Helsingin Suomalaisessa 
Työväenopistossa opettaessaan Onni Savola antoi opiston kaunoluku- ja näyttämöpiirin 
oppilaille yksityistunteja198. Todennäköistä on, että Savola olisi tehnyt näin Turussakin 
asuessaan ja antanut yksityistunteja myös Turun Suomalaisen Työväenopiston oppilaille. 
Opetus- ja teatterityön lisäksi Savola toimi Turussa kolmen sanomalehden 
teatteriarvostelijana, Aurassa vuosina 1902–1903, Turun Sanomissa 1905–1907 sekä 
Uudessa Aurassa 1911–1913.199 Hirvosen200 mukaan Savolalta olisi ilmestynyt toimitteita 
vuosina 1903–1927 ja että Savola olisi käyttänyt nimimerkkiä ”Onni S.” Useista 
etsinnöistä huolimatta en tavoittanut Savolan arvosteluja kyseisistä sanomalehdistä tällä 
nimimerkillä. Sen sijaan Johan Bojerin Äiti-näytelmän kiitetyn suomennoksen hän julkaisi 
nimimerkillä Onni S. vuonna 1908201. 
Mikä sai Savolan muuttamaan Helsinkiin? Vuonna 1918 hän oli 42-vuotias ja hänellä oli 
ollut vakituinen työ kansakoulunopettajana Turussa jo 17 vuotta. Tämän lisäksi hän oli 
opettanut  15 vuotta lausuntaa eri opistoissa sekä antanut opetusta yksityisoppilailleen. 
Vuosien työ vakituisen teatterin perustamiseksi Turkuun ei kuitenkaan ollut Savolan 
kovista ponnisteluista huolimatta onnistunut. Samoin kävi Savolan perustaman 
teatterikoulun, joka toimi vain vuoden. Jokamies-kiertue jäi Savolan viimeiseksi 
suuremmaksi teatteriesitykseksi Turun vuosien aikana. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
196  Uusi Suomi 28.12.1943 "Onni Savola 40 vuotta lausuntataiteilijana" 
197  Verho 1958, 29. 
198   Johtokunnan pöytäkirjat 1914–1928. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA. 
199  Kuka kukin on. Aikalaiskirja. Henkilötietoja nykypolven suomalaisista 1950. 1950, 682. 
200  Hirvonen 2000, 703. 
201  Bojer 1908. 
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4 ELÄMÄ JA TYÖ HELSINGISSÄ VUOSINA 1918–1957 
Helsingissä Savolalla oli jo tiedossa töitä Suomenkielisessä Työväenopistossa202, jonne 
hän Vuorenrinteen mukaan pääsi jatkamaan Ilmari Räsäsen työtä kaunoluvun opettajana. 
Räsänen siirtyi itse tuolloin Kansan Näyttämön johtajaksi. 203  Niinpä Savola otti 
virkavapaata syksystä 1918 alkaen kansakouluopettajan virastaan Turussa ja muutti 
Helsinkiin. Kansakouluopettajan työ jatkui Helsingin kaupungin suomenkielisessä 
kansakoulussa yläkansakoulunopettajana. Virka vakinaistettiin vuonna 1920. Vasta tämän 
jälkeen Savola irtisanoutui kansakouluopettajan virastaan Turussa.204 
1920-luku on tuntunut olevan Savolan elämässä vilkasta aikaa kaunoluvun opetuksen ja 
lausunnan parissa. Savolan kaunoluvun opetustyö ei rajoittunut vain kansakouluun ja 
Helsingin suomenkieliseen työväenopistoon. Savola opetti kaunolukua vuosina 1921–1927 
myös Helsingin metodistisessa pappisseminaarissa sekä vuosina 1924–1925 Työväen 
Akatemiassa.205 Savola julkaisi lisäksi kaikki neljä kirjaansa ja yhden harjoitusvihkon 
samaisella vuosikymmenellä. Tästä Savolan kirjallisesta toiminnasta kerron tuonnempana 
enemmän. 
Vuosina 1923 ja 1925 Savola teki uudestaan Jokamies-kiertueet maakunnissa ja 
mahdollisesti esitti näillä kiertueilla näyttelijäseurueensa kanssa muitakin näytelmiä.206 
Seurueen näyttelijöistä tai kiertueista ei ole löytynyt mainintoja esimerkiksi teatterimuseon 
arkistosta tai siellä olevista Savolan omaelämäkerrallisista teksteistä tai lehtiartikkeleista. 
Ensimmäinen lukuvuosi Helsingissä kului opetustyössä kansakoulussa sekä Helsingin 
suomenkielisessä työväenopistossa. Seuraavana lukuvuonna 1919–1920 Savola opetti 
kansakoulussa vain syksyn ja otti virkavapaata työstään keväällä 1920. Syyksi 
virkavapaalle henkilökortissa oli merkitty yksityisasiat, joten tarkempaa tietoa siitä, mitä 
Savola on tuona aikana tehnyt, ei ole löytynyt.207 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
202  Nyström 2014, 13. 
203  Vuorenrinne 1931, 27. 
204  Henkilökortit, opettajat ja muu henkilökunta (Saa–Se) v.–31.7.1977. Suomenkielisten kansakoulujen 
kanslia. HKA. 
205  Uusi Suomi 28.12.1943 "Onni Savola 40 vuotta lausuntataiteilijana". 
206  Uusi Suomi 28.12.1943 "Onni Savola 40 vuotta lausuntataiteilijana" 
207  Henkilökortit, opettajat ja muu henkilökunta (Saa–Se) v.–31.7.1977. Suomenkielisten kansakoulujen 
kanslia. HKA. 
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Yksi syy mahdolliseen virkavapaaseen on voinut olla hänen ensimmäisen 
lausuntarunokokoelmansa julkaiseminen vuonna 1920. Kustantajalleen, silloisen WSOY:n 
johtajalle J. Jäntille, Savola valittaa 23.8.1921 päivätyssä kirjeessään, kuinka hän oli 
joutunut korjailemaan kirjansa korrehtuureja kahteen otteeseen ja lähettelemään niitä 
useassa osassa kustantajalleen Porvooseen, vaikka tämä työ ei sopimuksen mukaan hänelle 
olisi kuulunut.208 On mahdollista, että Savola on tehnyt tätä työtä kevään 1920. Savola piti 
myös keväällä 1920 taukoa kaunoluvun opetuksesta Helsingin suomenkielisessä 
työväenopistossa209. 
Työ Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa 
Savola aloitti työnsä Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa syksyllä vuonna 1918 ja 
opetti siellä pääasiassa kaunolukua sekä piti tämän lisäksi näyttämöpiiriä vuoteen 1926 
asti.210 Keväällä 1918 opistolla ei ollut opetusta juuri lainkaan, sillä kansalaissota vaikutti 
opiston toimintaan niin, että keväällä opetusta järjestettiin vain puolentoista viikon ajan. 
Tämän jälkeen lukuvuonna 1919–1920 Savola ei ollut mukana opiston opettajakunnassa, 
vaan palasi seuraavan kerran opettamaan kaunolukua vuoden päästä lukuvuonna 1920–
1921. Opetuksesta pidetyn välivuoden jälkeen hän opetti opistolla kaunolukua vähintään 
neljälle ryhmälle viikossa, joinakin vuosina enemmänkin sekä johti lisäksi näyttämöpiiriä 
aina vuoden 1926 loppuun asti.211 
Kaunoluvun opetus oli jaettu Savolan opetusvuosina aluksi kahteen tasoryhmään. Ryhmän 
Kaunoluku I kurssilaiset olivat vasta-alkajia ja ryhmän Kaunoluku II kurssilaiset olivat 
aikaisemmin lausuntaa opiskelleita. Myöhemmin ryhmäjakoon lisättiin mukaan Kaunoluku 
III sekä Näyttämöpiiri. 212  Toimintakertomuksien mukaan vasta-alkajien opetuksessa 
Savola on luennoinut hengitys-, ääni- ja ääntöelimistöstä sekä niiden toiminnasta ja tuonut 
esille koulutetun ja kouluttamattoman äänen eroavaisuuksia. Kursseilla harjoiteltiin 
hengitystä ja äänenmuodostusta, ääntämistä, korostamattomuutta ja korostamista. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
208  Savola, Onni (1921–1923). Kirjailijakirjeenvaihto S. WSOY:n arkisto. KA. 
209   Helsingin työväenopiston (suomenkielisen osaston) opetusohjelmat 1914–1954. HTOA. 210	  	   Helsingin kaupunginarkistosta löytyneistä työväenopiston toimintakertomuksista ja tuntilistoista 
Savolan opetuksesta löytyy tarkempia tietoja vuodesta 1922 lähtien. Toimintakertomuksia puuttui 
arkistosta keväästä 1916 kevääseen 1922 asti ja Savolan merkitsemät tuntilistat alkoivat 
syyslukukaudesta 1923. Tästä arkistosta löytyivät Savolan käsin kirjoittamat tuntilistat. Sen sijaan 
Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistyksen arkistosta löytyivät Helsingin kaupungin 
suomenkielisen työväenopiston kaikki ohjelmat syksystä 1914 kevääseen 1954. Näistä yhteiseksi 
niteeksi kootuista painetuista opiston ohjelmista saatoin koota Savolan opetustiedot kokonaisuudessaan.	  
211   Helsingin työväenopiston (suomenkielisen osaston) opetusohjelmat 1914–1954. HTOA. 
212   Helsingin työväenopiston (suomenkielisen osaston) opetusohjelmat 1914–1954. HTOA. 
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Lausuttavien tekstien tutkimiseen ja esittämiseen Savola halusi paneutua opetuksessa 
yksityiskohtaisesti. Teksteinä hän käytti pääasiallisesti suorasanaista, alkuperältään 
suomalaista kirjallisuutta.213 
Aikaisemmin lausuntaa opiskelleiden eli Kaunoluku II kursseista ja niiden opetuksesta 
Savola oli kirjoittanut toimintakertomuksiin, että hän oli luennoinut oppilaille eri tyyleistä, 
poljennosta ja niiden suhteesta lausuttavan tekstin sisältöön. Luentojen jälkeen tehtiin 
hengitys- ja äänenmuodostusharjoituksia sekä poljento-, sanonta- ja korostamisharjoituksia. 
Runoja ja suorasanaista tekstiä luettiin ja tutkittiin yhteisesti. Jatkoryhmässä osa tunneista 
oli jo käytetty oppilaiden itsensä valitsemien ja harjoittelemien tekstien esittämiseen ja 
henkilökohtaiseen arviointiin.214 
Vuodesta 1922 lähtien kaunoluvun opetukseen tuli mukaan toinen jatkoryhmä Kaunoluku 
III. Toimintakertomuksiin Savola oli kirjannut, että kursseilla tehtiin yhteisesti ja erikseen 
puhetekniikkaharjoituksia. Savola oli valinnut kursseille jo vaativampaa esitettävää 
runoutta, jota tutkittiin ja harjoiteltiin yhdessä opettajan johdolla. Kurssilaiset saivat lausua 
myös kotona harjoittamiaan tekstejä. Savola luennoi eri tyylisuunnista, runomitoista sekä 
esittävästä taiteesta eli näyttämötyöstä.215 
Ensimmäiset maininnat näyttämöpiiristä löytyvät Savolan kirjoittamista 
toimintakertomuksista vuosilta 1922–1923, kuten edellä on tullut ilmi. Savola oli pitänyt 
näyttämöpiiriin opiskelemaan pääsyn ehtona sitä, että siinä työskennelleet oppilaat olivat 
ainakin vuoden verran ottaneet osaa kaunoluvun harjoituksiin opistossa. Myöhemmin 
kaunoluvun kursseista tuli kolmivuotisia ja niiden suorittamisesta tuli pääsyvaatimus 
näyttämöpiirissä opiskelulle. Niin kaunoluvun kuin näyttämöpiirin opetuksessa Savola 
käytti kurssikirjana vuodesta 1920 lähtien omaa kirjaansa Lausunto-ohjelmaa kaunoluvun 
opetusta ja esitystä varten.216 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
213  Toimintakertomukset työkaudelta 1914–1927. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA; Helsingin 
työväenopiston (suomenkielisen osaston) toimintakertomukset 1914–1971. HTOA. 
214  Toimintakertomukset työkaudelta 1914–1927. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA; Helsingin 
työväenopiston (suomenkielisen osaston) toimintakertomukset 1914–1971. HTOA. 
215   Tuntilistat lukuvuosilta 1921–1927. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA. 
216  Toimintakertomukset työkaudelta 1914–1927. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA; Helsingin 
työväenopiston (suomenkielisen osaston) toimintakertomukset 1914–1971. HTOA. 
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Näyttämöpiirin toiminta alkoi sinänsä erikoisella tavalla. Ryhmästä ei vielä ollut mainintaa 
opiston opetusohjelmassa sinä lukuvuotena, jolloin opetus alkoi.217 Tämän vuoden jälkeen 
aiemmin kaunolukua opiskelleet opiskelijat anoivat opiston johtokunnalta syyskuussa 1923, 
että kaunoluvun yhteyteen järjestettäisiin näyttämöllä esiintymisen taidon opetusta, jota 
Savola oli jo antanut oppilailleen vuoden verran.218 Johtokunta hyväksyi opistolaisten 
ehdotuksen, mutta määritteli näyttämötoiminnalle samalla selkeät toimintaehdot. Niiden 
mukaan näyttämöpiirillä ei saanut olla ammattimaista toimintaa eikä opistoon saanut 
perustaa teatterikoulua.  
Johtokunta toi esille päätöksessään, että ”Näyttämöopetusta varten perustettu piiri 
tarkoittaa antaa oppilaille tilaisuutta amatöörimaisesti harjaantua seuranäytelmien 
esittämiseen ja esittää harjoittamiaan näytelmiä vain opiston keskuudessa tuottaen 
vaihtelua ja virkistystä opistolaisten ohjelmatilaisuuksiin, joissa piirin oli katsottava 
velvolliseksi esiintymään. Lisäksi johtokunta asetti toisen vaatimuksen, jossa ”-- 
kaunoluvunopettaja ei saa antaa maksettua yksityisopetusta niille henkilöille, jotka 
nauttivat hänen opetustaan työväenopistossa.” 219 Näyttämöpiiri oli siis ehtinyt toimia 
vuoden ennen kuin sen toiminta virallistettiin opistossa. Nähtävästi Savola oli myös 
antanut yksityistunteja kurssilaisille, eikä johtokunta ollut pitänyt tästä. 
Niiden neljän vuoden aikana, jolloin Savola antoi opetusta opistolla näyttämöpiirissä, 
opintoryhmä oli Savolan mukaan ennättänyt perehtyä roolianalyysiin, 
plastiikkaharjoituksiin, ilmehtimiseen, ryhmä- ja asenneharjoituksiin sekä 
näyttämötulkinnan luonnehtimis- ja esitysoppiin. Kursseilla harjoiteltiin pääasiallisesti 
yksinäytöksisiä huvi- ja murhenäytelmiä. Tuntilistoissa mainittuja näytelmiä olivat Jeftan 
tytär, Talouskoulussa, Me emme mene naimisiin, Tienhaarassa, Suuntalan häät, Hän ei ole 
mustasukkainen, Kyläkellot, Liitto miehiä vastaan ja Äiti. Näytelmien lisäksi 
näyttämöpiirissä harjoiteltiin runoja vuorolausuntana ja kuvaelmina.220 
Onni Savolalla oli ollut lukuvuosien aikana useita opetusryhmiä ja hän opetti kaunolukua 
sadoille ihmisille niinä vuosina, jolloin hän työskenteli Helsingin suomenkielisessä 
työväenopistossa. Kursseille osallistui niin vakituisia kuin uusia opiskelijoita. Vuosien 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
217  Toimintakertomukset työkaudelta 1914–1927. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA; Helsingin 
työväenopiston (suomenkielisen osaston) opetusohjelmat 1914–1954. HTOA; Helsingin työväenopiston 
(suomenkielisen osaston) toimintakertomukset 1914–1971. HTOA. 
218  Johtokunnan pöytäkirjat 1914–1928. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA. 
219  Johtokunnan pöytäkirjat 1914–1928. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA. 
220  Tuntilistat lukuvuosilta 1921–1927. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA. 
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aikana kurssien opetussisällöt olivat löytäneet paikkansa opiston opetussuunnitelmassa. 
Lisäksi Savolan oppilaat pitivät julkisia oppilasnäytteitä ja esiintyivät useita kertoja 
vuodessa opiston monissa juhlissa ja illanvietoissa221. Perustamalla näyttämöpiirin Savola 
aloitti opistossa teatteritoiminnan. Samu Nyströmin mukaan Helsingin työväenopiston 
teatteritoiminta on Savolan jälkeen jatkunut tähän päivään asti.222 Miksi Savola sitten 
irtisanoutui työstään opistossa marraskuussa 1926? 
Erokirjeessään Savola ei selvittänyt eropyyntöänsä lainkaan, vaan pyysi eroa näyttämö- ja 
kaunolukupiirien opettajatoimesta vuoden 1926 syyslukukauden päätyttyä223. Savolan 
Kaunoluku- ja näytelmäpiirin opiskelijoiden lähettämästä kirjeestä johtokunnalle selviää, 
mistä oli kysymys. Onni Savola oli onnistunut saamaan opiston näytelmäpiirin 
esiintymispaikaksi Suomen Kansallisteatterin. Näyttämöpiirin opiskelijat olivat 
innostuneet asiasta ja halusivat tehdä maksullisen esityksen teatteriin. 224  Tämä ei 
kuitenkaan käynyt työväenopiston johtokunnalle. Filosofian tohtori ja suomenkielisen 
työväenopiston rehtori Zachris Castrén ei ollut hyväksynyt näyttämöpiirin aikomusta antaa 
Kansallisteatterin näyttämöllä työväenopiston näyttämöpiirin nimissä näytäntöä, jossa 
piirin jäsenet esiintyisivät näyttelijöinä ja josta olisi ilmoitettu sanomalehdissä kuten 
julkisista huveista.225 Tämä päätös oli tietysti linjassa sen kanssa, mitä näyttämöpiirin 
ammattimaisesta toiminnasta oli sovittu sen toimintaehdoissa. 
Castrén ei silti täysin tyrmännyt näyttämöpiirin aikomuksia, vaan ehdotti vastavuoroisesti, 
että esitys pidettäisiin Kansallisteatterissa, mutta lippuja myytäisiin vain opistolaisille ja 
esitys näin toteutettaisiin työväenopiston puitteissa.226 Tämä ei nähtävästi riittänyt Onni 
Savolalle, joka ei nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin erota kaunoluvun opettajan työstään. 
Vaikka opetustyö päättyi Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa, Savolan työ 
kaunoluvun, lausunnan ja näyttelemisen parissa jatkui silti. Jo pelkästään Savolan 
yksityisoppilaat pitivät tästä huolen. Samalla työ kaunoluvun opettajana Helsingin 
metodistisessa pappisseminaarissa jatkui vielä seuraavana vuonna 1927. Samaan aikaan 
Savola aloitti työt radiossa. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
221  Toimintakertomukset työkaudelta 1914–1927. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA; Helsingin 
työväenopiston (suomenkielisen osaston) toimintakertomukset 1914–1971. HTOA. 
222  Nyström 2014, 70. 
223  Saapuneet kirjeet 1914–1929. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA. 
224 Saapuneet kirjeet 1914–1929. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA. 
225  Johtokunnan pöytäkirjat 1914–1928. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA. 
226  Johtokunnan pöytäkirjat 1914–1928. Suomenkielisen työväenopiston arkisto. HKA. 
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Työ radiossa 
Yleisradio Oy perustettiin 9.9.1926 ja kuunnelmat kuuluivat sen ohjelmistoon alusta 
lähtien. Ensimmäinen kuunnelma lähetettiin viisi päivää radion perustamisen jälkeen.227 
Mahdollisesti samoihin aikoihin Savolakin aloitti työskentelyn radiossa. Ainakin tähän 
viittaisi Savolan omaelämäkerrallisessa tekstissä mainitsema, Yrjö Weijolalta saatu 
henkilökohtainen kiitoskirje Savolan radiossa lausumista runoista. Savolan mukaan kirje 
on kirjoitettu 2.8.1927.228 
Savola kertoo ohjanneensa seuraavina vuosina radioon peräti 19 kuunnelmaa229. Savolan 
omien sanojen mukaan kuunnelmissa esiintyneet näyttelijät olivat hänen entisiä sekä 
nykyisiä kaunoluvun oppilaitaan230. Ylen arkistotietokannasta löytyi maininta vain yhdestä 
kuunnelmasta, jossa Savola on ollut mukana. Kuunnelmassa nimeltä Regina von Emmeritz 
vuodelta 1945 Savola oli sovittanut alkuperäisen näytelmätekstin kuunnelmaksi.  
Teatterimuseon arkistosta sen sijaan löytyi muutamia sivuja Savolan omaelämäkerrallista 
tekstiä, jossa hän kertoo työstään radiossa. Savola kertoo siinä ajasta, jolloin Huugo 
Jalkanen valittiin radioon dramaturgiksi. Jalkanen toimi dramaturgina vuosina 1935–1942 
ja pyysi Savolaa lausumaan runoja radio-ohjelmaansa, jossa esitettiin eri kirjailijoiden 
runotuotantoa.231 
Savola sai esittää radiossa mieliaineistoonsa kuuluvia murrejuttuja. 1940-luvulla hän esitti 
yksin tekstin ”Pruukilaisten tukantuljutus juhl”, jossa oli 12 eri roolia. Savola on muistellut 
tätä esitystä ja sen saamaa vastaanottoa näin: 
Kertojana käytin tietenkin tavallista ääntäni ja puhetapaani, mutta henkilöille kullekin 
sopivaa puhetta. Vuosia jälkeen ensimmäisten murrejuttuesitysteni, tarkemmin sanoen 
toukokuussa 1948 vänrikki, näyttelijä Veikko Antila kertoi minulle, että hän aukaisi kerran 
sattumalta radion ja kuuli eri henkilöiden puhelevan murteella. Hän luuli kuunnelmaa 
esitettävän, kunnes lopuksi kuulutettiin Onni Savolan kertoneen murrejutun. Silloin he 
siellä kotona ihmettelivät, että yksi ainoa ihminen voi puhua niinkuin olisi ollut monta 
aivan erilaista ihmistä keskustelemassa. 
Runoilija Yrjö Weijola oli Savolan mukaan kirjoittanut hänelle kirjeen vuonna 1927, jossa 
hän antoi lausunnon Savolan radiotyöskentelystä: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
227  Yle, 2016. 
228  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
229   Kotimaisia näyttämötaiteilijoita sanoin ja kuvin 1930, 282. 
230  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
231  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
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Lausuja Onni Savolan opetusmenetelmästä olen sitä mieltä, että hän todella kykenee 
tehtäväänsä. Hänen oppilaansa korostavat sanat oikein muodostaen lauseista plastillisia 
kokonaisuuksia, joiden suurena ansiona sitä paitsi on, että ne eivät koskaan nouse 
turhanpäiväiseen paatokseen tai vajoa päinvastaiseen jokapäiväisyyteen. Hänen on 
onnistunut opettaa lausujilleen runoteoksen sielun. Jopa lausunnan vauhtikin on tarkalleen 
punnittu. Ylläolevan voin todistaa kuultuani radiossa oman runoni ”Haavoja” esityksen. 
Olen kuullut toistenkin tulleen samaan tulokseen kuin minä: He ovat kiittäneet Herra 
Savolan menetelmän pedagoogista puolta. 
Savolan omaelämäkerrallisen tekstin mukaan hän on työskennellyt radiossa useita vuosia 
sen perustamisesta lähtien aina 1940-luvulle asti. Sen vuoksi onkin harmillista, että 
Savolan radiotyöstä ei ole säilynyt tallenteita Ylen tai Teatterimuseon arkistoissa. Tähän 
on oleellisesti vaikuttanut se, että Yleisradion kaikki lähetykset olivat suoria vuoteen 1934 
asti232. Niinpä edeltäviltä vuosilta ei löydy ohjelmatallenteita. 
Kiertueita ja taiteilijajuhlia 
1920-luvulle ajoittuu myös Savolan 20-vuotisjuhlakiertue, jonka hän toteutti alkuvuonna 
1924. Ennen lausuntakiertuetta Savola vietti taiteilijajuhlaansa pitämällä lausuntaillan 
Helsingissä Yliopiston juhlasalissa 7.3.1923. Savola mainosti taiteilijajuhlaansa Suomen 
Kuvalehdessä, jossa hän muun muassa mainitsi, että hänen antamansa lausuntoiltojen 
lukumäärä oli jo lähes 1000, puhumattakaan hänen monista teatterikiertueistaan.233 
Kiertueesta löytyy Savolan omaelämäkerrallista tekstiä, jossa hän tapansa mukaan kertoo 
myönteisistä arvosteluista. Kiertue ulottui Tornioon asti ja Savolan sanojen mukaan 
lausuntatilaisuuksia oli joka ilta, välillä myös päivisin paikkakuntien monissa kouluissa.234 
Savola oli ottanut kiertuettaan varten kansakouluopettajan työstään kuukauden 
virkavapaata 14.1–16.2.1924235. 
Seuraavien vuosikymmenien aikana Savola vietti myös 30- ja 40-vuotistaiteilijajuhliaan 
mahdollisimman näyttävästi. Savolan 30-vuotistaiteilijajuhlasta otetun kuvan alle Savola 
on käsin kirjoittanut tekstin: ”Onni Savolan 30 v. lausujajuhlan jälkeen. Juhla ollut 
Helsingissä marraskuun 4 p:nä v. 1933 Konservatorion isossa salissa”. Valokuvasta 
päätellen monet ovat muistaneet Savolaa hänen juhlapäivänään. Onnittelijoina olivat 
ainakin "Entiset kiitolliset oppilaat Työväen Opistosta". 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
232  Yle, 2016. 
233  Suomen Kuvalehti 12.9.1923. 
234 Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 




Onni Savola 30-vuotislausujajuhlan onnitteluiden ympäröimänä. 
Kuva: Teatterimuseon arkisto. 
 
Seuraavasta suuremmasta esiintymisestä, 40-vuotislausujajuhlastaan, jota Savola vietti 
Salossa 15.11.1945, hän on kirjoittanut myös omaelämäkerrallisessa tekstissään. Savola on 
ollut tuolloin 69-vuotias ja jäänyt eläkkeelle kaksi vuotta aiemmin kansakoulunopettajan 
virastaan. Tämä jäi hänen viimeiseksi julkiseksi taiteilijajuhlakseen. Savola oli tallentanut 
leikekansioonsa kaksi juhlasta kirjoitettua lehtiartikkelia, illan ohjelman sekä Larin 
Kyöstin kirjoittaman onnittelusähkeen. Esitys alkoi samalla runolla (Paavo Cajander: 
Kehrääjä-äiti), jonka Savola oli lausunut Salossa syksyllä 1903 pitämässään ensimmäisessä 
lausuntaillassaan. Esityksen ensimmäinen puoliaika koostui Savolalle tutuista teksteistä, 
joita hän oli lausunut vuosikymmenien saatossa. Toisella puoliajalla Savola esitti kolme 
humoristista murretekstiä.236 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
236  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
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Savolan mukaan Uudessa Aurassa ja Salon Sanomissa julkaistuissa arvosteluissa häntä 
kiiteltiin pitkästä ja uraauurtavasta työstä suomalaisen lausuntataiteen parissa. Illan 
tunnelmaa kuvailtiin hartaaksi sekä sydämelliseksi ja yleisö taputti seisaaltaan, kun Savola 
astui lavalle. Juhlaan saapui onnittelusähkeitä, joista Savola on halunnut nostaa esiin Larin 
Kyöstin lähettämän onnittelun. Siinä runoilija lähettää lämpimän tervehdyksen ja onnittelut 
lausuntataiteemme uranuurtajalle ja kehittäjälle sekä runoutemme tunnetuksi tekijälle.237 
Vaikka Savola ei 40-vuotislausujajuhlansa jälkeen pitänyt enää taiteilijajuhlia tai esiintynyt 
aktiivisesti, silti hänestä kirjoitettiin sanomalehdissä säännöllisin väliajoin. Vuonna 1953 
useampi lehti (mm. Elanto, Uusi Aura, Suomen Sosiaalidemokraatti ja Helsingin Sanomat) 
kirjoittivat Savolasta henkilöhaastatteluja, jotka liittyivät hänen 50 vuotta sitten pitämäänsä 
ensimmäiseen suomenkieliseen lausuntailtaansa. Muutama vuosi myöhemmin Savolaa 
haastateltiin esimerkiksi Uuteen Suomeen ja Sosiaalidemokraattiin, kun hän täytti 80 
vuotta. Näissä henkilöhaastatteluissa tuotiin eritoten esille taas Savolan edelläkävijän 
roolia ja henkilökohtaista panostusta suomalaisen lausuntataiteen syntyyn ja 
kehitykseen.238 
Kun Savola syksyllä 1957 oli joutunut Helsingissä sairaalaan, sai Urho Vapaavuori 
sairaanhoitajalta puhelinsoiton Oulun yliopistoon, jossa hän toimi vuosina 1955–1959 
opettajakorkeakoulun ja opettajainvalmistuslaitoksen puhekasvatuksen lehtorina. 
Puhelussa sairaanhoitaja kertoi, että Savola toivoi Vapaavuorta tulevaksi hänen luokseen 
sairaalaan. Vapaavuori kertoi lähteneenä välittömästi lentokoneella Helsinkiin tapaamaan 
entistä kansakoulunopettajaa. Mistä sairaalassa oli keskusteltu, sitä Vapaavuori ei kertonut. 
Vapaavuoren puheesta saattoi kuitenkin ymmärtää, että hän arvosti suuresti edesmennyttä 
opettajaansa ja oli seurannut Savolan uraa. Vapaavuori oli esimerkiksi muistanut 
opettajaansa Savolan 80-vuotispäivänä lähettämällä tälle onnittelusähkeen, jossa hän 
onnitteli puheilmaisun uranuurtajaa ja mestaria. 239  Vapaavuori on ollut Savolalle 
mahdollisesti jonkinlainen luottohenkilö.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
237  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
238  Elanto 1.12.1953 no. 25–26 ”Maamme ensimmäisestä lausuntaillasta 50-vuotta” nimimerkki Alpo 
Tolvanen; Uusi Aura 1.9.1953 "Lausuntataiteemme uranuurtajia"; Suomen Sosiaalidemokraatti 
20.9.1953 "Lausuntataiteen puoli vuosisataa" nimimerkki Irja Liirto; Helsingin Sanomat 1953 ”Onni 
Savola – lausuntataiteemme uranuurtaja” nimimerkki P. R–n. Onni Savolan aineistot. Suomen 
Lausujain Liiton arkisto. TM. 
239  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM.; Vapaavuori Urho, henkilökohtainen 
tiedonanto 14.9.2015. 
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Onni Savola haudattiin 21.9.1957 Helsinkiin Hietaniemen hautausmaalle samaan hautaan 
kuin sisarensa Lyyli Savola. Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisterin 
hautauspalvelusta selviää, että Onni Savola lunasti yhteisen hautapaikan vuonna 1943 





	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
240  Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisterin hautauspalvelu, henkilökohtainen tiedonanto 2.8.2016. 
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5 KIRJALLINEN TUOTANTO 
Suurin osa Savolan kirjallisesta tuotannosta oli lausuntarunokokoelmia. Suomenkielisiä 
runoja alettiin julkaista antologioina eli toimitettuina kokoelmina 1800-luvun lopulla. 
Ensimmäinen tällainen yleisantologia ilmestyi Lehtosen241 mukaan vuonna 1866 Julius 
Krohnin toimittamana nimellä Helmivyö suomalaista runoutta. Siitä lähtien antologioita 
julkaistiin niin suomalaisesta kuin ulkomaisestakin runoudesta ja niitä koottiin myös 
koulujen opetuskäyttöön. Ensimmäisenä lähtökohtana opetuksessa oli kuitenkin runojen 
kirjallinen analysointi ennemmin kuin runon lausumiseen tähtäävä tulkinta. 242 
Lausuntarunokokoelmia alkoi ilmestyä samaan aikaan syntyneen puhetaidon kirjallisuuden 
rinnalle. Opaskirjat opettivat lausumaan, lausuntarunokokoelmat taas antoivat runoja, joita 
lausua ja esittää. Niitä julkaistiin sekä toimitettuina kokoelmina, jotka sisälsivät useiden eri 
kirjailijoiden tekstejä ja runoja, että kirjailijoiden omina tuotoksina243. 
Lausuntarunokokoelmat yleistyvät 
Lausuntarunokokoelmia julkaistiin eri käyttötarkoituksia varten, ei pelkästään kaunoluvun 
opetusta varten, kuten ensi näkemältä voisi vaikuttaa. Tälle ajalle oli tyypillistä, että 
lausuntaa esitettiin monissa erilaisissa yhteyksissä. Monet juhlat vaatimattomista 
syrjäkylän iltamista suuriin laulujuhliin tai valtakunnallisiin juhlatilaisuuksiin ovat Salolan 
mukaan lähes aina sisältäneet lausuntaa joko juhlanumerona tai vapaana 
ohjelmanumerona 244  ja myöhemmin ne ovat muodostaneet lausuntailtojen rungon. 
Nuorisoseuroissa ja työväenyhdistysten tilaisuuksissa lausunta on ollut suosittu ja 
keskeinen osa toimintaa245. 
Oman lisänsä tähän kirjallisuuteen toi silloinen Suomen poliittinen ilmapiiri, joka 1800-
luvun alkupuolella syntyneen suomalaisuusaatteen ja kansallisen herätyksen lisäksi 
heijasteli ensimmäistä venäläistä sortokautta. Suomalaisten vastarinta oli omiaan 
synnyttämään lausuttavaksi samanhenkistä runoutta. Juuri tämän vuoksi vanhimpia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
241  Lehtonen 1951, 4. 
242  Lehtonen 1951, 4. 
243  Esimerkiksi omia teoksiaan julkaisivat Iivo Härkönen Kalevala-kuvaelmia ynnä lausuntarunoja 
iltaohjelmia varten (1910), Aukusti Simelius Lausuntarunoja juhlatilaisuuksien ohjelmiin (1919), Jussi 
Lonkainen Taistelun keskeltä. Lausuntarunoja työväenjärjestöille (1928) ja Viljo Kojo  Hilpeitä hetkiä. 
16 leikillistä lausuntarunoa (1926). Näissä kirjoissa oli selkeästi tuotu esiin, että kirjat olivat juuri 
lausuttavaksi ja esitettäväksi kirjoitettua runoutta. 
244  Salola 1968, 186. 
245  Heikkinen 1980, 3. 
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lausuntarunokokoelmia käytettiin suomalaisuus- ja työväenaatteen tarkoituksiin. Niinpä 
nationalismin on sanottu olleen se voima, joka synnytti suomalaisen lausuntataiteen. 
Lausunta alkoi muovautua omaksi taiteekseen ja taidokseen suomalaisuusaatteen ja 
kansallisen herätyksen myötä.246 
Olen tarkastelussani jättänyt tietoisesti pois kaikki muut lausuntarunokokoelmat, joita ei 
ole suunnattu kaunoluvun opetukseen. Esimerkiksi erilaisten seurojen tai yhdistysten, 
kuten raittiusseuran, työväenliikkeen, kristillisten nuorisoliikkeiden toimintaan tai 
juhlatilaisuuksiin suunnatut lausuntarunokokoelmat palvelivat ensisijaisesti muuta kuin 
kaunoluvun opetusta.  Tämä tutkimuksellinen rajaus johtuu siitä, että Onni Savola itse 
toimitti lausuntarunokokoelmansa ensisijaisesti opetusta varten eikä palvelemaan aatetta. 
Se ei toisaalta estänyt muitakin kuin opettajia käyttämästä Savolan toimittamia kokoelmia, 
eikä Savola rajoittanut kokoelmiensa käyttöä vain kansakouluun vaan pikemminkin toivoi, 
että niitä käytettäisiin esimerkiksi seminaareissa ja kansanopistoissa247. Tämä ei tietenkään 
estänyt Savolaa valitsemasta kokoelmiinsa kansallishenkistäkin runoutta. 
Savola julkaisi kaunoluvun opetukseen suunnattuja lausuntarunokokoelmia ensimmäisten 
joukossa. Ennen Savolaa oli kaunoluvun opetukseen tarkoitettuja kokoelmia ehditty 
julkaista vain yksi. Naëmi Päiviö 248  julkaisi Lausuntorunoja vuonna 1909. Teoksen 
alkusanoista käy ilmi, että se oli suunnattu kansanopistojen käyttöön. Tästä kokoelmasta 
otettiin myös useita painoksia.  Kokoelmia alkoi ilmestyä useammilta kirjoittajilta vasta 
1920-luvulta alkaen. 
Toisaalta Werner Söderström Osakeyhtiö (WSOY) julkaisi joitakin runokokoelmia 
kansakoulujen käyttöön. Näitä olivat esimerkiksi 1910 julkaistu Kansakoulun runokirja249 
(josta otettiin vuosien varrella useita uudistettuja painoksia) ja vuonna 1922 ilmestynyt 
Kantele. Koulun runokirja. Valikoima suomalaista runoutta250. Näitä kirjoja pystyi myös 
käyttämään lausunnan opetuksessa, mutta ensisijaisesti kirjat oli tarkoitettu runojen 
analyysia varten251. Savola julkaisi ensimmäisen lausuntarunokokoelmansa juuri WSOY:n 
kustantamana vuonna 1920.  Ilmeisesti sen katsottiin täydentävän kustantajan aiemmin 
julkaistujen antologioiden sarjaa. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
246  Mehto 2008, 11; Salola 1968, 179. 
247  Savola 1926. 
248  Päiviö 1916. 
249  Sirkka 1910. 
250  Juvelius 1922. 
251  Juvelius 1922. 
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Savolan ensimmäisen lausuntarunokokoelman jälkeen vastaavia kokoelmia alkoi ilmestyä 
enenevissä määrin. Ennen kuin Savola julkaisi toisen lausuntarunokokoelmansa vuonna 
1926, Maikki Ruoppila-Grönholm julkaisi vuonna 1923 teoksen Uudempia lausuntorunoja 
ja lausunto-opas, johon oli koottu runoja mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen. 
Ruoppila-Grönholm mainitsee kirjan alkusanoissa, että runoja "löytyisi joka tilaisuutta 
varten, kalevalaisille ja raittiusseuroille, kirkollisille ja isänmaallisiin juhliin, lasten 
iltamiin ja laulujuhlille, miesten iltamiin ja muihin tilaisuuksiin"252. Kokoelman lausunto-
opasosio käsittää vain kymmenisen sivua. Se perustui kirjoittajan mukaan hänen omiin 
kokemuksiinsa lausujana sekä joiltakin osin mukaelmaan Naëmi Päiviön Lausuntorunoja -
kirjasta. Ruoppila-Grönholm ilmoitti pyrkivänsä kokoelmallaan vahvistamaan kaunoluvun 
opetusta eri yhteyksissä. 
Eero Salola 253 , joka oli Savolan lailla lausujana ja kaunoluvun opettajana toimiva 
helsinkiläinen kansakoulunopettaja, julkaisi vuonna 1925 lausuntarunokokoelman 
Uudempaa lausunta-ohjelmistoa. Tulenkantajien piirissä liikkunut Salola halusi tuoda 
aikaisemmin julkaistujen ja vanhempaa kirjallisuutta sisältävien lausuntarunokokoelmien 
rinnalle uusimman runouden piiristä valittua aineistoa. Tässä mielessä Salola edusti jo 
uudempaa sukupolvea. 
Lausuntataitelija Lempi Musikka 254  kokosi vuonna 1926 kirjan Koulun 
lausuntaohjelmistoa. Suomalaista kirjallisuutta kouluille IV. Musikan 
lausuntarunokokoelma on osa laajaa Otavan julkaisemaa kirjasarjaa, jota julkaistiin 
vuodesta 1926 ainakin 1960-luvulle asti. Kirjasarja oli suunnattu eritoten oppikoulujen 
opettajille, ja sitä oli ajateltu käytettävän opetuksessa oppikirjojen rinnalla. Sarjan osat 
koostuivat saduista, tarinoista, runoista, yksittäisistä näytelmistä, novellikokoelmista sekä 
yksittäisten henkilöiden elämäkerroista. Myös Eero Salola julkaisi jatkosodan aikana 
samassa kirjasarjassa kokoelman Isänmaallista runoutta kouluja varten255. 
Seuraavaksi käsittelen tarkemmin Onni Savolan tuottamaa ja kirjoittamaa kirjallisuutta. 
Savolan pitkä kokemus kansakoulun- ja kaunoluvunopettajana ovat luonnollisesti 
vaikuttaneet hänen kirjallisen tuotantonsa syntyyn. Näiden vuosien aikana hänelle oli 
muodostunut selkeä käsitys siitä, millaisia tekstejä ja runoja voisi käyttää kaunoluvun 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
252  Ruoppila–Grönholm 1923. 
253  Salola 1925a. 
254  Musikka 1926. 
255  Salola & Nuorto 1943. 
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opetuksessa. Lausunnan opettamisen lisäksi Savolan kohdalla motivaatio kirjojen 
julkaisemiseen on varmasti perustunut myös esiintymiseen lausujana ja näyttelijänä.  
Lausunto-ohjelmaa kaunoluvun opetusta ja esitystä varten (1920) 
Ensimmäisen lausuntarunokokoelmansa Lausunto-ohjelmaa kaunoluvun opetusta ja 
esitystä varten Savola julkaisi vuonna 1920.256 Werner Söderström Osakeyhtiö julkaisi 
tämän kirjan, joka jäi Savolan osalta ainoaksi julkaisuksi kyseisessä kustantamossa. 
Seuraavat kirjansa Savola julkaisi Osakeyhtiö Valistuksen kustantamina. 
Kirjan saatetekstissä Savola painottaa halunneensa koota esityskelpoista mutta taiteellisesti 
täysipitoista ja samalla monipuolista kirjallisuutta kaunoluvun opetukseen. Tällä Savola 
halusi tuoda esille oman kokoelmansa eroa aikaisemmin julkaistuihin 
lausuntarunokokoelmiin: teos sisältää runojen lisäksi paljon suorasanaista tekstiä eli 
kaunokirjallista proosaa, jota ei esimerkiksi Naëmi Päiviön257 kokoelmassa ollut. 
Savola korostikin esipuheessaan, että kaunoluvun opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota 
nykyistä enemmän kaunokirjallisen proosan esittämiseen. Tätä hän perustelee sillä, että 
proosan esittäminen on aidon ja luonnollisen runonlausumisenkin pohja. Tässä tulee hyvin 
esille Savolan pitkä kokemus kansakoulunopettajana. Silloin puhekasvatus oli nimen 
omaan kaunolukua, jossa hiottiin lausuntaa ja ääneen lukemista 258 . Aino Sallinen-
Kuparinen on kuvaillut vuosisadan alun puhekasvatusta esteettis-ekspressiiviseksi. Sen 
tavoitteena oli kaunis ja ilmaiseva esittäminen. Opetuksessa keskityttiin paljon ulkolukuun 
sekä ääneen lukemiseen. Keskeistä oli oppia lukemaan kauniisti ääneen. 259 
Ottamalla mukaan niin runoja kuin proosaakin Savola teki kirjasta monikäyttöisemmän. 
Antologiaa ei ole selkeästi suunnattu tietyn ikäisille kaunolukua opiskeleville, vaan Savola 
on halunnut pitää kirjansa käyttömahdollisuudet kaunoluvun opetuksessa mahdollisimman 
monipuolisina. Tästä kertoo sekin, että Savola halusi suunnata teoksensa myös 
edistyneemmille lausujille. Ohjeistuksessaan opettajalle Savola mainitsee, että jotkin 
teokseen valituista teksteistä "suorastaan vaativat kehittynyttä tekotapaa, taituruuttakin".260 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
256  Savola 1920. 
257  Päiviö 1916. 
258  Keskinen 1992, 75. 
259  Sallinen-Kuparinen 1986, 42–43. Lisäksi rinnalla luettu alkuperäisestä julkaisusta tehtyä artikkelia 
Sallinen 1994, 15–32. 
260  Savola 1920. 
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Kirjan sisältö on jaettu kahteen osaan (ks. liite 4). Ensimmäiseen osaan Savola on koonnut 
runoja ja tekstejä suomalaisista ja ulkomaisista klassikoista, kansanrunoudesta ja sen ajan 
moderneilta suomalaisilta runoilijoilta. Kansanrunoja kirjaan oli otettu vain Kantelettaresta. 
Suomalaista proosaa edusti muun muassa Juhani Aho, jonka Kajas261 mainitsee yhdeksi 
suosituimmista lausutun proosan kirjoittajista. Suomalaista klassista runoutta Savola oli 
ottanut kokoelmaansa esimerkiksi Aleksis Kiveltä, Johan Ludvig Runebergiltä, Eino 
Leinolta, Johannes Linnankoskelta, J. H. Erkolta ja Kaarlo Kramsulta. Modernimpaa 
suomalaista lyriikka edustivat kokoelmassa esimerkiksi L. Onerva, Alpo Noponen ja Viljo 
Kojo.262 
Ulkomaisia klassikoita Savolan kirjassa edustivat esimerkiksi J. W. von Goethen ja 
Friedrich von Schillerin runot mm. Eino Leinon suomentamina sekä Selma Lagerlöf. 
Ulkomaisesta proosasta kokoelmassa oli esimerkkinä mm. H. C. Andersenin sadut263. 
Eero Salola mainitsee suomalaisen lausuntataiteen historiaa käsittelevässä artikkelissaan, 
että esimerkiksi juuri Leinoa ja Onervaa esitettiin paljon 1910-luvun lausuntailtojen 
ohjelmissa. Kiinnostavaa on, että tähän ensimmäiseen lausuntarunokokoelmaansa Savola 
ei vielä ottanut mukaan tuon ajan kahta lausujien keskuudessa suosituinta runoilijaa, V. A. 
Koskenniemeä ja Uuno Kailasta. Salolan mukaan Koskenniemeä lausuttiin 1910-luvulla 
eniten ja Kailasta 1920-luvulla toiseksi eniten julkisissa tilaisuuksissa. Vielä seuraavalla 
vuosikymmenelläkin Koskenniemen runojen esityskerrat vetivät vertoja Leinon ja 
Kailaksen runojen suosiolle.264 
Toinen Onni Savolan Lausunto-ohjelmaa -teoksen osio oli otsikoitu Huumoria. Siihen 
Savola oli koonnut humoristisia tekstejä mm. Kantelettaresta sekä enimmäkseen 
suomalaisilta kirjoittajilta kuten Maria Jotunilta, Johannes Linnankoskelta, Alpo Noposelta 
ja Kaarlo Kramsulta.265 Oma mieltymys on ollut yhtenä syynä siihen, miksi Savola on 
liittänyt kirjaansa tämän osion.  Savola lausui usein esityksissään humoristisia tekstejä ja 
esitti muun muassa radiossa suorassa lähetyksessä varsinaissuomalaisella murteella 
kirjoitettuja tarinoita. Kirjoittamassaan omaelämäkerrallisessa tekstissä Savola kertoi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
261  Kajas Iiro henkilökohtainen tiedonanto 11.11.2015. Puhuimme Kajaksen kanssa Savolan kirjoihin 
valikoiduista runoilijoista ja proosan kirjoittajista sekä heidän tuotannostaan. Kajas on seurannut 
suomalaista lausuntataidetta ja kirjoittanut aiheesta vuosikymmeniä. 
262  Savola 1920. 
263  Kajas Iiro henkilökohtainen tiedonanto 11.11.2015. 
264  Salola 1968, 179–181. 
265 Savola 1920. 
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kirjailija E. B. Höijärven hänelle kirjeessä kirjoittaneen näin: "... Olen iloinen kun olen 
saanut murrejuttujeni esittäjäksi juuri Teidänlaisenne arvovaltaisen taiteilijan, jolle tuntuu 
olevan käytettävissä kaikki esittämisen konstit ja niksit. Ainakin neljä henkilöä on esitellyt 
näitä murrejuttujani radiossa, mutta muita huomattavasti taitavammin taidatte Te niitä 
tulkita."266 
Tällaiset henkilökohtaiset tunnustukset ovat vaikuttaneet olevan Savolalle tärkeitä läpi 
hänen uransa lausuntataiteilijana ja lausunnanopettajana. Onni Savola oli edellä mainitun 
Höijärven kirjeen tekstin kohdalle sivun reunaan kirjoittanut käsin huomion, "Emme olleet 
koskaan tavanneet henkilökohtaisesti"267. 
Savolan ensimmäinen lausuntarunokokoelma sijoittuu Suomen historiassa 
mielenkiintoiseen ajanjaksoon. Savolan kirja ilmestyi kolme vuotta Suomen 
itsenäistymisen jälkeen, eikä sisällissodastakaan ollut ehtinyt kulua kuin pari vuotta. Tämä 
ei ole voinut olla vaikuttamatta Savolan valitsemiin runoihin, joista huokuu 
kansallishenkisyys. Esimerkiksi Johannes Linnankosken runossa Huutavan äänen päivä 
helskytellään isänmaallisessa innostuksessa: "Minä olen huutavan ääni korvessa: raivatkaa 
suomalaisen sivistyksen tietä, tehkää sen polut tasaisiksi! ".268 
Onni Savolasta löytyneessä lehtiartikkelissa vuodelta 1920 korostettiin selkeiden 
taiteellisten tavoitteiden lisäksi hänen "siveellisiä tarkoituksiaan" lausujana. 
Haastattelussaan Savola kertoo, kuinka hän "uskoo, että isänmaanrakkaus ja moraali 
kasvavat arvokkaan kirjallisuuden esittämisen avulla". Tämä oli ollut Savolalle myös 
tärkein syy siihen, että hän halusi järjestää ilmaisia lausuntaesityksiä armeijan sotilaille.269 
Jo 1800-luvun kansakoulupedagogiikassa oli äidinkielen opetuksen keskeisenä päämääränä 
tehostaa oppilaiden käytännön kielitaidon ohella myös kansallistunteen viriämistä270. Ei 
siis ihme, että Savolan ensimmäisestä kirjasta huokuu sinivalkoinen kansallishenkisyys, 
jota kansalaissodan kokemukset olivat varmasti vahvistaneet. 
Savolan kohdalla tätä kansallishenkisyyttä olivat osaltaan lisänneet myös taannoiset 
opinnot Jyväskylän opettajaseminaarissa, vaikka niistä oli ehtinyt kulua jo 
parisenkymmentä vuotta. Savolan opettajaopintojen aikana Jyväskylästä oli alkanut 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
266  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
267  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
268  Savola 1920. 
269  Maailma 1.4.1921 ”Onni Savola” nimimerkki Aukusti Simelius. 
270  Sallinen 1994, 16. 
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muodostua suomenmielisyyttä korostava kaupunki, mikä vaikutti myös 
opettajaseminaariin, josta kehittyi nopeasti suomalaisuuden keskus. Oppilaitoksen 
toimintaa ohjasivat keskeisesti isänmaalliset ja kristilliset arvot.271 
Isänmaallisesta sävystä huolimatta kirjasta ei tullut ilmeisesti sellaista myyntimenestystä 
kuin Onni Savola olisi toivonut. WSOY:n arkistosta löytyi kirje vuodelta 1921, jonka 
Savola oli lähettänyt kirjansa kustantajalleen. Kirjeestä käy ilmi osittain, millaisen 
sopimuksen hän oli solminut kustantajan kanssa. Sopimukseen oli kuulunut, että kirjasta ei 
oteta uusintapainosta ilman Savolan suostumusta, mutta toisaalta hän ei myöskään saanut 
julkaista toista samaan lajiin kuuluvaa kirjaa tai kokoelmaa.272 
Samaisessa kirjeessä Savola tiedustelee, kuinka kirjan myynti on edennyt. Hän purkaa 
myös tyytymättömyyttään siihen, ettei tiedä julkaistujen niteiden määrää eikä kustantaja 
ollut markkinoinut sitä riittävän tehokkaasti. Niinpä hän ehdotti, että Naëmi Päiviön 
kirjoittamaa kiittävää arvostelua voitaisiin siteerata kustantajan ilmoituksissa. 273 Päiviö oli 
selkeästi Savolan mielestä varteenotettava auktoriteetti, sillä tämä oli itse julkaissut ennen 
Savolaa puhetaidon oppaan, ja hänen kokoamastaan lausuntarunokokoelmastakin oli otettu 
useita painoksia. Savolan kirjeestä ei löytynyt tarkempia tietoja, missä lehdessä Päiviön 
arvostelu oli julkaistu. Savolalle nämä kirja-arvioinnit ovat tuntuneet olevan tärkeitä, ja 
hän halusi selvästi itse vaikuttaa kirjan myyntiin ja menestymiseen. 
Onni Savola oli itse tehnyt parhaansa lisätäkseen teoksensa menekkiä. Hän kertoi 
oppilaidensa ostaneen kirjaa jo 300 kappaletta 274 . Silti Savolan kirjasta ei otettu 
uusintapainosta. Ilmeisesti näiden seikkojen vuoksi Onni Savolan seuraavat teokset 
ilmestyivät toiselta kustantajalta vasta kuusi vuotta myöhemmin. 
Lausunta-ohjelmistoa kaunoluvunopetusta ja esitystä varten (1926) 
Seuraavat kirjansa Savola julkaisi peräkkäisinä vuosina. Näistä ensimmäisen, joka oli 
hänen toinen kirjansa, hän julkaisi vuonna 1926. Tämä kirja oli myös 
lausuntarunokokoelma, Lausunta-ohjelmistoa kaunoluvunopetusta ja esitystä varten275. 
Kirjan sisälehdellä lukee toinen sarja. Savola oli ajatellut kirjansa jatkoksi ensimmäiselle 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
271  Vuorinen Pirjo, 2003. 
272 Onni Savolan kirje kustantajalleen johtaja J. Jäntille Porvooseen 23.8.1921. WSOY:n arkisto. KA. 
273  Onni Savolan kirje kustantajalleen johtaja J. Jäntille Porvooseen 23.8.1921. WSOY:n arkisto. KA. 
274  Onni Savolan kirje kustantajalleen johtaja J. Jäntille Porvooseen 23.8.1921. WSOY:n arkisto. KA. 
275  Savola 1926. 
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kokoelmalleen. Tähän viittaa myös se, että Savola säilytti kirjassaan samanlaisen rakenteen 
kuin ensimmäisessä kokoelmassa. Kaunokirjallista proosaa oli samalla tavalla painotettu 
lausujaa kehittävänä ja luonnolliseen puhumissävyyn harjoittavana tekstinä, ja kirjaan 
sisältyi yhä oma osionsa humoristisille teksteille. 
Tällä kertaa Savola on halunnut kirjan saatetekstissä painottaa, että kokoelmateos sisältää 
niin uutta kuin vanhaakin esitettävää runoutta. Vanhempia tekstejä Savola on halunnut 
pitää mukana kirjassa siitä syystä, että esittäjät helposti etsivät esitettävää runoutta vain 
uusimmista teoksista. Hän toivoo, ettei vanhemmat tekstit jäisi tämän vuoksi unohduksiin. 
Savola on suunnannut kirjan nyt selkeämmin kaunoluvun opetukseen eri kouluissa ja antaa 
näistä esimerkkeinä oppikoulujen ylemmät luokat, seminaarit, kansalaisopistot ja 
kansakoulujen jatkoluokat. Samalla Savola on halunnut painottaa, että kirjaan valitut runot 
sopivat myös lausuntaohjelmistossa esitettäviksi ja antaa näin ymmärtää, että kirja soveltuu 
ammattilausujienkin käytettäväksi.276 
Kirjan tekstit ja runot ovat paljolti vielä samoilta tekijöiltä kuin edellisenkin kirjan (ks. liite 
5). Verrattuna ensimmäiseen kirjaan tällä kertaa runot ja proosatekstit painottuvat 
enemmän suomalaisiin alkuperäisteksteihin. Kuten edellisessäkin julkaisussa suomalaista 
proosaa kirjassa on eniten Juhani Aholta. Uutena kirjailijana Onni Savola on ottanut 
kokoelmaansa tekstiä Arvid Järnefeltiltä. Kansanrunoja, Kalevalaa tai Kanteletarta Savola 
ei tällä kertaa mahduttanut kirjaansa mukaan, mutta klassikkorunoilijoista mukana on 
edelleen esimerkiksi Eino Leino.277 
Kansanrunojen karsiminen kokoelmasta on kiinnostavaa sikäli, että Salola kirjoittaa 
artikkelissaan, miten juuri 1920-luvulla lausujat löysivät taas Kalevalan ja Kantelettaren 
ohjelmistoihinsa. Tämä uudelleen löytäminen johti Salolan mukaan kansanrunouden 
uusien esittämistapojen etsimiseen mutta huipentui esityskerroissaan vasta seuraavilla 
vuosikymmenillä.278 1920-luvulla kylvettiin kuitenkin siemen kansanrunouden, eritoten 
Kantelettaren esittämiselle suomalaisessa lausuntataiteessa. Sen ajan moderneja lyyrikkoja 
Onni Savolan toisessa lausuntarunokokoelmassa ovat esimerkiksi Yrjö Jylhä, Uuno Kailas, 
Einari Wuorela, L. Onerva, Hugo Jalkanen ja Viljo Kojo.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
276  Savola 1926. 
277  Savola 1926. 
278  Salola 1968, 180–181. 
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Humoristisia tekstejä Savola oli poiminut suomalaisten lisäksi ulkomaisilta kirjoittajilta, 
kuten unkarilaiselta kansallisrunoilijalta Sandor Petöfiltä ja venäläiseltä eläintarinoiden 
mestarilta I. A. Krylovilta.279 Suomalaisilta kirjailijoilta Onni Savola oli ottanut mukaan 
niitä tekstejä, joita hän itse lausui muun muassa radiossa. Näitä olivat esimerkiksi 
nimimerkki Tiitus eli Ilmari Kivinen sekä Yrjö Weijola. Savolan kirjoittamien muistelmien 
mukaan molemmat olivat lähettäneet Savolalle kirjeitse kiitoksen siitä tavasta, jolla hän 
lausui ja esitti heidän tekstejään280. 
Eero Salola toi esille katsauksessaan suomalaisen lausuntataiteen vaiheisiin, että muun 
muassa Ilmari Kivinen (Tiitus) on ollut sellainen runoilija, joka on ollut erittäin suosittu 
juhlien lausuntaohjelmissa mutta jota on esitetty erittäin harvoin varsinaisten 
lausuntailtojen ohjelmistoissa 281 . Savola on ilmeisesti valinnut Tiituksen tekstit 
nimenomaan omien kokemustensa perusteella. Hänellä on varmasti ollut hyvä käsitys eri 
tilaisuuksien lausuntaohjelmista. Olihan hän itse esiintynyt jo lähes kolme vuosikymmentä 
erilaisissa hyväntekeväisyysiltamissa, pitänyt omia lausuntailtoja, opettanut lausuntaa ja 
järjestänyt oppilasnäytteitä. Savolalle oli muodostunut ajan myötä kattava käsitys siitä, 
minkälaisia tekstejä haluttiin kuulla ja mitä esittäjät lausuivat mielellään. 
Onni Savola kirjoittaa tämän toisen lausuntarunokokoelmansa tekemisestä myös  
omaelämäkerrallisessa muistelmissaan, jossa hän nimeää kirjan toiseksi antologiaksi. 
Kirjoituksissaan kirjan tekemisestä Savola ei niinkään kerro, miksi hän on valinnut runoja 
juuri tietyiltä runoilijoilta vaan tuo pikemminkin esille sen, miten runoilijat ovat 
tyytyväisiä, kun pääsivät juuri hänen kokoamaansa kirjaan.282 
Onni Savolan hyvä maine kokoelmien toimittajana perustui nähdäkseni hänen korostetun 
korrekteihin menettelytapoihinsa. Ensinnäkin Savola tiedusteli aina henkilökohtaisesti 
runoilijalta itseltään esimerkiksi kirjeellä, puhelimitse tai yhteisellä tapaamisella lupaa 
ottaa kirjaansa mukaan tiettyjä runoja. Kirjeissä, puheluissa ja tapaamisissa sovittiin myös 
korvauksista, jotka hän maksoi tunnontarkasti. 
Toiseksi Savolan muistelmista näkyy selvästi, että hän haluaa olla pidetty ja mukana 
taiteilijoiden elämässä, "sisäpiirissä".  Hän tapasi mielellään runoilijoita henkilökohtaisesti 
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280  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
281  Salola 1968, 186. 
282  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
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sopiakseen julkaistavista runoista ja kustannuksista. Savola kertoi, kuinka tavattuaan Einari 
Vuorelan, joka oli yksi toisen kokoelman runoilijoista, tämä pyysi myös Yrjö Jylhää ja 
Uuno Kailasta Savolan luo kahville, jotta Savola sanojensa mukaan "-- myös suorittaisin 
heille kaikille korvauksen runoistaan". Näin Savola ylläpiti sosiaalisia suhteita 
runoilijoihin ja toisiin taiteentekijöihin. 
Ennen kaikkea Savola halusi olla arvostettu taiteentekijä toisten taiteilijoiden joukossa. 
Tästä kertovat hänen omaelämäkerrassaan esitellyt hyvät arvostelut ja positiivisessa 
valossa esitetyt tekemiset. Hän halusi osoittaa, että hänestä pidetään ja että hän tuntee 
arvostamiaan kulttuuritekijöitä ja saa heiltä hyvää palautetta omasta työstään 
lausuntataiteen parissa.283 
Toisaalta Savola osasi ylläpitää sosiaalisia suhteita ja varmisti, että yhteistyö olisi 
mahdollista myöhemminkin. Hän kertoo esimerkiksi muistiinpanoissaan, kuinka sattumalta 
oli törmännyt L. Onervaan ja tämän puolisoon Leevi Madetojaan. Keskustelun lomassa 
Savola maksoi Onervalle palkkion toiseen lausuntarunokokoelmaan osallistumisesta ja 
Onerva piti palkkiota hyvänä. Samalla Onerva oli kehunut Savolan muutaman vuoden 
takaista esitystä "intiiminä ja monipuolisen taitavasti kannatettuna suorituksena". Tähän 
viitaten Savola kirjoitti omaelämäkerrallisessa kirjoituksessaan: "Tällaiset tunnustukset 
jäävät mieleen, varsinkin kun ne tulevat pätevältä taholta. L. Onervan runouden tunsivat jo 
silloin kaikki kirjallisuuden ystävät. Sitäpaitsi hän lausui itse runojaan hyvin, silloinkin 
Turussa. Luullakseni hän oli opiskellutkin lausuntaa Kaarola Avellanin johdolla." 
Savolan kirjojen nimet ovat suomalaisen puhetaidon terminologian historian näkökulmasta 
mielenkiintoisia. Ensimmäisessä kirjassaan Savola puhuu vielä lausunnosta, mutta jo 
seuraavassa kirjassaan hän on vaihtanut lausunnon lausunnaksi. Myös Ilmari Räsänen, joka 
oli ehtinyt olla Helsingin yliopistossa suullisen esitystaidon tuntiopettajana useita vuosia 
ennen tämän kirjan julkaisua, oli vielä vuonna 1921 julkaisemansa kirjan nimennyt 
Seitsemän lausunto-harjoitusta284. Vuonna 1927 otettuun toiseen painokseen kirjan nimeen 
muutettiin lausunnon tilalle lausunta285. Tämä osoittaa selkeästi, että käsitteitä haluttiin 
yhtenäistää ja vakiinnuttaa. 
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Runovalikoima kansakouluille (1927) 
Järjestyksessään kolmas Onni Savolan kokoama teos on vielä lausuntarunokokoelma, 
Runovalikoima kansakouluille. Saatesanoissa helmikuussa 1927 Savola kirjoittaa, että 
kokosi kirjan useiden opettajien pyynnöstä. He olivat työssään kokeneet, että lukukirjoissa 
olevat runot  eivät riittäneet aineistoksi runouden käsittelyyn kansakouluissa.286 
1900-luvun alkuvuosikymmeniltä lähtien lausunnalle ja kaunoluvulle oli annettu oma 
viikkotuntinsa, ja opetuksessa käytettiin tavallisesti samoja oppikirjoja kuin 
äidinkielentunneillakin. Juuri tähän olivat kansakoulunopettajat ja lausunnan parissa 
muuten työskentelevät kiinnittäneet huomiota. Oppikirjojen antama lausuttavien runojen 
määrä oli rajallinen, ja ne sisälsivät enemmän suorasanaista tekstiä kuin runoja. 287 
Lausuntarunokokoelmat vastasivat siis tähän oppimateriaalin niukkuuteen tarjoamalla 
monista eri teoksista yksiin kansiin koottuna runoja, jotka soveltuisivat lausuttaviksi. 
Tässä kirjassa Savola on selkeästi suunnannut runot ja proosatekstit lapsille. Tämä näkyy 
esimerkiksi runojen aihepiireissä (ks. liite 6). Runot ja tekstit ovat suurimmalta osin 
eläinaiheisia, kuten sen ajan tapaan kuului. Savola lajitteli kokoelman runoja myös osittain 
vuodenaikoihin sidottujen teemojen mukaan, kuten esimerkiksi jouluaiheisiin runoihin. 
Kokoelmasta löytyy myös hengellistä runoutta. Kirjan loppuosaan Savola oli sijoittanut 
Alpo Noposen kirjoittaman lasten näytelmän, Äidin ääni.288 
Savola on halunnut koota kirjansa samoin kuin edellä mainituissa kokoelmissa ja ottaa 
tapansa mukaan kirjaan niin vanhoja kuin uusiakin tekstejä. Toisin kuin edellisessä 
kokoelmassa, Savola on halunnut nyt mukaan kansanrunoutta ja aloittaa kirjansa 
Kalevalasta ja Kantelettaresta otetuista teksteistä. Suomalaisista klassikoista kirjoittajina 
mukana ovat nyt J. L. Runeberg, Z. Topelius, Aleksis Kivi ja Eino Leino. 
Muita perinteisiä runoilijoita olivat muun muassa F. P. Kemell, Isa Asp, J. H. Erkko, Paavo 
Cajander, Arvi Jännes, Kaarlo Kramsu, Kasimir Leino, Eino Leino, Irene Mendelin, Olli 
Vuorinen, Larin-Kyösti, Immi Hellén, Alpo Noponen, Otto Manninen, Niilo Mantere, 
Hilja Haahti, L. Onerva ja Johannes Paanas-Hannell. Listasta löytyy useita tuttuja nimiä, 
sillä ne ovat pitkälti samoja runoilijoita kuin edeltävissä lausuntarunokokoelmissa. 	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Mielenkiintoista on se, että Savola ei ottanut tähän kokoelmaan Lauri Pohjanpään runoja, 
vaikka Eero Salolan mukaan esimerkiksi Pohjanpään Jänikset-runo oli ollut vuosikausia 
lasten lausuntaohjelmiston ehdoton ykkönen289. 
Onni Savolan kokoamasta kansakoulujen runovalikoimasta otettiin vielä uusintapainos 
vuonna 1929. Vaikuttaa siltä, että kirjalle on ollut kansakoulun opetuskäytössä tarvetta. 
Kokoelma kuitenkin osoittaa sen, että Savola on ollut luotettu ja arvostettu kollega 
kansakouluopettajien keskuudessa. Savolan antamassa 80-vuotislehtihaastattelussa hän 
korosti olleensa suosittu niin oppilaiden kuin opettajakollegoiden keskuudessa290. 
Uuden Suomen kirja-arvostelussa vuodelta 1927 kiiteltiin Savolaa siitä, että kirjaan oli 
asiantuntemuksella valikoitu uudempaa ja vanhempaa lausuttavaa tekstiä, joka oli 
monipuolista ja vaikutti "suureen kokemukseen nojautuvalla pedagoogisella taidolla 
valitulta". Lopuksi arvostelussa todetaan, että kokoelman ohjelmisto soveltuu 
lausuntatilaisuuksiinkin. 291 Nähtävästi Savola oli halunnut tehdä 
lausuntarunokokoelmastaan kuitenkin monikäyttöisemmän kuin vain kansakoulun ja lasten 
käyttöön soveltuvan kirjan. 
Samaisessa arviossa väitettiin virheellisesti, ettei aikaisemmin oltu julkaistu 
systemaattisesti koottua ohjelmistoa kaunoluvun opetusta varten kouluissa. Savola ei ollut 
ainoa, joka oli julkaissut lausuntarunokokoelman koululle, kuten aiemmin olen tuonut 
esille.  Lempi Musikka julkaisi samankaltaisen lausuntarunokokoelman Koulun lausunta-
ohjelmistoa292 vuotta ennen kuin Savola kirjansa Runovalikoima kansakouluille. Tosin 
Savola julkaisi samana vuonna kuin Musikka kirjansa Lausunta-ohjelmistoa: 
kaunoluvunopetusta ja esitystä varten, mikä oli jatkoa ensimmäiselle samannimiselle 
kokoelmalle. Musikalla ja Savolalla molemmilla oli selkeästi motivaationa julkaista 
lausuntarunokokoelma lausunnan opetusta varten. Tämä käy ilmi molempien kirjojen 
saatesanoista, joissa todetaan, että oppikirjoissa ei ollut riittävästi runoja lausuttavaksi293. 
Kun vertaa Musikan kirjaa Savolan kirjoittamaan, huomaa, että toisin kuin Savola, 
Musikka jakoi kirjansa selkeästi kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa runot oli valittu 	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soveltuviksi ”pienemmälle väelle” ja toisessa osassa runot oli suunnattu ”kehittyneemmälle 
väelle”. Musikka totesi, ettei näe estettä sille, että kirjaa voisi käyttää myös kansakoulujen, 
kansanopistojen tai nuorisoseurojen toiminnassakin.294 Tässä mielessä Musikan kokoelma 
antoi opettajalle selkeämmän ohjeistuksen runojen soveltuvuudesta ikäryhmittäin kuin 
Savolan kokoelma. Silti Musikka ei halunnut alleviivata tätä ikäjaottelua, vaan halusi tehdä 
Savolan tavoin kokoelmastaan monikäyttöisemmän. 
Musikan kokoelma ei sisältänyt pelkästään runoja, vaan mukana oli myös suorasanaista 
tekstiä. Savolalla runoja oli taas tällä kertaa enemmän. Tämän lisäksi mukana oli tekstejä, 
joita Savola nimitti ”kertoviksi runoiksi”. Niihin hän suositteli ottamaan mukaan kertojan 
ja siinä olevat henkilöt. Savola ohjeisti lyyrillisten runojen kohdalla, että säkeistöjen 
esittämiseen voi jakaa vuoroja tai joissakin runoissa viimeisen säkeistön voi lausua 
kuorolausuntana. Nämä kommentit perustuvat selvästi Onni Savolan kokemuksiin 
kansakoululaisten opettajana. Lausunnan opetus nähdään helposti vain yhden henkilön 
esittämänä lausuntana, mutta Savola näki lausumisen muutkin mahdollisuudet 
ryhmäopetuksessa. Tätä Musikka ei kokoelmassaan tuonut esiin. Ehkäpä juuri tämä oli sitä 
Savolan kirja-arvioinnissa mainittua "pedagoogista taitoa"295. 
Kaunoluvun opetuksen ohjeita opettajille (1927) 
Onni Savola julkaisi vuonna 1927 kaksi kirjaa. Edellä mainitun kolmannen 
lausuntarunokokoelman lisäksi Savola julkaisi Kaunoluvun opetuksen ohjeita opettajille. 
Tämän Savolan kaunoluvun opetusoppaan voisi sanoa olevan hänen pääteoksensa. Samaan 
aikaan opettajanoppaan kanssa käytettäväksi Savola oli koonnut kirjassa olevat 
harjoitukset oppilaita varten omaksi niteeksi. Se oli saanut nimekseen Kaunoluvun 
harjoitusvihko: Puhu ja lue äidinkieltäsi soinnukkaasti ja ilmeikkäästi! Kyseessä ei ollut 
mikään itsenäinen teos. Savola nimitti sitä harjoitusvihkoksi ja oli koonnut sen samoista 
harjoituksista, jotka löytyvät oppaastakin. Harjoitusvihko oli tarkoitettu oppilaiden 
käyttöön, työkirjaksi, jota käytettiin yhdessä opettajan oppaan kanssa.296  
Oppaassa Savola on jakanut opetusohjeidensa sisällön kymmeneen lukuun (ks. liite 7). 
Ensin kirjassa käydään läpi ääni- ja puhe-elimet sekä äänteiden muodostaminen. Tämän 	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jälkeen siirrytään ajatuksen ilmaisuun, jolla Savola tarkoittaa sanojen ja äänteiden 
korostusoppia lausuessa ja ääneen lukiessa. Lopuksi kirjassa käydään läpi runomittaa, 
lausumisen poljentoa ja vauhtia, tunteen ilmaisua, esityksen tyyliä ja luonnehtimista. 
Esityksen tyylissä ja luonnehtimisessa Savola edelleen painottaa tunteen ilmaisun 
merkitystä lausumisessa. Kirjan harjoituksien ja esimerkkien runoissa tai proosateksteissä 
Savola käyttää samoja runoilijoita ja kirjailijoita kuin aikaisemmissa 
lausuntarunokokoelmissaan.297 
Tällä jaottelullaan Savola oikeastaan jakaa suullisen esitystaidon samalla tavalla kuin useat 
puhetaidosta ennen häntä kirjoittaneet: puhetekniikkaan ja korostukseen. Keskinen toteaa 
tutkimuksessaan, että kaunoluvun traditiossa puhetekniikan paikka on aina oppaiden alussa. 
Syynä tähän on ollut se, että puhetekniikan on nähty olevan perustana kaikelle, niin 
lausunnalle kuin puheenpitotaidollekin. 298  Näin on myös Savolan kirjoittamassa 
puhetaidon oppaassa, jonka ensimmäiset luvut käsittelevät ääni- ja puhe-elimistöä sekä 
äänteiden muodostamista hyvin seikkaperäisten ja yksityiskohtaisten neuvojen, 
esimerkkien ja kuvien avulla. Äänteitä ja ääntämistä on harjoiteltu perusteellisesti eritoten 
lausunnassa 299 . Lisäksi Sallinen on todennut, että vuoden 1925 maalaiskansakoulun 
opetussuunnitelmaan tuli mukaan ensimmäisen kerran myös puhetekniikkaa, jossa 
harjoiteltiin hengitystä, ääntämistä ja äänekästä puhumista300. Tämäkin osaltaan selittää 
Savolan oppaan rakennetta ja eritoten puhetekniikan osuuden yksityiskohtaista tarkastelua. 
Edellä mainitussa opetussuunnitelmassa huolta oli aiheuttanut suullisen esitystaidon 
opetuksen vähyys. Niinpä alakansakoulun tärkeimpänä tehtävänä oli lapsen puhekyvyn 
kehittäminen, johon puhetekniikka siis osaltaan kuului. Puhetekniikan opetus näyttäytyi 
oppilaille mallioppimisen suosimisena opetuksessa: huolellista ääntämistä opittiin 
opettajan puhetta kuuntelemalla ja jäljittelemällä esimerkiksi kuoroluvun avulla. 
Ristiriitaisesti samassa mietinnössä opettajia kannustettiin irtautumaan mekaanisesta 
ulkoluvusta ja kirjoitetusta tekstistä kohti vapaampaa puhumista. Sallinen huomauttaakin, 
että puhetekniikka lisäsi mallioppimista, vaikka toisaalta opetusta haluttiin vapauttaa 
siitä.301 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
297  Savola 1927b, 27. 
298  Keskinen 1998, 124–125; 1992, 18. 
299  Keskinen 1992, 28. 
300  Sallinen 1994, 16–17. 
301  Sallinen 1994, 17. 
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Savola ei halunnut puhumisen ja kaunoluvun opetuksessa käyttää mallioppimista, vaikka 
siihen opettajia opetussuunnitelmassa kannustettiinkin. Pikemminkin päinvastoin. Savola 
tuo tämän esille kirjansa alkulauseessa, jossa hän vertaa puhumisen ja kaunoluvun opetusta 
muiden oppiaineiden opetukseen: "Kirjoista kopioiminen, valmiiden piirustusten jäljittely, 
opettajan mallilaulanta y.m. ovat aikoja sitten hylättyjä opetusmenetelmiä, koska tiedetään, 
etteivät oppilaat siten kehity eivätkä innostu aineeseen ja ovat koulusta päästyään aivan 
avuttomia omin päin työskentelemään, ja heidän yksilöllinen eläytymisensä aineeseen siten 
jää melkein olemattomaksi." 302 Savola näki, että puhetaidon harjoitus oli jäänyt toisten 
oppiaineiden varjoon. Siihen olivat hänen mielestään keskeisesti vaikuttanet opettajien 
puutteelliset tiedot puhetaidosta ja tekstien tulkinnasta303. Kaunoluvun opetus ei päässyt 
kehittymään samaa tahtia kuin muiden aineiden opetus. Savolan mukaan puhumisen 
opettamisen sijaan opetus oli pitkään keskittynyt vain kirjalliseen ilmaisuun, lukemiseen ja 
kirjoittamiseen. Keskinen onkin todennut, että Savolan kirja oli ensi sijassa suunnattu juuri 
opettajien tiedon puutteeseen lausunnan opetuksessa304. 
Savolan kirjassa puhetekniikan osuuden jälkeen korostus eli tekstin ajatuksen 
hahmottaminen ja ääneen esittäminen saa suuren osuuden. Vaikka hän toteaa luvun alussa, 
että korostuksesta on vaikea tehdä sääntöjä, silti hän luettelee paljon erilaisten esimerkkien 
avulla ajatuksen korostuskeinoja. Korostus tarkoittaa Savolalle ajatuksen ilmaisua 
puhetaidossa, mutta hän ei halua antaa siihen selkeitä sääntöjä, vaan jättää sijaa 
omakohtaiselle tulkinnalle. Savola halusi, että oppilaista tulisi kaunoluvussa tulkitsijoita, 
jotka oppivat tekemään oman persoonallisuutensa pohjalta syntyviä ratkaisuja. Hänen 
mukaansa oppilaista ei saisi tulla opettajaansa matkivia, vaan oppilaita tulisi kannustaa 
itsenäiseen työskentelyyn. Savola painotti tässä eritoten sitä, että opettaja riistää helposti 
omalla mallillaan lapselta tämän oman aktiivisen ajattelun ja toiminnan, kun tavoitteena 
pitäisi olla lasten kasvattaminen omintakeisesti ajatteleviksi ja puhuviksi henkilöiksi. 
Onni Savola tuki osaltaan vallitsevaa opetussuunnitelmaa mekaanisen ulkoluvun 
vähentämisessä, mutta kieltäytyi selkeästi kaunoluvun opetuksessa mallioppimisesta. 
Samalla Savolan oppaasta voi päätellä, että hänelle suullinen esitystaito on pelkästään 
kaunolukua, eikä hän tee eroa näiden välillä. Savola käyttää kaunolukua yleiskäsitteenä 
taitavalle esiintymiselle, puhumiselle, äänenkäytölle ja lausunnalle, johon hänen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
302  Savola 1927b, 3. 
303  Keskinen 1992, 76. 
304  Keskinen 1992, 76. 
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mielestään kaunolukua harjoittamalla voidaan päästä. Keskinen onkin todennut, että 
kirjojen tarjoama puhekasvatus oli kaunolukua ja siten myös noudatti paljolti kaunoluvun 
yleistä kehitystä305. 
Kirjansa pääasiallisiksi lähteikseen Savola ilmoittaa kirjan alkulauseessa kaksi teosta: Yrjö 
Kajavan kirjan Ihmisruumiin anatomia (1912) sekä E. N. Setälän teokset suomen 
kieliopista. Kajavan kirjasta oppaaseen on otettu puhe-elinten nimitykset ja ymmärtääkseni 
myös puhe-elinten kuvat, vaikka tätä Savola ei mainitsekaan kirjan esittelyssä. Toisesta 
tärkeästä lähteestään, Setälän 306  teoksista, Savola mainitsee ottaneensa kirjaansa 
kieliopilliset määritelmät ja nimet. Kolmantena Savola mainitsee lehtori ja kielitieteilijä E. 
A. Saarimaan, jota Savola oli pyytänyt tarkistamaan kirjansa kieliasun. 
Varsinaiseen kaunolukuun liittyviä lähteitään Onni Savola ei kerro lainkaan. Hän lähestyi 
kaunoluvun opetusta eritoten käytännön opetustyön näkökulmasta. Savola kertookin kirjan 
alkulauseessa, että hänen kirjoittamansa ja noudattamansa menetelmä perustuu hänen 
omiin kokemuksiinsa puhetaidon ja kaunoluvun opettajana. Tämä käytännönläheisyys 
näkyy myös Savolan kirjan saamista lehtiarvosteluista hänen kirjastaan. 
Savolan kirja arvioitiin Jyväskylän yliopistoyhdistyksen kasvatusopillisessa 
aikakauskirjassa Kasvatus ja koulu vuonna 1928. Kyseessä oli kasvatusalan tieteellinen 
lehti, jota julkaisivat muun muassa Jyväskylän kasvatus-opillinen korkeakoulu, Suomen 
kansakoulunopettajien liitto ja Jyväskylän yliopistoyhdistys useita kertoja vuodessa. Lehti 
yhdistettiin 1960-luvulla Kasvatusopillisen aikakauskirjan kanssa nykyiseksi Kasvatus -
lehdeksi, joka on alansa arvostetuin tieteellinen julkaisu Suomessa.307 
Frans A. Hästeskon (myöh. Heporauta) laatimassa arvioinnissa kiiteltiin Savolaa 
kirjoittajana siitä, että hän ei ollut vain lausuja ja taiteilija, vaan samalla myös opettaja, 
joka oli kirjoittanut kaunoluvusta käytännönläheisen oppaan opetuskäyttöön. Arvioinnissa 
todettiin, että kirjalla oli ennen kaikkea käytännöllistä arvoa. Heikkoutena pidettiin sitä, 
ettei teoksessa määritelty, miten kaunoluvun opetus jakautuu kansakoulussa luokkien 
kesken tai miten kaunoluvun opetus yhdistetään koulun muuhun opetukseen. Avoimeksi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
305  Keskinen 1992, 75. 
306  Keskinen 1998, 122.  Keskisen huomioiden pohjalta Setälä liittyy muutenkin merkittävästi suomalaisen 
puhetaidon historiaan.  Setälä vaikutti ratkaisevasti siihen, että Ilmari Räsänen aikoinaan valittiin 
Helsingin yliopiston ensimmäiseksi suomenkielen kaunoluvun lehtoriksi. Setälällä on ollut suopea 
suhtautuminen kaunolukuun. 
307  Tähtinen & Havu-Nuutinen 2007. 
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oli jätetty muun muassa kysymys, opetetaanko kaunolukua erillisillä sille tarkoitetuilla 
tunneilla vai liitetäänkö se esimerkiksi lukemisen opettamisen yhteyteen. Arvioija koki, 
että tässä suhteessa opas jättää opettajan omien kokeilujensa varaan.308 
Kirjaa moitittiin arvioinnissa myös siitä, että toisin kuin kirjoittaja antaa ymmärtää, 
opettajat eivät voi itse oppia äänenkäyttöä vain kirjoista. Niinpä opettajan täytyy itse ensin 
saada opetusta esimerkiksi äänenkäytössä ennen kuin hän voi opettaa sitä itse. Juuri tähän 
liittyen esimerkiksi puhe-elimien asentoja kuvailtiin liian tarkkaan, mikä arvioinnissa 
koettiin turhan vaikeaksi ja vaikeaselkoiseksi. Arvioija jopa kyseenalaisti ääntämiseen 
liittyvien kuvauksien oikeaoppisuutta ja totesi lopulta, että jotkin neuvoista eivät auta 
oppilasta äänenmuodostustaidoissa.309 
Savola on omaelämäkerralliseen tekstiinsä liittänyt mukaan osan F. A. Hästeskon 
kirjoittamasta arviosta. Tähänkin arvioon Savola oli ottanut mukaan vain myönteiset osiot 
kirjoituksesta. Savola oli kirjoittanut käsin arvion alalaitaan seuraavasti: ”Tätä opetuksen 
oppikirjaa käytti m.m. Olga Poppius. Hän antoi ensimmäisen lausuntailtansa 10 vuotta 
myöhemmin kuin minä”.310 Mitä Savola on tällä halunnut kertoa? Ainakin sen, että hänen 
oppaansa oli niin hyvä, että Olga Poppiuskin oli kelpuuttanut sen opetuskäyttöönsä. 
Toisella huomiollaan Savola saattaa viitata siihen, kun Olga Poppius valittiin Suomen 
Lausujain Liiton ensimmäiseksi kunniajäseneksi sen perustamisvuonna 1938311. Ehkäpä 
Savola ajatteli, että ensimmäisen kunniajäsenen olisi pitänyt olla hänen, sillä hän oli 
ehtinyt jo vuosikymmen ennen Poppiusta pitää oman ensimmäisen lausuntailtansa. 
Kasvatus ja koulu -lehden lisäksi kirjan arvioivat Uusi Suomi ja Suomen 
Sosiaalidemokraatti. Uuden Suomen arvioinnissa Savolan opasta pidettiin ensiarvoisen 
tärkeänä, sillä sen nähtiin vastaavan kansakouluissa vallitsevaan oppikirjojen puutteeseen 
kaunoluvun opetuksessa. Jälleen arvioinnissa korostettiin kirjan käytännönläheisyyttä, 
mutta samalla sillä nähtiin olevan tärkeä rooli kaunoluvun opetuksen edistämisessä 
kouluissa.312 Suomen Sosiaalidemokraatissa kirjan arvioinnissa todettiin, että Savolan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
308  Kasvatus ja koulu 1.1.1928, 38–39 ”Onni Savola, Kaunoluvun opetuksen ohjeita opettajille. Osakeyhtiö 
Valistus 1927. 88 s. Hinta 15 mk.” nimimerkki F. A. H. Savolan kirjan arvioija F. A. Hästesko toimi 
Helsingin Normaalilyseon suomen kielen yliopettajana ja rehtorina (Norssin historia, 2008). 
309  Kasvatus ja koulu 1.1.1928, 38–39 ”Onni Savola, Kaunoluvun opetuksen ohjeita opettajille. Osakeyhtiö 
Valistus 1927. 88 s. Hinta 15 mk.” nimimerkki F. A. H. 
310  Onni Savolan aineistot. Suomen Lausujain Liiton arkisto. TM. 
311  Kajas 2013, 301. 
312  Uusi Suomi 1927 no. 288 "Kaunoluvun ja lausunnan oppaita". Onni Savolan aineistot. Suomen 
Lausujain Liiton arkisto. TM. 
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antamat kaunoluvun opetuksen ohjeet ovat selkeitä ja kokemukseen perustuvia. Kirjan 
nähtiin soveltuvan myös muille kuin ainoastaan opettajille ja opetuskäyttöön.313 
Harjoitusvihkoa arvosteluissa ei mainittu lainkaan. Vihko on parikymmensivuinen ja 
etenee alun lyhyen puhetekniikan osuuden jälkeen harjoituksiin. Harjoitukset on numeroitu 
opettajalle tarkoitetun oppaan mukaan. Kullekin runolle tai opiskeltavalle asialle on varattu 
oikeanpuoleinen sivu. Jokaisella aukeamalla vihkon vasemman puoleinen sivu on jätetty 
tyhjäksi oppilaan muistiinpanoja varten.314 Harjoitusvihko on sikäli mielenkiintoinen lisä 
kirjaan, että Savola on halunnut sen avulla tehdä oppilaista oppituntien aktiivisia toimijoita. 
Oppaan saatesanoissa Savola painottaa, että harjoitusvihko ei ole perinteisessä mielessä 
ulkoläksyä lukemista varten, vaan se oli tarkoitettu ainoastaan harjoittelemista varten. 
Vihkon avulla oppilaat pystyivät seuraaman opetuksen kulkua ja tekemään samalla 
muistiinpanoja. Harjoitusvihkon voisikin nähdä kaunoluvun opetuksessa oppilaiden 
kaunoluvun työkirjana. 
Savolan kirjallisuus aikalaisten joukossa 
Onni Savolan kolme ensimmäistä julkaisua olivat lausuntarunokokoelmia, joihin hän oli 
toimittanut eri runoilijoiden ja kirjailijoiden runoja ja proosatekstejä lausuttavaksi, ääneen 
luettavaksi ja esitettäväksi. Tämä viittaa siihen, että Savola on ollut tietoinen puhetaidon 
kirjallisuuden tilanteesta ja aineistotarpeista. Tämän vuoksi hän on voinut aloittaa 
kirjoittamisensa lausuntarunokokoelmilla, joista sillä hetkellä oli puute eritoten 
kansakoulussa. Puhetaidon oppaita oli ehditty kirjoittaa useita vuosikymmeniä, joten niistä 
ei sinänsä ollut pulaa. Vaikka runokokoelmia oli koottu kansakoulujen käyttöön, niissä ei 
kuitenkaan ollut ohjeita opettajille, kuinka niiden lausumista opetetaan. 
Runolausuntakokoelmillaan Savola toi lisää materiaalia opetukseen jo kirjoitettujen 
puhetaidon oppaiden rinnalle. 
Kun vertaa muiden kirjoittamia lausuntarunokokoelmia Savolan julkaisemiin kokoelmiin, 
selkein ero niissä on, että Savola on halunnut valita kokoelmiin tekstejä, jotka soveltuvat 
kaunoluvun opetukseen eivätkä vain runojen esittämiseen. Savola oli tarkoittanut 
lausuntakirjallisuutensa ensisijaisesti oppimateriaaliksi lausunnan ja kaunoluvun 
opetuskäyttöön kansakoulussa. 	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314  Savola 1927c. 
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Julkaistujen lausuntarunokokoelmien toimittajina oli usein sellaisia henkilöitä, jotka olivat 
myös itse julkaisseet puhetaidon oppaan. Toinen selkeä ero muihin kirjojen toimittajiin 
liittyy Savolan kohdalla tähän seikkaan. Päin vaistoin kuin muut lausuntarunokokoelmien 
kirjoittajat, Savola aloitti puhetaidon ja kaunoluvun kirjallisuutensa 
lausuntarunokokoelmilla. Esimerkiksi Päiviö ja Salola olivat molemmat julkaisseet 
puhetaidon oppaat ennen lausuntarunokokoelmiaan315.  
Onni Savola valitsi kaikkiin kolmeen kokoelmaansa tekstejä pääasiassa samoilta 
kirjoittajilta ja usein samoista teoksista. Lisäksi Savolan kokoelmat ovat ainoita, joissa 
tekstejä oli valittu huumoria silmällä pitäen. Tätä voi pitää selkeästi kolmantena erona 
muihin kokoelmien toimittajiin. Savola halusi valikoimissaan säilyttää aineiston 
monipuolisuuden, jotta tekstit soveltuisivat ikään ja kokemukseen katsomatta 
mahdollisimman monien lausuttavaksi. Vaikka esimerkiksi Runovalikoima kansakouluille 
oli suunnattu kansakoulun opetukseen, siitä ei tullut vain lasten lorujen ja runojen 
kokoelmaa, vaan Savola valitsi runot niin, että kokoelman käyttö soveltuisi muillekin. 
Yleisesti voisi olettaa lausuntarunokokoelmien lähtöajatuksena olleen, että kokoelmaan 
valitut runot soveltuisivat hyvin lausuttaviksi. Mitkä sitten ovat olleet näitä hyvän 
lausuntarunon kriteereitä? Suoranaisesti näitä valintaperusteita ei eri kirjoittajien 
lausuntarunokokoelmissa esitellä, mutta joitakin yhtäläisyyksiä ja toistuvia näkökulmia voi 
aineistoista kuitenkin löytää. Useat toimittajat ovat kokoelmissaan kertoneet, mitkä runot 
soveltuvat esimerkiksi eri ikäisille lapsille tai aikuisille. 
Tämän lisäksi kokoelmissa on korostettu runojen vaativuutta lausujalle, millä on viitattu 
esittäjien kokemukseen lausujana ja esiintyjänä. Toistuvana näkökulmana on ollut runojen 
tyylisuunta eli onko lausuttava runous uudempaa vai vanhempaa lyriikkaa. Keskisen316 
mukaan runouden kehitys liittyy keskeisesti lausunnan kehittymiseen siinä mielessä, että 
samoilla runonlausunnan tulkintaohjeilla ei olisi voitu esittää runoja useilta 
vuosikymmeniltä. Esimerkiksi 1900-luvun alun kansallisromanttisen runouden tilalle oli 
tullut 1910-luvulla alkanut loppusoinnuton moderni runous. Lisäksi runoja on useissa 
kokoelmissa ryhmitelty esimerkiksi sen mukaan, minkälaisiin tilaisuuksiin runo soveltuu 
esitettäväksi. Yhtenä kriteerinä on ollut yksinkertaisesti myös se, ettei opettajan tarvitsisi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
315  Päiviö 1909; Salola & Poppius 1925. 
316  Keskinen 1992, 42. 
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selailla useita kymmeniä runokirjoja löytääkseen oppitunneille lausuttavia runoja 
oppimateriaaliksi. Kokoelma on siis säästänyt opettajan aikaa. 
Runojen päätymiseen kokoelmaan on vaikuttanut monien kohdalla myös se, miten suosittu 
runoilija tai runo on ollut lausujien keskuudessa. Näin on ainakin ollut Eero Salolan 
Uudempaa lausuntaohjelmistoa -kirjan kohdalla, josta Lehtonen 317 mainitsee 
esimerkkirunoilijoina Pohjanpään, Kailaan ja Siljon. Juuri nämä runoilijat on Salola318 
myöhemmin listannut suosituiksi runoilijoiksi lausujien keskuudessa niinä 
vuosikymmeninä, jolloin Salola myös itse julkaisi oman lausuntarunokokoelmansa. 
Lehtosen mukaan lausuntarunokokoelmien tärkein tehtävä on ollut säilyttää suomalaista 
kulttuurihistoriaa. Siksi lausuntarunokokoelmiin on otettu mukaan eri ikäistä lyriikkaa. 
Tämä on näkynyt selvästi Onni Savolan kokoelmissakin. Toisilla kokoelmilla on Lehtosen 
mukaan ollut tärkeä pedagoginen tehtävä. Hän viittaa sillä Savolan toimittamaan 
ensimmäiseen lausuntarunokokoelmaan vuodelta 1920.319 
Lehtosen tutkielmassa mielenkiintoinen aspekti on lausuntarunokokoelmien pedagogisen 
tehtävän pohdiskelu. Nähdäkseni tämä on voinut Onni Savolan kohdalla tarkoittaa ainakin 
kahta asiaa. Ensinnäkin kokoelmien runot ovat voineet olla aiheeltaan ja sisällöltään 
opettavaisia ja siksi valittuja kokoelmiin. Toisena näkökohtana Savola on voinut valita 
runoja kokoelmiin sillä perusteella, miten hyvin runon avulla voidaan harjoitella 
lausumisen eri osa-alueita, kuten esimerkiksi korostusta tai tunteen ilmaisua. 
Lausuntarunovalikoimien valintakriteerit ovat siis vaihdelleet toimittajan asiantuntijuuden 
laadun mukaan.  Itse kullakin toimittajalla on ollut varsin subjektiiviset näkemykset siitä, 
miksi toinen runo sopii paremmin lausuttavaksi kuin toinen. Kun mietitään suomalaista 
puhekasvatusta ja lausunnan opetusta, on tällä Onni Savolan edustamalla pedagogisella 
otteella ollut varmasti oma tehtävänsä lausunnan opetuksessa. Sitä voidaan pitää tietoisena 
vastauksena aikakauden asettamiin puhekasvatusta koskeviin vaatimuksiin. 
Savolan neljäs kirja ei enää ollut lausuntarunokokoelma vaan puhetaidon opas. Kun 
verrataan Savolan kirjoittamisen lähtökohtia toisiin suomalaisiin puhetaidon oppaiden 
tekijöihin, voidaan ensimmäiseksi huomata, että Savola alkoi julkaista puhetaitoon ja 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
317  Lehtonen 1951, 19. 
318  Salola 1968, 187. 
319  Lehtonen 1951, 2; 20. 
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lausuntaan liittyviä kirjojaan varsin myöhään320. Savola julkaisi kaunolukua ja sen opetusta 
käsittelevän oppaansa vasta vuonna 1927, kun ensimmäinen puhetaidon opas julkaistiin jo 
vuonna 1901.  
Ennen Savolaa puhetaidon oppaita oli ehditty julkaista jo lähes kolme vuosikymmentä ja 
alan peruskirjallisuus oli Keskisen mukaan jo syntynyt Vihtori Peltosen (1901), Kaarola 
Avellanin (1901), K. S. Laurilan (1912), I. A. Heikelin (1923) sekä Ilmari Räsäsen (1917) 
toimesta. Alkuaikojen kirjoittajiin kuuluu myös Naëmi Päiviö (1909), vaikka Keskinen 
katsoikin, että hänen oppaansa oli suppea eikä tuonut sisällöllisesti mitään uutta 
aikaisempiin Peltosen ja Avellanin oppaisiin verrattuna. 321 
Eritoten Räsäsen jälkeen alan kirjallisuudessa voitiin Keskisen mukaan alkaa keskittyä 
enemmän nyansseihin eikä niinkään kaunoluvun perustietoihin. Räsäsen kirjoittama teos 
oli sisällöltään jo toisen sukupolven lausuntaopas, joka keskittyi vain kaunolukuun. Tämä 
johtui siitä, että Räsänen oli tullut alalle lausunnan parista ja sen innostamana322. Näin oli 
myös Eero Salolan ja Onni Savolan kohdalla, kun he kirjoittivat oppaansa kaunoluvun 
opetuksesta. Heistä molemmat tulivat puhealalle lausunnan kautta Räsäsen tapaan. Tosin 
Keskinen kuvailee Salolaa enemmän lausuntapedagogiksi tai lausuntahenkiseksi 
puhekasvattajaksi ennemmin kuin lausuntataiteilijaksi.323 Näin voisi sanoa Savolastakin, 
sillä hän opetti paljon lausuntaa ja halusi kehittää lausunnan opetusta. 
Onni Savola silti nimitti itseään ensisijaisesti lausuntataiteilijaksi tai taitelijaksi ja vasta 
sitten kansakoulunopettajaksi324. Savolan lausujanuraan oli vaikuttanut vahvasti teatterissa 
näytteleminen ja ohjaaminen, mikä osaltaan voisi selittää hänen omaa näkemystä itsestään 
taiteilijana. Onni Savolan teoksista näkyy samanlainen lausuntahenkinen puhekasvattajuus 
ja voimakas lausuntapedagogi, jolla oli Eero Salolan tavoin selkeä päämäärä lausunnan 
opetuksessa ja näkemys opetuksen tilasta. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
320  Ennen Savolaa kaunolukuun keskittyviä puhetaidon oppaita oli Keskisen (1998, 80–136) mukaan 
ehtinyt julkaista Vihtori Peltonen Puhetaito (1901), Kaarola Avellan Kaunolukemisen opas (1901), 
Naëmi Päiviö Lausunto-opas (1909), Kaarle Sanfrid Laurila Puhumisesta (1912) (josta toinen painos 
1920 nimellä Puhetaidon opas), Ivar August Heikel Retorik – handledning i talarkonsten (1923), Ilmari 
Räsänen Lyhyt kaunoluvun opas (1917); Seitsemän lausuntoharjoitusta (1921a); Lukemisen ohjeita 
kouluja varten (1921b) sekä Olga Poppius & Eero Salola Lausujan työ (1925). 
321 Keskinen 1998, 129; 136. 
322  Keskinen 1998, 119; 129. 
323  Keskinen 1998, 119; 129. 
324  Ks. esimerkiksi Turun suomalainen yksityislyseo ja Turun suomalainen klassillinen lyseo 1879–1929. 
1929, 356; Turun klassillinen lyseo 1879–1954.1954, 179; Lehtonen 1969, 1888. 
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Tämän puolesta voisi puhua vielä se seikka, että ennen Savolaa oli kansa- ja oppikoulun 
puhekasvatuksesta kirjoittanut oppaan vain Ilmari Räsänen. Hän julkaisi kirjansa 
Kaunoluvun ohjeita opettajille vuonna 1921. Kuten lausuntarunokirjojen kohdalla, myös 
kouluopetukseen suunnatun puhetaidon opasta laatiessaan Onni Savola oli selkeästi 
huomannut, että tästä aiheesta tarvittiin lisää kirjallisuutta. Erona edeltäviin oppaisiin oli 
niin Räsäsen kuin Savolankin kohdalla, että heidän kirjansa oli suunnattu opettajille, ei 
oppilaille. Muutkin puhetaidon kirjat sivusivat Keskisen mukaan puhetaidon kouluopetusta 
jonkin verran, mutta eritoten Räsänen ja Savola vastasivat oppaillaan opettajien 
tiedontarpeeseen. 1920-luvulta lähtien äidinkielen opettajat olivat saaneet Räsäseltä 
opetusta yliopistossa puhetaidossa ja joutuneet suorittamaan puhetaidosta arvosanan. Tämä 
oli alkanut näkyä 1930-luvulla oppikouluissa opetuksen tason parantumisena 
kaunoluvussa.325 
Kansakoulunopettajien kohdalla muutos kaunoluvun opiskelussa oli hankalampaa ja 
hitaampaa, sillä Keskisen mukaan opettajaseminaarien ongelma oli se, ettei niissä ollut 
erikoistunutta puhetaidon opettajaa. Seminaareissa opiskelijat joutuivat tyytymään siihen 
opetukseen, jota puhetaidossa tarjottiin. Vuorenrinne totesikin vuonna 1932 
kirjoittamassaan kirjassa Suullisesta esitystaidosta ja sen opiskelusta, että kansakoulun 
opettajien kohdalla suulliseen esitykseen täytyisi kiinnittää enemmän huomiota, jotta 
kansakoulunopettajatkin voisivat pätevöityä kaunoluvun opetuksessa326. Lisäksi tähän 
vaikutti se, että puhekasvatuksella ei ollut kovin merkittävää osaa vuosisadan alun 
puhetaidon kirjallisuudessa327. 
Onni Savola oli tietoinen jo ennen oppaansa julkaisua kansakoulun opettajien tilanteesta ja 
heidän tarpeestaan kouluttautua kaunoluvun opettamiseen. Hän oli ehtinyt antaa 
kansakoulun opettajille täydennyskoulutusta kaunoluvussa ja puhetekniikassa Jyväskylän 
kesäyliopistossa 1910-luvulla useampana vuotena328. Tämän lisäksi Savola oli opettanut 
Turun Suomalaisessa Työväenopistossa vuoteen 1918 asti ja Helsingin Suomalaisessa 
Työväenopistossa vuoteen 1926. Epäilemättä näille kursseille ja Savolan omille 
yksityistunneille osallistui myös kansakoulunopettajia.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
325  Keskinen 1992, 76–77. 
326  Vuorenrinne 1932, 6. 
327  Keskinen 1992, 80. 
328  Uusi Suomi 28.12.1943 "Onni Savola 40 vuotta lausuntataiteilijana". 
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Onni Savolan ja Eero Salolan lähtökohdissa kaunoluvun ja lausunnan asiantuntijoina on 
mielenkiintoista se, että heillä oli muutakin yhteistä kuin vain sama ala, jossa he toimivat. 
Molemmat olivat valmistuneet aikoinaan Jyväskylän seminaarista kansakoulunopettajiksi. 
He olivat myös kotoisin samalta suunnalta – Salola Perniöstä, Savola Piikkiöstä329. Savola 
oli aikoinaan toiminut Ilmari Räsäsen lausunnan opettajana ja Räsänen taas Eero Salolan. 
Kun Olga Poppiuksen ja Eero Salolan Lausujan työ (1925)330 ja Savolan pari vuotta 
myöhemmin julkaisema Kaunoluvun opetuksen ohjeita opettajille (1927) olivat 
ilmestyneet, olivat lähtökohdat oppaiden kirjoittamiselle olleet joiltakin osin hyvinkin 
samanlaiset. 
Ikänsä puolesta Onni Savola kuului ensimmäisten puhetaidon oppaiden kirjoittajien, 
Peltosen, Avellanin, Heikelin ja Laurilan sukupolveen. Savola julkaisi oman puhetaidon 
oppaansa kuitenkin samaan aikaan jo toista sukupolvea edustavan Ilmari Räsäsen ja 
oikeastaan jo kolmanteen sukupolveen kuuluvan Eero Salolan kanssa. Salola julkaisi 
kirjansa yhdessä lausunnanopettajansa Olga Poppiuksen kanssa, joka oli taas kymmenen 
vuotta vanhempi kuin Onni Savola. Kun verrataan Savolan puhetaidon opasta Poppiuksen 
ja Salolan kirjaan, johon Salola kirjoitti kaksi ensimmäistä lukua, Lausujan tehtävä ja 
Lausuja tehtäväänsä täyttämässä, selkein ero niissä liittyy oppaan kohdentamiseen. Savola 
halusi selkeästi kohdentaa kirjansa koulumaailmaan, kun taas Poppiuksen ja Salolan kirja 
lähestyi lausuntaa yleisesti ja laajensi sen koskemaan koko puhetaitoa. 
Onni Savola toivoi, että hänen oppaansa toimisi koulujen puhekasvatuksen uudistuksen 
suunnannäyttäjänä. "Mielestäni olisi aika muuttaa myös puhumisen ja lukemisen opetus 
oppilaiden omintakeiseen toimintaan perustuvaksi ja yleensä annettava näille asioille 
entistä enemmän arvoa ja aikaa harjoittamiselle.", kirjoitti Savola oppaansa 
alkulauseessa 331 . Tässä suhteessa Savola ajoi samaa asiaa kuin Ilmari Räsänen 
aikaisemmin kirjoittamissaan puhetaidon oppaissa kouluille 332 . Toisaalta tämä sama 
huomio oli tehty myös kirjasta tehdyissä arvosteluissa, kuten edellä on tullut esille. 
Eero Salola toi kirjoittamassaan luvussa Lausuja tehtäväänsä etsimässä selkeästi esille, 
että lausunnan ideaalit olivat muuttuneet ja että kyseessä olisi laajempi taiteen murros, joka 
ei koskisi vain lausuntaa. Salolan mielestä tämä tarkoitti taiteessa pyrkimystä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
329  Salola 1976. 
330  Poppius & Salola 1925. 
331  Savola 1927b, 4. 
332  Keskinen 1998, 136. 
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yksinkertaisuuteen ja luonnollisuuteen. 333  Keskisen mukaan Salola halusi karsia 
lausunnasta pateettisen tyylin, jota hän piti negatiivisena jäänteenä.334 Salola halusi ennen 
kaikkea pyrkiä luonnollisuuteen äänenkäytössä ja viittaa näyttelijöiden ja lausujien 
aikaisempaan tapaan muuttaa ääntään esityksissä niin juhlalliseksi kuin mahdollista335. 
On huomionarvoista, että myös Onni Savola oli kiinnittänyt huomiota äänen 
luonnollisuuteen aikaisemmin julkaistuissa lausuntarunokokoelmissaan 336 , mutta ei 
oikeastaan kirjoittamassaan oppaassa. Parikymmentä vuotta oppaansa julkaisemisen 
jälkeen Savola kertoi haastattelussaan, että lausunta yhä pyrkii olemaan tyhjää 
"deklamointia", jota vastaan hän on taistellut jo 50 vuotta337. Tämä viittaisi siihen, että 
Savola oli ollut tietoinen lausunnan pateettisesta esitystavasta, eikä halunnut sitä osaltaan 
jatkaa. Kuten Räsänen, ei myöskään Savola sitä kuitenkaan täysin kieltänyt oppaassaan. 
Tässä kohtaa saattaa näkyä myös kirjoittajien sukupolvien ero. Savola halusi oppaallaan 
kuitenkin vielä tuoda esille lausunnan perusteiden tuntemusta ja opettamista toisin kuin 
Salola uudishenkisellä oppaallaan. 
Ehkä tässä voisi nähdä Savolan kuuluvan osaltaan puhetaidosta kirjoittavien ensimmäiseen 
sukupolveen, vaikka hän julkaisi kaunoluvun oppaansa toisen ja kolmannen sukupolven 
edustajien kanssa samaan aikaan. Savola nimittäin antoi yhtä lailla paljon ohjeita 
korostuksesta kuin Avellan ja Peltonenkin oppaissaan yli 25 vuotta aikaisemmin. Tähän on 
varmasti vaikuttanut se, että Avellan oli ollut yksi Savolan lausunnanopettajista. Toisaalta 
Savola halusi painottaa proosatekstien ääneen lukemisen vaikutusta juuri äänen 
luonnollisuuteen ja puheenomaisuuteen, mikä heijastuisi positiivisesti myös 
runonlausuntaan. Tällä hän sitoi omaa näkemystään kaunoluvusta Ilmari Räsäseen ja Eero 
Salolaan. 
Keskinen arvioi tutkimuksessaan Savolan kaunoluvun opasta ja toteaa, ettei Savolan 
opeissa ollut mitään uutta, kun opasta verrattiin siihen, mitä Räsänen oli 1920-luvulla 
kirjoittanut kaunoluvun opetuksesta kouluissa338. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä 
olihan Räsänen ollut Savolan lausunnan oppilas ja saanut häneltä vahvat vaikutteet 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
333  Salola 1925b, 16. 
334  Keskinen 1998, 131. 
335  Salola 1925b, 16–17. 
336  Savola 1920; Savola 1926. 
337  Uusi Aura 1.9.1953 "Lausuntataiteemme uranuurtajia"; Suomen Sosiaalidemokraatti 20.9.1953 
"Lausuntataiteen puoli vuosisataa" nimimerkki Irja Liirto; Elanto 1.12.1953 no. 25–26. "Maamme 
ensimmäisestä lausuntaillasta 50 vuotta" nimimerkki Alpo Tolvanen. 
338  Keskinen 1998, 136. 
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kaunolukuun. Lisäksi ulkomailla tehdyillä opintomatkoillaan Savolalla ja Räsäsellä oli 
ollut esimerkiksi sama kaunoluvun opettaja, Tukholman Drama Teaternin silloisen 
oppilaskoulun johtaja Frans Envall. 
Salola on nimittänyt Savolaa vanhan pateettisen lausuntatyylin edustajaksi. Vaikka Savola 
kuului iältään tämä tyylin edustajiin, se ei tarkoita sitä, että Savola olisi edustanut tätä 
tyyliä koko elämänsä. Ainakin hänen kirjoissaan on viitteitä pateettisuuden välttelystä. 
Tämän vuoksi on harmittavaa, ettei Savolan lausumisesta ja esiintymisestä ole ilmeisesti 
säilynyt yhtään äänitallennetta. Savolan vahvuus puhetaidon oppaan kirjoittajana on 
selkeästi ollut vankka kokemus lausunnan perusteiden opetuksesta. Lisäksi Savola seurasi 
lausuntataiteen kehittymistä Suomessa. 
Savolan puhetaidon oppaaseen liittyy vielä asia, joita ei muiden oppaiden kirjoittajilta 
löydy. Aikaisemmat oppaiden kirjoittajat eivät olleet tehneet puheoppaiden yhteyteen 
erillistä harjoitusvihkoa kuten Savola. Tämä osoittaa vahvaa pedagogista ajattelua 
Savolalta opettajana. Puhetaidon oppaassaan Savola rikkoi lausunnan opetuksen perinteistä 
kaavaa. Mehdon339 mukaan lausuntaryhmien opetuksessa on keskitytty pitkään solistiseen 
esittämiseen, jossa yhtä oppilasta ohjataan ja harjoitetaan muiden katsellessa. Savola toi 
runon lausumisen ja sen opettamisen koululuokkaan tavalla, jossa solistinen esittäminen ei 
ollut päätavoite, vaan se, että mahdollisimman moni pääsisi tunnin aikana lausumaan. 
Näihin opettajan työskentelytapoihin Savola antoi oppaassaan selkeitä ohjeita, esimerkiksi 
kuinka lausunnan opetusta voitaisiin toteuttaa kuorolausuntana tai jakamalla runoja osiin 
lausuttaviksi monelle oppilaalle. Yhdellä runolla oli siis monta lausujaa, yhdessä samaan 
aikaan tai erikseen. 
Oppaassaan Savola halusi kannustaa oppilaita omaan tulkintaan eikä vain matkimaan 
lausunnan opettajaansa kuin papukaijaa. Tämä matkiminen on ollut Mehdon mukaan juuri 
lausunnan traditioon kuuluva opetusmuoto, jonka ajatusmallin mukaan opettaja tietää, 
miten runo pitäisi esittää, ja pyrkii ohjaamaan oppilasta toteuttamaan tuon näkemyksen340. 
Savola sen sijaan halusi houkutella oppilaitaan löytämään runon tulkinnassa oman äänensä 
ja mielikuvituksellisen tavan esittää ja lausua runoa. 
Savolan kirjallisesta tuotannosta huomaa, että hän tarkastelee kaunoluvun opetusta usealla 
eri kouluasteilla: kansakoulussa, työväenopistossa, opettajaseminaarissa ja yliopistossa. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
339  Mehto 2008, 156–157. 
340  Mehto 2008, 156–157. 
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Näissä hän oli myös aktiivinen toimija, joka halusi edistää kaunoluvun osaamista niin 
harrastelijoiden, koululaisten kuin opettajienkin keskuudessa. Savolan työ kaunoluvun 
opetuksen parissa näyttäisi olleen vaikuttavinta käytännön opetustyössä, ei niinkään 
kirjoittajana. Silti Savolan kirjallista työtä ei voi väheksyä. Hänellä on ollut oma selkeä 
vaikutuksensa puheviestinnän opetukseen Suomessa. Tässä tutkielmassa esitetyn uuden 
tiedon perusteella Savola on toiminut uudelleen suuntaavana vaikuttajana erityisesti 
puhetaidon pedagogiikan uudistajana. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Työni tehtävänä on ollut selvittää Onni Savolan uraa ja kirjallista tuotantoa suhteessa 
suomalaisen lausuntataiteen ja suomalaisen puhetaidon kirjallisuuden historiaan. 
Lähtökohtana tutkimukselle on ollut havainnoida ja tarkastella Savolan elämää – hänen 
uraansa lausujana ja lausunnan opettajana sekä tuoda näin esille hänen elämäntyönsä 
merkitystä suomalaisen lausuntataiteen historiassa ja suomalaisen puhetaidon 
kirjallisuuden historiantutkimuksessa. Henkilöhistoriallisessa tutkimuksessani Onni 
Savolasta olen pyrkinyt sijoittamaan hänet tiettyihin ajallisiin ja paikallisiin konteksteihin 
hänen elinaikanaan. 
Onni Savolasta voi sanoa, että hän teki kaksi elämäntyötä. Hän toimi yli neljäkymmentä 
vuotta kansakoulunopettajana. Tämä pitkä ura opettajana kulki rinnakkain lausunnan ja 
teatterin parissa tehdyn toisen elämäntyön kanssa. Ammattilausujana Savola esiintyi 
useilla kiertueilla ympäri Suomea ja muutamia kertoja ulkomaillakin lähes viisikymmentä 
vuotta. Hän opetti jatkuvasti lausuntaa opettajantyönsä ohella antaen yksityistunteja sekä 
toimien tuntiopettajana eri kouluasteilla ja oppilaitoksissa. Näyttelijäntyönsä lopetettuaan 
Suomalaisessa Teatterissa hän jatkoi itsenäisesti teatterin parissa näyttämötaiteen ja 
kaunoluvun opettajana, teatterikriitikkona, perustamansa teatterin sekä teatteri- ja 
lausuntakoulujen johtajana ja lausunnasta kirjoittajana. Hänellä oli sosiaalisia suhteita 
moniin paikkoihin, joita hän taitavasti hyödynsi eri yhteyksissä. Toisaalta Savola oli 
yksinäinen puurtaja, yhden miehen tehdas. 
Ihmiset, jotka palavasti uskovat omaan asiaansa ja raivaavat elinaikanaan tilaa 
uskomalleen asialle, tahtovat Florinin mukaan mieluiten kirjoittaa elämäntarinansa itse: 
esitellä urotekonsa, painottaa tekojensa ainutlaatuisuutta ja kuvailla vastarintaa, jota 
joutuivat elämänsä aikana kokemaan341. Saman havainnon olen tehnyt Onni Savolan 
elämää ja uraa tutkiessani. Savola on toistuvasti halunnut kertoa elämästään lausunnan 
uranuurtajana ja halunnut painottaa olleensa ensimmäinen suomen kielellä toiminut 
ammattilausuja. Hän on esitellyt useissa aikalaismatrikkeleissa tekojaan, joihin 
matrikkeleiden toimituskunnan pyynnöistä osallistujat kirjoittivat omat esittelytekstinsä342. 
Lisäksi sanoma- ja aikakauslehdissä säännöllisesti kirjoitetut haastattelut Onni Savolasta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
341  Florin 2014, 32. 
342  Näitä teoksia ovat olleet esimerkiksi Turun lyseosta sekä Jyväskylän seminaarista kirjoitetut 
aikalaismatrikkelit ja Kotimaisia näyttämötaiteilijoita sanoin  ja kuvin -hakuteos. 
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jatkavat samaa linjaa hänen ainutlaatuisuudestaan. Myös hänen itse kokoamaansa 
leikekansioon, mahdollisesti omaa muistelmateostaan varten, hän kokosi valikoiman 
lehtiarvosteluja ja -artikkeleita sekä valokuvia. Vertailu alkuperäislähteisiin on kuitenkin 
osoittanut, että kritiikeistä oli huolellisesti sensuroitu kaikki vähänkin kielteiset arviot.  
Tämän vuoksi keskeisiksi kysymyksiksi työn kannalta onkin noussut, miten Onni Savolan 
elämää ja toimintaa tulisi tulkita? 
Onni Savolan lausujan ja lausunnanopettajan ura on kiinnostava esimerkki siitä 
lausuntatraditioiden murroksesta, joka Suomessa tapahtui 1800-luvun lopulla ja 1900-
luvun alkukymmenillä. Vaikka hän sai pääasiallisen elantonsa kansakoulunopettajan 
virasta aina eläkkeelle jäämiseensä saakka, hän ponnisteli pitkään pysyäkseen teatterin 
piirissä. Teatteriuravaiheita käsittelevissä luvuissa tulee esille, että Savolan suurimmat 
ansiot näyttävät olleen kuitenkin opetustyössä. Turun vuosinaan hän koulutti ja auttoi 
teatteriuran alkuun pitkälti toistakymmentä suomalaista ammattinäyttelijää. Teatterin 
parissa työskentely antoi hänelle mahdollisuuden laajasti tarkastella teatterin piiristä 
nousevaa lausuntatraditiota ja toimia sen parissa toistakymmentä vuotta näyttelijänä, 
opettajana ja lausujana. 
Savola yritti osallistua myös korkeimpaan akateemiseen kaunoluvun opetukseen. Hänen 
yrityksensä päästä akateemisen kaunoluvun vaikuttajaksi kilpistyi akateemisten opintojen 
puutteeseen. Helsingin yliopiston ensimmäisen kaunoluvun lehtorin virkaan valittiin 
lopulta hänen entinen oppilaansa Ilmari Räsänen. Savola vaikutti osaltaan akateemiseen 
kaunoluvun kehitykseen oppilaittensa kautta. Räsäsen lisäksi Savolan lausunnan oppilas on 
ollut Niilo Lehmuskoski, joka toimi vuodesta 1920 Helsingin suomalaisen normaalilyseon 
latinan, kreikan ja suomen lehtorina ja vuodesta 1935 latinan ja kreikan yliopettajana343. 
Tässä tehtävässään Lehmuskoski koulutti lähes 30 vuoden ajan tulevia oppikoulun 
opettajia puhetaidon ja kaunoluvun opettajiksi344. 
Onni Savolan kirjallisuutta tutkittaessa voi huomata, että hän pyrki profiloitumaan 
kansakoulunopettajien lausunnanopettajaksi kouluttajana ja aineistovalikoimien ja 
oppaiden laatijana. Savolan ja hänen aikalaistensa opetusoppaiden vertailu osoittaa, että 
pedagogina hän oli monia muita edellä korostaessaan oppilaiden oman tulkinnan ja äänen 
tärkeyttä. Kirjoittamallaan oppaalla hän osallistui keskusteluun silloisen puhekasvatuksen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
343 Norssin historia, 2008. 
344 Norssin historia, 2008. 
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tilanteesta ja oli osaltaan vaikuttamassa akateemisen lausuntatradition kehitykseen. Silti 
lausunnan opetustyö muissa oppilaitoksissa paitsi kansakoulussa päättyi 1930-luvulle 
tultaessa Savolan kohdalla kokonaan.  
Vaikka Onni Savola toimi pitkään sekä esiintyvänä lausujana että lausunnan opettajana, 
hän näyttää jo 1930-luvulla ajautuneen syrjään ammattilaislausujien joukosta. Hän löysi 
vielä Yleisradion kuunnelmien ja lausuntaohjelmien parista työtä esiintyjänä, 
käsikirjoittajana ja ohjaajana ja esiintyi radiossa 1940-luvulle asti. Kun kaunoluku 
vakiinnutti asemansa muun muassa yliopistossa ja koululaitoksen muillakin tasoilla ja 
lausujat ryhtyivät järjestäytymään, Onni Savola jättäytyi kaikkien näiden organisaatioiden 
ulkopuolelle. Hän ei ollut vuonna 1937 perustamassa Suomen Lausujain Liittoa, vaikka 
perustamiskokoukseen oli esitetty avoin kutsu lehdistössä345. Hän ei liioin kuulunut vuonna 
1947 perustetun Suomen Puheopiston opettajakuntaan tai sen taustavoimiin, vaikka uuden 
opiston tavoitteena oli kohota Sibelius-Akatemian kaltaiseksi puhetaidon korkeimmaksi 
oppilaitokseksi346. 
Mikä on mahtanut olla syrjään vetäytymisen syy? Savola oli palavasti jo vuosikymmeniä 
kaikin keinoin pyrkinyt vahvistamaan omaa identiteettiään lausunnan ammattilaisena ja 
lausuntataiteilijana vaikka olikin ammatiltaan kansakoulunopettaja. Kysymys saattoi olla 
henkilösuhteista. Suomen Lausujain Liiton ja Suomen Puheopiston keskeinen puuhamies 
oli Savolan entinen opettaja- ja lausujakollega Eero Salola, jonka opetusoppaat ja 
lausuntaohjelmistot kilpailivat samoilla kustannusmarkkinoilla. Eero Salola on itse 
kertonut, miten Onni Savola poistui mielenosoituksellisesti hänen ensilausuntaillastaan 
kesken ensimmäisen runon vuonna 1925 347 . Poistumisen syytä on vaikea arvioida 
jälkikäteen. Ehkä Salolalla ja Savolalla oli erimielisyyksiä jostakin. 
Kaksitoista vuotta tämän tapauksen jälkeen Suomen Lausujain Liitto valitsi ensimmäiseksi 
kunniajäsenekseen Olga Poppiuksen. Savolan kirjallisuutta käsiteltäessä tuotiin esille 
Savolan omaelämäkerrallisessa tekstissään hänen käsin kirjoittamansa huomio Olga 
Poppiuksesta. Siinä Savola toi esille, että oli pitänyt oman ensilausuntailtansa kymmenen 
vuotta aiemmin kuin Poppius. Ehkä Savola halusi osoittaa ristiriidan siitä, että vaikka hän 
oli pitänyt ensilausuntailtansa huomattavasti aiemmin, silti kunniajäsenyyden sai Poppius. 
Tämä on voinut olla Savolalle pettymys. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
345  Grahn 1997, 14–32. 
346  Grahn 1997, 14–32. 
347  Kajas Iiro henkilökohtainen tiedonanto 11.11.2015. 
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Vaikuttaa siltä, että Onni Savolan jääminen lausujayhteisön ulkopuolelle johti 1930-luvulta 
lähtien entistä pontevampaan oman lausujaidentiteetin korostamiseen. Savola juhli 
ensimmäisen lausuntailtansa muistoa näyttävästi lausuntatilaisuuksin ja lehtihaastatteluin 
muun muassa vuosina 1933, 1943 ja 1953. Jo vuonna 1943 oli lehtihaastattelussa puhuttu 
"nestorimme muistelmista", mikä viittaa tekeillä olleeseen muistelmakäsikirjoitukseen. 
Savolan leikekansiossa, jonka tuntemattomaksi jäänyt lahjoittaja toimitti Teatterimuseoon 
vuonna 1988, yksi tärkeimmistä sisällöistä on Onni Savolan noin 20 alkuperäistä sivua 
hänen muistelmakäsikirjoituksensa eri kohdista. Kansiossa olevien alkuperäissivujen 
sivunumeroiden perusteella omaelämäkerrallista tekstiä olisi olemassa mahdollisesti satoja 
sivuja. Puuttuvia sivuja alkuperäisestä käsikirjoituksesta ei ole löytynyt. Naimattoman ja 
lapsettoman Onni Savolan läheisin omainen oli hänen vanhempi sisarensa Lyyli Savola, 
joka oli haudattu yhteiseen hautapaikkaan jo ennen veljeään vuonna 1943.  Ilmeisesti 80-
vuotiaan Savolan ystävä- ja tuttavapiiri oli 1950-luvulla harventunut. Henkilökohtaisessa 
tiedonannossaan Urho Vapaavuori on nimittäin kertonut yllättyneensä, kun vuonna 1957 
hänen entinen opettajansa otti häneen yhteyttä vähän ennen kuolemaansa ja kutsui Oulussa 
tuolloin asuneen Vapaavuoren käymään luonaan. 
Tutkimuksen arviointia 
Tutkimuksestani on käynyt selville, että Onni Savola oli ensimmäinen suomalainen 
ammattilausuja, joka alkoi pitää suomen kielellä omia pitkiä lausuntailtojaan. Hän oli myös 
ensimmäinen lausunnan opettaja, joka ennakkoluulottomasti tarjosi lausunnan opetustaan 
useille eri toimijoille. Juuri sen vuoksi Savola vaikutti teatterin ja akateemisen lausunnan 
traditioiden syntyyn ja kehitykseen. 
Historioitsijan pyrkimys on välttää tutkittavan kunnianosoituksia, myyttejä ja 
suurenmoisuutta. Sen sijaan tavoitteena on pikemminkin pyrkiä peilaamaan kohteensa eri 
puolia ja tehdä kertomuksesta moninainen ja muuttuva. 348  Tämän vuoksi on ollut 
koettelemus kirjoittaa Onni Savolan henkilöhistoriaa ja nähdä onko olemassa tarpeeksi 
luotettavaa todistusaineistoa tueksi väitteille, joita hänen elämästään esitän. 
Dahlberg ja Timosaari toteavat, että henkilöhistoriallisessa tutkimuksessa menneisyyttä ei 
voi tavoittaa sellaisenaan. Sen sijaan tutkittavan henkilön elämästä tehdyt tulkinnat voivat 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
348  Florin 2014, 32. 
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olla huonommin tai paremmin perusteltuja. Vaikka tutkijana olisin ollut täysin vakuuttunut 
omasta tulkinnastani, silti olen joutunut usein kysymään itseltäni, luenko lähteitäni 
mahdollisimman puolueettomasti vai yritänkö löytää jotain sellaista, minkä haluaisin 
löytää itseni, tutkimuskysymykseni kiinnostavuuden tai jonkun muun syyn takia. Tutkijalla 
on valta kuvata, tulkita ja arvioida toisen ihmisen elämää, jolloin siihen samalla liittyy 
suuri vastuu.349 Haastavuutta lisää entisestään se, että tutkittava henkilö ei voi enää olla 
puolustamassa itseään. Henkilöhistoriallista tutkimusta ei voi luonnehtia helpoksi tai 
yksinkertaiseksi. 
Jatkotutkimusaiheita 
Onni Savolan elämänvaiheiden ja uran tarkastelu on pakottanut pohtimaan laajemminkin 
sitä, miten lausunnan- ja puhetaidon opettajan ammatillinen identiteetti on rakentunut eri 
aikoina. Suomalaisen kaunoluvun, puhetaidon ja lausunnan historiantutkimuksessa on 
paljon aukkoja. Kiinnostavaa olisi selvittää esimerkiksi seminaareissa ja 
luokanopettajakoulutuksessa annetun puhetaidon ja lausunnanopetuksen vaiheita 1860-
luvulta nykypäiviin ja sitä, miten eri vaiheet ovat heijastuneet kansakoulun ja myöhemmin 
peruskoulun puhekasvatukseen. 
Samoin oma tutkimuskohteensa olisi vapaan kansansivistystyön piirissä annettu 
puhekasvatus nuorisoseuroista työväenyhdistyksiin ja kansanopistoista työväenopistoihin. 
Tätä opetusta ja sitä antavien opettajien asiantuntijuuden rakentumista pitäisi ehdottomasti 
tarkastella laajemmin kunkin aikakauden aatteellisessa ja taloudellisessa viitekehyksessä. 
Riku Keskinen on lisensiaatintyössään puhunut samasta asiasta kaivatessaan 
puhekasvatuksen historiantutkimukseen lisää "epookkia" eli laajempaa kuvausta  
aikakaudesta ja yhteyttä muihin ajan ilmiöihin.  
Merkittävä ja toistaiseksi tutkimaton suomalaisen puhekasvatuksen juonne on myös 
teatterikoulutuksessa eri aikoina annettu puheilmaisun ja puhetekniikan opetus. Se 
heijastelee todennäköisesti kunkin aikakauden teatteriteorioita ja käsityksiä 
näyttelijäntyöstä. Kun näyttelijöistä on koulittu puhumisen ammattilaisia, näyttävät heidän 
puhetaidon opettajansa usein laajentaneen asiantuntemustaan opiskelemalla esimerkiksi 
Alexander-tekniikkaa ja muita äänenkäytön ja -huollon metodeja. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
349 Dahlberg & Timosaari 2014, 109–110. 
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Kiinnostavaa olisi myös tutkia, miten puhetaidon opettajien asiantuntijuus on rakentunut 
viime vuosikymmenillä. Suomessa ei nimittäin ole ollut tarjolla selkeää koulutusohjelmaa 
puhetaidon ammattilaisiksi tai heidän opettajikseen aikoville sen jälkeen, kun Suomen 
Puheopiston logonomitutkinto lopetettiin vuonna 1980. Kukin opettajaksi aikova ja 
opetustyötä tekevä on viimeisen 36 vuoden aikana joutunut rakentamaan ja kehittämään 
omaa asiantuntijuuttaan yhdistelemällä erilaisia koulutusmuotoja ja eri osaamista. 
Koulutuksen sirpaloituminen näkyy myös alan korkeimmassa opetuksessa. Esimerkiksi 
Helsingin yliopistossa puhetaidon lehtorin virka lopetettiin vuonna 2008. Nyt 
käyttäytymistieteiden laitos päättyy vuoden 2016 loppuun mennessä, jolloin fonetiikan 
koulutusohjelma ja siihen sisältyvä puheviestinnän linja sekä logopedian koulutusohjelma 
siirtyvät eri tiedekuntiin vuoden 2017 alusta. Näyttää siltä, että Turun Akatemiasta 
Helsingin yliopistoon ulottunut vahva lausuntataiteeseen ja sen opetukseen keskittyvä 
traditio on tullut tiensä päähän 2000-luvulla. Tästäkin syystä oppialan historiaa ja vaiheita 
olisi syytä tutkia laajemmin. 
Puheviestinnän tieteenalan historian tutkimuksen avulla voidaan syventää ja kyseenalaistaa 
nykykäsityksiä sekä ennen kaikkea ymmärtää alan perusluonnetta. 350 Tieteenalan 
vakiintuminen vie aina oman aikansa ja kun siihen päästään, yhä merkittävämmän 
painoarvon saa se historia, jonka pohjalle vakiintuminen on rakennettu. On selvää, että tätä 
suomalaisen puheviestinnän historiallista tutkimusta tarvitaan. Toivon, että tutkimukseni 
voi osaltaan avata uusia näkökulmia tähän historiaan ja vahvistaa sen identifioitumista 
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